



BOLETIN 3798 DE REGISTROS 
DEL 30 ENERO DE 2015 
PUBLICADO   DE 2015 
 
“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro 
mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden 
los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega 
la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición 
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de 
inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja 
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso 
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por 
medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito 
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la 
providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán 
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por 
el interesado o por su representante o apoderado debidamente 
constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 30/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02012978 2SECURE S A S 2015 182,608,094
02315399 A L CONSULTORES S A S 2015 678,335,718
02146503 ABC,MAQUINARIA,MONTAJE Y TRANSPORTE 2014 1,980,000
01536854 ABG TELEMATICA EU 2014 5,000,000
01536854 ABG TELEMATICA EU 2015 5,000,000
02364985 ABOLENGO PELUQUERIA 2014 1,000,000
01349397 ACEROS Y GALVANIZADOS LTDA 2014 5,714,729
01349397 ACEROS Y GALVANIZADOS LTDA 2015 5,023,632
01349759 ACEROS Y GALVANIZADOS LTDA 2014 500,000
01349759 ACEROS Y GALVANIZADOS LTDA 2015 500,000
01504355 ACEVEDO ECHEVERRI JORGE ALBEIRO 2015 1,000,000
01710745 ACEVEDO JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
01710745 ACEVEDO JOSE ANTONIO 2015 1,232,000
01989073 ACOSTA VARGAS EDUAR ESNEIDER 2015 22,500,000
01186483 ACUÑA INFANTE JORGE LUIS 2015 350,000
02216486 AGREGADOS ANDINOS SAS 2014 1,003,610,000
02216486 AGREGADOS ANDINOS SAS 2015 990,110,000
00562741 AGROBURSATIL S A 2015 2,459,148,028
02109427 AGROPECUARIA LA SABANA  BF 2015 2,000,000
02238570 AGUDELO VELASQUEZ IVAN ESNEIDER 2015 17,240,000
01611852 AGUILAR LEON OLGA 2014 3,100,000
01664021 AGUIRRE LOBO GUERRERO MARTHA BEATRIZ 2014 500,000
01664021 AGUIRRE LOBO GUERRERO MARTHA BEATRIZ 2015 100,000
02241533 AGUIRRE MUÑOZ CELIA MARIA 2013 100,000
02241533 AGUIRRE MUÑOZ CELIA MARIA 2014 100,000
02241533 AGUIRRE MUÑOZ CELIA MARIA 2015 1,280,000
02173623 AGUIRRE SONIA AZUCENA 2013 3,000,000
02173623 AGUIRRE SONIA AZUCENA 2014 3,000,000
02173623 AGUIRRE SONIA AZUCENA 2015 3,000,000
02282689 AGUIRRE SOTO OSCAR DE JESUS 2015 1,500,000
02077696 ALARCON DIAZ ALEJANDRO 2015 7,700,000
01702155 ALARCON RODRIGUEZ IVON PAOLA 2008 1
01702155 ALARCON RODRIGUEZ IVON PAOLA 2009 1
01702155 ALARCON RODRIGUEZ IVON PAOLA 2010 1
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01702155 ALARCON RODRIGUEZ IVON PAOLA 2011 1
01702155 ALARCON RODRIGUEZ IVON PAOLA 2012 1
01702155 ALARCON RODRIGUEZ IVON PAOLA 2013 1
01702155 ALARCON RODRIGUEZ IVON PAOLA 2014 1
01702155 ALARCON RODRIGUEZ IVON PAOLA 2015 1,000,000
01533554 ALBA DE RUIZ OLGA 2013 1,000,000
01533554 ALBA DE RUIZ OLGA 2014 1,000,000
01533554 ALBA DE RUIZ OLGA 2015 1,100,000
01097684 ALBA FORERO JORGE ENRIQUE 2015 1,230,000
01730683 ALEJANDRIA TRAVELING 2015 1,000,000
01813358 ALFONSO DELGADO CECILIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01167972 ALISON E B E 2015 700,000
01621029 ALMACEN EL SUB OFICIAL 2014 300,000
01723691 ALMACEN GRANADOS DE UBATE 2015 1,100,000
00845656 ALMACEN LA ECONOMIA Y VARIEDADES J S 1 2015 1,000,000
01133106 ALMACEN LOS TRES ANGELES 2015 1,200,000
01186486 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS J E 2015 350,000
02255260 ALMACEN Y TALLER JJ RACING 2014 1,000,000
02255260 ALMACEN Y TALLER JJ RACING 2015 1,200,000
02336089 ALMACEN YENNY CRUZ 2015 800,000
00957993 ALMANZA LATORRE LUZ STELLA 2010 500,000
00957993 ALMANZA LATORRE LUZ STELLA 2011 500,000
00957993 ALMANZA LATORRE LUZ STELLA 2012 500,000
00957993 ALMANZA LATORRE LUZ STELLA 2013 500,000
00957993 ALMANZA LATORRE LUZ STELLA 2014 500,000
01962879 ALTAMAR RICURAS DEL MAR Y MAS 2014 3,000,000
02133679 ALUMINIOS Y VIDRIOS B Y C 2013 1,000,000
02133679 ALUMINIOS Y VIDRIOS B Y C 2014 1,000,000
02133679 ALUMINIOS Y VIDRIOS B Y C 2015 1,000,000
01483410 ALVAREZ GUZMAN URIEL 2015 1,000,000
01435069 ALVAREZ HERRERA DARIO STIP 2014 1,000,000
01435069 ALVAREZ HERRERA DARIO STIP 2015 2,500,000
02229066 ALVAREZ PEREZ MARTHA NAVIS 2014 900,000
01481814 ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL RICARDO 2015 1,100,000
01738183 AMAYA LAGUNA JEIMMY ANDREA 2008 100,000
01738183 AMAYA LAGUNA JEIMMY ANDREA 2009 100,000
01738183 AMAYA LAGUNA JEIMMY ANDREA 2010 100,000
01738183 AMAYA LAGUNA JEIMMY ANDREA 2011 100,000
01738183 AMAYA LAGUNA JEIMMY ANDREA 2012 100,000
01738183 AMAYA LAGUNA JEIMMY ANDREA 2013 100,000
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01738183 AMAYA LAGUNA JEIMMY ANDREA 2014 100,000
01686871 AMERICAN MOTORS G 2015 1,200,000
01844671 AMPARO PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,100,000
02218898 ANGARITA CARVAJAL CARLOS URIEL 2014 1,000,000
02218898 ANGARITA CARVAJAL CARLOS URIEL 2015 1,000,000
01926567 ANGARITA TRIANA LUCILA 2014 1,100,000
01521288 ANGEL S PELUQUERIA A E 2015 1,200,000
01887191 AOTOLAVADO Y PARQUEADERO SAN MIGUEL 2013 1
01887191 AOTOLAVADO Y PARQUEADERO SAN MIGUEL 2014 1,000,000
01887191 AOTOLAVADO Y PARQUEADERO SAN MIGUEL 2015 1,000,000
02385702 APCARE SAS 2015 3,000,000
01913978 APLICANDO SOLUCIONES EN SALUD
SEGURIDAD Y TRABAJO S A S
2015 179,037,832
01711498 ARCILA VALENCIA GLORIA CECILIA 2015 800,000
01586734 ARDILA RODRIGUEZ ELISEO 2015 1,200,000
02202089 AREVALO BERMUDEZ JUAN DAVID 2014 1,170,000
02202089 AREVALO BERMUDEZ JUAN DAVID 2015 1,200,000
01218702 AREVALO ROJAS JAIRO AUGUSTO 2009 1
01218702 AREVALO ROJAS JAIRO AUGUSTO 2010 1
01218702 AREVALO ROJAS JAIRO AUGUSTO 2011 1
01218702 AREVALO ROJAS JAIRO AUGUSTO 2012 1
01218702 AREVALO ROJAS JAIRO AUGUSTO 2013 1
01218702 AREVALO ROJAS JAIRO AUGUSTO 2014 1
01218702 AREVALO ROJAS JAIRO AUGUSTO 2015 2,000,000
01674455 ARIAS ROBLES ANDREA 2014 800,000
01674455 ARIAS ROBLES ANDREA 2015 1,200,000
02018436 ARISANAR 2014 500,000
02018436 ARISANAR 2015 1,288,000
02180524 ARIZA QUIROGA ESPERANZA 2013 1,000,000
02180524 ARIZA QUIROGA ESPERANZA 2014 1,000,000
01879625 ARIZA VILLEGAS JADIRA STELIA 2014 500,000
01879625 ARIZA VILLEGAS JADIRA STELIA 2015 1,288,000
02469177 ARMANDO PANES DE LA VEGA 2015 1,288,700
02137364 ARTS MUSIC 2014 1,000,000
01668164 ARTYCOCINAS 2014 5,000,000
01668164 ARTYCOCINAS 2015 5,000,000
02180529 ASADERO BAR LA FACENDA 2013 1,000,000
02180529 ASADERO BAR LA FACENDA 2014 1,000,000
02391700 ASADERO RESTAURANTE CARNES BRAVAS 2015 1,200,000
02387736 ASEO ALEJANDRA 2015 8,000,000
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01735250 ASESORIAS Y CONTRATACIONES JURIDICAS
RB LTDA
2015 3,000,000
01654057 ASISTENCIA METRICA Y CALIBRACION
LIMITADA
2014 2,532,500
01654057 ASISTENCIA METRICA Y CALIBRACION
LIMITADA
2015 7,000,000
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2004 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2005 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2006 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2007 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2008 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2009 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2010 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2011 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2012 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2013 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2014 1
00827643 ASOCIACION CLINICA DE LOS ANDES 2015 1
01044021 ASOCIACION DE CONTADORES TITULADOS
ACONTI
2014 1,000,000
01044021 ASOCIACION DE CONTADORES TITULADOS
ACONTI
2015 10,000,000
S0015180 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INDUSTRIAL Y PECUARIO DE LOSSECTORES
CASA BLANCA BAJO Y REATOVA BAJO
2014 2,000,000
S0015180 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INDUSTRIAL Y PECUARIO DE LOSSECTORES
CASA BLANCA BAJO Y REATOVA BAJO
2015 10,000,000
S0026023 ASOCIACION FRATERNIDAD INTERNACIONAL
DE JOVENES DE COLOMBIA
2015 1,000,000
S0026914 ASOCIACION GRUPO ECOLOGICO ANIMALISTA
GEA
2015 513,000
S0016365 ASOCIACION IL NIDO DEL GUFO:
BIBLIOTECA, LUDOTECA Y CENTRO CULTU
RAL
2015 1,100,000
00408342 ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES DEL NORTE SAS
2015 336,650,000
S0043682 ASOCIACION RED ITOCO 2015 2,999,000
01272723 ASOTRANSNORTE SAS 2015 2,000,000
01271768 AUDIO VIDEO LA FRONTERA 2013 1,000,000
01271768 AUDIO VIDEO LA FRONTERA 2014 1,000,000
01271768 AUDIO VIDEO LA FRONTERA 2015 1,000,000
01299881 AUTO ALARMAS J M 2014 2,000,000
01299881 AUTO ALARMAS J M 2015 2,000,000
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01829363 AUTO LUJOS LAS TRES AAA 2010 1,000,000
01829363 AUTO LUJOS LAS TRES AAA 2011 1,000,000
01829363 AUTO LUJOS LAS TRES AAA 2012 1,000,000
01829363 AUTO LUJOS LAS TRES AAA 2013 1,000,000
01829363 AUTO LUJOS LAS TRES AAA 2014 1,000,000
01829363 AUTO LUJOS LAS TRES AAA 2015 1,000,000
01033034 AUTO SERVICIO DE VIVERES DEL PAISA 2015 1,288,700
02147316 AUTO TAPICERIA NAVARRO 2015 1,100,000
00743394 AUTOSERVICIO PARQUES DE SAN MATEO 1 2014 1,200,000
00743394 AUTOSERVICIO PARQUES DE SAN MATEO 1 2015 1,200,000
01962873 AVILA AVILA ORLANDO ANTONIO 2014 3,000,000
01412723 AXIS SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA 2013 16,825,137
01412723 AXIS SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA 2014 16,825,137
02427935 B Y S MUEBLES 2015 1,280,000
01868898 BAEZ HIDALGO ANDREA 2015 5,500,000
02267248 BAR ACAPULCO POSADA 2015 1,280,000
02035767 BAR BOSA JR 2014 1,000,000
01346893 BAR DE NELSY 2015 1,000,000
02493831 BAR EL CORSO 2015 1,000,000
01730118 BAR EL RECREO N.1 BOGOTA 2014 1,500,000
01730118 BAR EL RECREO N.1 BOGOTA 2015 1,500,000
02116011 BAR INECITA 2015 1,230,000
01368912 BAR LICORES DANNY S 2015 3,500,000
01100226 BARBOSA BAYONA WILSON ANTONIO 2015 1,200,000
01475690 BARBOSA GALARZA DIANA JIMENA 2015 500,000
01794289 BARBOSA GOMEZ MARIO 2015 1,280,000
02035766 BARBOSA PINZON ERNESTO 2014 1,000,000
01380171 BARDON SANCHEZ RONALD MELWIN 2015 1,133,400
02109662 BARRA TANGA MINI TANGA 2014 100,000
02109662 BARRA TANGA MINI TANGA 2015 1,280,000
01411499 BARRAGAN ARDILA CARLOS 2015 6,300,000
01610734 BARRERA VILLARRAGA LUZ HELENA 2008 1
01610734 BARRERA VILLARRAGA LUZ HELENA 2009 1
01610734 BARRERA VILLARRAGA LUZ HELENA 2010 1
01610734 BARRERA VILLARRAGA LUZ HELENA 2011 1
01610734 BARRERA VILLARRAGA LUZ HELENA 2012 1
01610734 BARRERA VILLARRAGA LUZ HELENA 2013 1
01610734 BARRERA VILLARRAGA LUZ HELENA 2014 1
01443880 BARRERO CONTRERAS CARLOS EDUARDO 2015 5,300,000
01565759 BARRIOS SARMIENTO LUIS ERNESTO 2015 6,000,000
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00320338 BATERIAS LIDER 2015 1,000,000
01918979 BAUTISTA BUITRAGO WILLIAM OSWALDO 2015 900,000
01896537 BAUTISTA NIÑO ALONSO SEDULIO 2015 1,200,000
00990587 BAYONA DIAZ LIBARDO 2014 2,000,000
00990587 BAYONA DIAZ LIBARDO 2015 2,000,000
02292506 BAYONA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,300,000
01879778 BECERRA PEÑA RUTH STELLA 2015 1,500,000
02146861 BELTRAN CASTILLO XAVIER ANDRES 2015 1,200,000
02026243 BELTRAN MARTIN FREDDY 2015 1,160,000
02287989 BERMUDEZ DUARTE NIDIA 2015 1,000,000
01422068 BERMUDEZ PINZON TERESA ALICIA 2015 600,000
01381766 BERNAL MONCADA LUIS FERNANDO 2015 5,600,000
01677351 BERNAL SANABRIA CLEMENCIA 2014 5,000,000
01677351 BERNAL SANABRIA CLEMENCIA 2015 5,000,000
02209073 BETANCUR GALLEGO JOHN EDISON 2014 1,000,000
02209073 BETANCUR GALLEGO JOHN EDISON 2015 1,000,000
01814471 BILLARES 727 2015 6,000,000
01540278 BILLARES EL BALIN 2015 1,200,000
02279370 BILLARES ISLA DEL SOL 2014 1,000,000
02279370 BILLARES ISLA DEL SOL 2015 7,000,000
00872732 BILLARES PUERTO BOY 2015 250,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2003 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2004 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2005 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2006 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2007 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2008 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2009 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2010 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2011 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2012 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2013 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2014 100,000
01098359 BOCANEGRA VERGARA JUAN CARLOS 2015 5,700,000
02408399 BOGOTA RICO ELIZABETH 2015 5,000,000
01963461 BOGOTANA DE CANALES J F 2014 3,000,000
01963461 BOGOTANA DE CANALES J F 2015 3,000,000
02027242 BOLAÑOS PULISTAR DORIS LILIANA 2015 100,000
01932818 BOLSOS Y COLORES ACCESORIOS 2014 1,200,000
01932818 BOLSOS Y COLORES ACCESORIOS 2015 1,200,000
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02215362 BORRERO MARROQUIN LUZ DARY 2014 5,000,000
02218902 BOTICCINO MARMOLES Y GRANITOS 2014 1,000,000
02218902 BOTICCINO MARMOLES Y GRANITOS 2015 1,000,000
01125431 BOTIKING 2013 1,000,000
01125431 BOTIKING 2014 1,000,000
01125431 BOTIKING 2015 1,000,000
01673967 BOUTIQUE INFANTIL STIVEN 2013 1,000,000
01673967 BOUTIQUE INFANTIL STIVEN 2014 1,000,000
01673967 BOUTIQUE INFANTIL STIVEN 2015 1,288,000
02215370 BOUTIQUE LALYS 2014 5,000,000
01946878 BOUTIQUE MARCEL 2014 1,500,000
01946878 BOUTIQUE MARCEL 2015 5,000,000
02510638 BRICEÑO URBINA NINI JOHANNA 2015 1,000,000
02031725 BTA CAPITAL 2015 10,000,000
02491076 BUITRAGO LUZ STELLA 2015 1,000,000
02415202 BUITRAGO MELO LUZ ANGELA 2015 1,200,000
01367315 BUQUES E U 2015 10,250,786
01120101 BURBANO ESPAÑA LUCIO EZEQUIEL 2014 32,000,000
01812046 C I ROGIMAR LTDA 2012 15,000,000
01812046 C I ROGIMAR LTDA 2013 15,000,000
01812046 C I ROGIMAR LTDA 2014 15,000,000
01812046 C I ROGIMAR LTDA 2015 15,000,000
01403836 C. I. H&R FAST TRADING LTDA 2015 1,309,167,861
02510640 CABIEMAIL JJ 2015 1,000,000
01773508 CABRERA GONZALEZ MARISOL 2014 1,000,000
01773508 CABRERA GONZALEZ MARISOL 2015 2,570,000
02458606 CACERES GAMBA EDWIN SNEIDER 2015 700,000
00871680 CACETA CHAVELA 2015 900,000
00825127 CACHARERIA VIEJA SARA 2015 540,000
02303598 CACILIMAS QUINTERO SERGIO ALFREDO 2014 1,000,000
02303598 CACILIMAS QUINTERO SERGIO ALFREDO 2015 9,000,000
02511859 CADENA BENAVIDES LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01919576 CADENA CUPITRA ENRIQUE 2014 1,200,000
01919576 CADENA CUPITRA ENRIQUE 2015 1,200,000
02430091 CAFETERIA BELEN DE SANDRA 2015 1,500,000
01610318 CAFETERIA LAURA MILEIDY 2014 1,232,000
01610318 CAFETERIA LAURA MILEIDY 2015 1,288,700
01774626 CAFETERIA Y PANADERIA DE LA 77 2015 1,780,000
02294452 CAICEDO PINILLA JOSE RODRIGO 2015 1,500,000
01968303 CAJAMARCA DE HERNANDEZ DORA LUCIA 2015 500,000
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01381770 CAJAS LUFEBEMO 2015 5,600,000
01765650 CALCETINES ULTRAPUNTO 2014 1,750,000
01909390 CALDERON CORTES CARLOS GARDEL 2014 100,000
01909390 CALDERON CORTES CARLOS GARDEL 2015 1,280,000
01817959 CALDERON SANCHEZ MARTHA LILIANA 2015 1,200,000
02265931 CALVO GOMEZ JOSE MANUEL 2015 1,500,000
02200199 CALZADO FULL SPORT 2015 4,000,000
02498575 CALZADO IMPERIO # 2 2015 1,200,000
01378607 CALZADO J R TENJO 2015 600,000
02366869 CALZADO J.K.S 2014 1,100,000
02366869 CALZADO J.K.S 2015 1,100,000
00984915 CAMACHO CORREA MANUEL RICARDO 2015 1,600,000
01202504 CAMACHO DE FORERO MARIA VICTORIA 2015 600,000
S0002128 CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO 2015 4,897,532,259
02165515 CAMINOS BOLAÑOS PEDRO JONATHAN 2014 10,000,000
01618620 CAMPO DE PAINTBALL LA MANSION 225 2014 9,850,000
01215942 CAMPO DE TEJO MI TOLIMA VIEJO 2013 400,000
01215942 CAMPO DE TEJO MI TOLIMA VIEJO 2014 400,000
02409910 CAMPO DE TEJO Y MINI TEJO MI VIDA 2015 1,000,000
00872345 CAMPO DE TENJO SAN MIGUEL L A H 2015 1,000,000
01986910 CAMPOS LUQUE MARTHA ELENA 2015 200,000
02427519 CAÑON PAEZ DERLY ALICE 2015 4,000,000
01904221 CAÑON SALINAS MARIA TERESA 2013 1,000,000
01904221 CAÑON SALINAS MARIA TERESA 2014 1,000,000
01904221 CAÑON SALINAS MARIA TERESA 2015 1,280,000
02157065 CAR CLEAN GV 2015 5,000,000
00666449 CARDENAS AREVALO ERICK FERNANDO 2015 4,300,000
00666450 CARDENAS AREVALO ERICK FERNANDO Y/O
FALCON PUBLICIDAD
2015 4,300,000
02334356 CARDENAS BARBOSA JEFERSON 2014 1,000,000
02334356 CARDENAS BARBOSA JEFERSON 2015 1,000,000
02258826 CARDENAS GUZMAN JOSE MANUEL 2013 1,000,000
02258826 CARDENAS GUZMAN JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02258826 CARDENAS GUZMAN JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02146500 CARDENAS SANCHEZ MERCEDES 2014 7,300,000
00763724 CARDENAS VARGAS LUCILA 2015 1,200,000
02448409 CARO FONSECA RAQUEL DEL CARMEN 2015 1,200,000
00825664 CARO SEGURA MARIA CLAUDINA 2015 2,500,000
01762056 CARPIO BAYONA JESUS MARIA 2015 1,200,000
02481735 CART SEGURITY JALO SAS 2015 4,000,000
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00704778 CARVAJAL DE PINEDA MYRIAM 2015 1,300,000
00822880 CASA DE DISFRACES ATHELIER 2014 2,000,000
00822880 CASA DE DISFRACES ATHELIER 2015 2,500,000
02113853 CASAS DE COLOMBIA CADECOL 2015 30,000,000
00906414 CASAS USAQUEN GLORIA INES 2015 600,000
02385723 CASINO DUENDE DORADO 2015 20,000,000
00341688 CASTAÑO MONTOYA JOSE LEONARDO 2011 500,000
00341688 CASTAÑO MONTOYA JOSE LEONARDO 2012 500,000
00341688 CASTAÑO MONTOYA JOSE LEONARDO 2013 500,000
00341688 CASTAÑO MONTOYA JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
00341688 CASTAÑO MONTOYA JOSE LEONARDO 2015 1,200,000
00204057 CASTELBLANCO ORJUELA DANIEL ANDRES 2015 3,000,000
00464302 CASTELLANOS MUÑOZ LUIS ALBERTO 2015 2,500,000
01937626 CASTELLANOS VALDERRAMA JORGE OCTAVIO 2012 1,000,000
01937626 CASTELLANOS VALDERRAMA JORGE OCTAVIO 2013 1,000,000
01937626 CASTELLANOS VALDERRAMA JORGE OCTAVIO 2014 1,000,000
02403020 CASTIBLANCO PIRAGUA LUIS WILSON 2015 1,000,000
01215781 CASTILLO ALVARADO LUZ MIRYAM 2014 500,000
01215781 CASTILLO ALVARADO LUZ MIRYAM 2015 1,288,000
02469169 CASTILLO CRUZ ARMANDO 2015 1,288,700
01831217 CASTILLO FANDIÑO LUCILA 2014 1,000,000
01831217 CASTILLO FANDIÑO LUCILA 2015 5,000,000
01412521 CASTILLO MARTINEZ LUZ MARINA 2015 2,900,000
02403023 CASTIMOTOS REYZER 2015 1,000,000
02113845 CASTRO MONSALVE LINA MARIA 2015 5,000,000
01271767 CASTRO TORRES HERNAN EDUARDO 2013 1,000,000
01271767 CASTRO TORRES HERNAN EDUARDO 2014 1,000,000
01271767 CASTRO TORRES HERNAN EDUARDO 2015 6,000,000
02117638 CAT COLOMBIA SOLUTIONS S A S 2015 393,494,070
01950047 CBC COLOMBIA BUSINESS CENTER SAS 2014 3,000,000
01950047 CBC COLOMBIA BUSINESS CENTER SAS 2015 3,000,000
01248861 CELIS MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 500,000
01248861 CELIS MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 1,500,000
01990345 CELIS MEJIA PATRICIA 2014 1,000,000
01990345 CELIS MEJIA PATRICIA 2015 1,283,546
02467415 CENTRO DE OBSERVACION Y TELEDETECCION
ESPACIAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA
2015 9,290,246
01065727 CENTRO DE RECICLAJE PEDRO SIERRA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2011 5,000,000
01065727 CENTRO DE RECICLAJE PEDRO SIERRA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2012 5,000,000
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01065727 CENTRO DE RECICLAJE PEDRO SIERRA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2013 5,000,000
01065727 CENTRO DE RECICLAJE PEDRO SIERRA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 10,000,000
01065727 CENTRO DE RECICLAJE PEDRO SIERRA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 10,000,000
02151795 CENTRO ESTETICO Y PELUQUERIA MYLE
STILOS
2015 1,200,000
02370510 CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MATEO 2014 1,200,000
02370510 CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MATEO 2015 1,200,000
00984445 CERVANTES VASQUEZ JORGE HERNANDO 2015 800,000
01932815 CHACON AVENDAÑO MARIA ANTONIA 2014 1,200,000
01932815 CHACON AVENDAÑO MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
01946877 CHACON SIERRA LINA MARCELA 2014 1,500,000
01946877 CHACON SIERRA LINA MARCELA 2015 5,000,000
02172904 CHALA FRANCO MARIA DEL CARMEN 2015 650,000
02068619 CHAMORRO BELLO GLORIA STELLA 2015 1,179,000
02165274 CHAPARRO AMEZQUITA BENJAMIN 2014 1,200,000
01639765 CHAQUETAS SPORT M C P 2015 1,300,000
01793702 CHATARRERIA MI YISELD 2015 1,200,000
00338095 CHINGATE HERNANDEZ ISIDRO 2012 1,000,000
00338095 CHINGATE HERNANDEZ ISIDRO 2013 1,000,000
00338095 CHINGATE HERNANDEZ ISIDRO 2014 1,000,000
00338095 CHINGATE HERNANDEZ ISIDRO 2015 1,000,000
01658429 CHOCOLIFE 2015 800,000
01275795 CICLO MARTINEZ 2014 600,000
01275795 CICLO MARTINEZ 2015 600,000
00872385 CICLO MONTAÑA 2015 1,000,000
01769834 CIFUENTES LOAIZA MARIA ROCIO 2015 1,200,000
02427530 CIGARRERIA ALICE 2015 4,000,000
02387610 CIGARRERIA ALKOSTO 2014 1,000,000
02064565 CIGARRERIA CALIDAD 2014 900,000
02064565 CIGARRERIA CALIDAD 2015 900,000
02313994 CIGARRERIA R Y H 2015 1,000,000
01483413 CIGARRERIA Y DULCERIA LOS CRISTALES 2015 1,000,000
02276182 CLASES DE INGLES BOGOTA 2015 1,900,000
00753515 CLINICA DEL BOMPER 2015 1,200,000
01842647 CLINICA INTERMEDICAL 2012 1,000,000
01842647 CLINICA INTERMEDICAL 2013 1,000,000
01842647 CLINICA INTERMEDICAL 2014 1,000,000
01842647 CLINICA INTERMEDICAL 2015 67,650,000
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01994222 CLUB CAMPO DE TEJO LOS AMIGOS DE
SIEMPRE
2013 1,000,000
01994222 CLUB CAMPO DE TEJO LOS AMIGOS DE
SIEMPRE
2014 1,000,000
01994222 CLUB CAMPO DE TEJO LOS AMIGOS DE
SIEMPRE
2015 1,000,000
02394669 CLUB DE BILLARES EL MIRADOR DEL
PARAISO
2014 2,000,000
02394669 CLUB DE BILLARES EL MIRADOR DEL
PARAISO
2015 2,000,000
02458609 CLUB DE BILLARES KORINTOS 2015 700,000
02158601 CLUB SOCIAL "EL MUÑECO" 2014 1,200,000
02158601 CLUB SOCIAL "EL MUÑECO" 2015 1,200,000
02287214 COCINAS Y MODULARES LA PRIMAVERA 2015 5,000,000
01543874 COESMINAS DE COLOMBIA LTDA CI 2014 500,000
01543874 COESMINAS DE COLOMBIA LTDA CI 2015 1,290,000
01595052 COFFEE & CO 2013 1,050,000
01595052 COFFEE & CO 2014 1,050,000
01595052 COFFEE & CO 2015 1,050,000
01662676 COLCHONES Y ESPUMAS FULL HOUSE 2015 1,000,000
01839277 COLECCIONES GABY 2015 1,000,000
02372331 COLLAZOS SANTANILLA GENTIL ALBERTO 2014 1,000,000
02372331 COLLAZOS SANTANILLA GENTIL ALBERTO 2015 1,000,000
02335014 COLMETALES PENSILVANIA SAS 2015 1,000,000
01774974 COLNETWARE S.A.S. 2014 7,384,000
01774974 COLNETWARE S.A.S. 2015 7,384,000
02244522 COLOMBIA PRODUCTION S A S 2014 1,000,000
02244522 COLOMBIA PRODUCTION S A S 2015 1,000,000,000
01581790 COLORS X PRESION 2013 800,000
01581790 COLORS X PRESION 2014 800,000
01581790 COLORS X PRESION 2015 1,200,000
02296191 COMIDAS RAPIDAS & BAR CORILE 2014 100,000
02296191 COMIDAS RAPIDAS & BAR CORILE 2015 100,000
02154528 COMIDAS RAPIDAS FERCHO GA 2015 750,000
01261246 COMIDAS RAPIDAS PUNTO 21 2015 500,000
01443887 COMODIDAD Y SALUD 2015 5,300,000
01489558 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES EL
PORVENIR
2015 1,000,000
02353530 CONDOR DORADO 2014 1,000,000
02353530 CONDOR DORADO 2015 1,000,000
02306437 CONFECUEROS CP 2015 1,000,000
01210565 CONSIGNATARIA DE MOTOS LA 1 DE MAYO 2015 3,500,000
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01790912 CONSTRU PAPEL PICASSO 2015 1,000,000
01710747 CONSTRUCCIONES ACEVEDO 2014 1,232,000
01710747 CONSTRUCCIONES ACEVEDO 2015 1,232,000
02242895 CONSTRUCCIONES CASTELLANOS S A S 2015 5,000,000
02409004 CONSULTORES F Y E S A S 2015 2,000,000
01913299 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORAL V 2015 1,288,000
02428871 CONTESSINA SALITRE 2015 9,000,000
02387734 CONTRERAS ACOSTA NATALIA ALEJANDRA 2015 8,000,000
02003000 CONTROL ID LTDA 2011 1,000,000
02003000 CONTROL ID LTDA 2012 1,000,000
02003000 CONTROL ID LTDA 2013 1,000,000
02003000 CONTROL ID LTDA 2014 1,000,000
02003000 CONTROL ID LTDA 2015 10,000,000
S0036913 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFUNZA 2015 1,000,000
S0023949 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES MINEROS PECUARIOS Y
AGRICOLAS COOTRAMIP
2015 1,139,949,000
02220586 COPY LOUNGE 2014 1,000,000
01483769 CORONADO MENDOZA JAVIER EDUARDO 2015 1,000,000
S0029825 CORPORACION FENIX PARA LA
INVESTIGACION Y EL DESARROLLO Y USARA
COMO SIGLA CORPOFENIX
2015 600,000
S0026183 CORPORACION INDIGO CLUB CON SIGLA
INDIGO V.I.P CLUB
2013 1,000,000
S0026183 CORPORACION INDIGO CLUB CON SIGLA
INDIGO V.I.P CLUB
2014 1,000,000
S0026183 CORPORACION INDIGO CLUB CON SIGLA
INDIGO V.I.P CLUB
2015 1,000,000
S0032632 CORPORACION UNAMOS ESFUERZOS LA QUE
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA UNE
2013 1,000,000
S0032632 CORPORACION UNAMOS ESFUERZOS LA QUE
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA UNE
2014 1,000,000
S0032632 CORPORACION UNAMOS ESFUERZOS LA QUE
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA UNE
2015 1,000,000
02516165 CORREA DE ARANGO GLORIA MARIA 2015 1,000,000
01907957 CORREA MARIN BRENDA TATIANA 2014 1,000,000
01907957 CORREA MARIN BRENDA TATIANA 2015 2,000,000
02523728 CORREA RINCON LEOPOLDO 2015 1,230,000
00248516 CORREDOR ORTIZ HERNANDO 2007 700,000
00248516 CORREDOR ORTIZ HERNANDO 2008 700,000
00248516 CORREDOR ORTIZ HERNANDO 2009 700,000
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00248516 CORREDOR ORTIZ HERNANDO 2010 700,000
01468081 CORTES NIÑO NURY YASMIN 2014 500,000
02351513 CORTES OCAMPO JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
02351513 CORTES OCAMPO JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
02467321 CORTES SIERRA MARIA CRISTINA 2015 5,000,000
01017551 COSMETICOS Y FRAGANCIAS OCAMPO 2015 10,000,000
01462462 CREACIONES ANGEL P 2007 500,000
01462462 CREACIONES ANGEL P 2008 500,000
01462462 CREACIONES ANGEL P 2009 500,000
01462462 CREACIONES ANGEL P 2010 1,000,000
01462462 CREACIONES ANGEL P 2011 1,000,000
01462462 CREACIONES ANGEL P 2012 1,000,000
01462462 CREACIONES ANGEL P 2013 1,000,000
01462462 CREACIONES ANGEL P 2014 1,000,000
01462462 CREACIONES ANGEL P 2015 5,000,000
01932082 CREACIONES BRIANIK 2011 1,000,000
01932082 CREACIONES BRIANIK 2012 1,000,000
01932082 CREACIONES BRIANIK 2013 1,000,000
01932082 CREACIONES BRIANIK 2014 1,000,000
01932082 CREACIONES BRIANIK 2015 1,000,000
01913559 CREACIONES MERY AM 2014 1,000,000
01913559 CREACIONES MERY AM 2015 1,000,000
01742278 CRIADERO DE CABALLOS EL CAIRO HERMANOS 2015 4,000,000
02133677 CRUZ ABRIL CESAR ANDRES 2013 1,000,000
02133677 CRUZ ABRIL CESAR ANDRES 2014 1,000,000
02133677 CRUZ ABRIL CESAR ANDRES 2015 1,000,000
02336088 CRUZ BARBOSA YENNY CONSTANZA 2015 800,000
01748450 CRUZ CHACON LILIANA MARCELA 2015 1,000,000
00872238 CRUZ CLAVIJO JORGE OBDULIO 2015 700,000
01549352 CRUZ CRUZ OLGA 2015 1,500,000
02010121 CRUZ CUELLAR CLARA INES 2015 1,200,000
00807040 CRUZ VILLALOBOS MARTHA YANETH 2013 1,050,000
00807040 CRUZ VILLALOBOS MARTHA YANETH 2014 1,050,000
00807040 CRUZ VILLALOBOS MARTHA YANETH 2015 1,050,000
02221414 CUADROS GRANADOS JUAN CARLOS 2013 500,000
02221414 CUADROS GRANADOS JUAN CARLOS 2014 500,000
02221414 CUADROS GRANADOS JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02212838 CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA LTDA 2015 5,000,000
02416689 CUBILLOS DE NAVARRO MARIA HILDA 2015 6,654,100
01887188 CUELLO GUERRA BERSAEL 2013 1
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01887188 CUELLO GUERRA BERSAEL 2014 1,000,000
01887188 CUELLO GUERRA BERSAEL 2015 1,000,000
00763543 CUERVO VILLAMOR NIVIA AURELIA 2015 1,288,700
01143532 CUEVAS MARIA EUGENIA 2015 1,400,000
00446091 CURTIPIEL 2014 15,000,000
02146864 D X MOTOS 2015 1,200,000
02200496 DANPERMOTOR S A S 2015 49,544,000
01859558 DARIO PELUQUERIA 2015 3,000,000
02162048 DE PELICULA TIENDA BACANA BAR Y
CIGARRERIA
2015 1,000,000
01621027 DELGADO ESPINOSA NOHORABEL 2014 300,000
00768300 DELGADO RODRIGUEZ JESUS GUSTAVO 2015 1,288,000
02292512 DELI NATURAL 2015 1,300,000
01321337 DELICIAS DE TENJO 2015 2,100,000
02524464 DELTA CORP S.A.S 2015 94,361,280
00579782 DENTADENT LTDA 2015 1,000,000
02068623 DENTALES M E C 2015 1,179,000
01549353 DEPOSITO DANNY C 2015 1,500,000
01869201 DEPOSITO DE PAPA LA SABANERA DE TENJO 2015 510,000
01963380 DEPOSITO PAPA FRUTAS Y VERDURAS  GT 2015 1,100,000
01462284 DEVIA NARANJO JAVIER ALONSO 2014 700,000
01462284 DEVIA NARANJO JAVIER ALONSO 2015 700,000
01780627 DIAZ BARRIOS ALONSO 2015 5,000,000
01133105 DIAZ CANO JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02335586 DIAZ GALVIS EMILIA LEONOR 2015 500,000
01915410 DIAZ RINCON OSCAR EDUARDO 2015 11,000,000
02383435 DIAZ TORRES CAMILO ANDRES 2015 12,000,000
02202093 DICOOP 2014 1,170,000
02202093 DICOOP 2015 1,200,000
02222069 DISCO COCO BONGO WESF NIGHT CLUB 2015 1,230,000
01581445 DISTRIBUCIONES BRILLO Y FRAGANCIA 2014 1,300,000
01494449 DISTRIBUIDORA AVICOLA SANTA BARBARA 2015 1,288,000
02081573 DISTRIBUIDORA DE POLLOS VILLA FLOR 2014 1,000
01163282 DISTRIBUIDORA DE PORCINOS LOS MELLOS
P&C
2014 1,000,000
01163282 DISTRIBUIDORA DE PORCINOS LOS MELLOS
P&C
2015 1,283,546
02038631 DISTRIBUIDORA DURAMAS SAS 2014 20,000,000
02038631 DISTRIBUIDORA DURAMAS SAS 2015 20,000,000
01475694 DISTRIBUIDORA EL IMPERIO MARIAJO 2015 500,000
02165275 DISTRICERDO EL RINCON 2014 1,200,000
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01439505 DISTRIPOLLOS JEISSON 2015 1,000,000
02410028 DOGCATDOC 2015 200,000
01168227 DOMINGUEZ HERRERA JUAN CARLOS 2014 7,048,000
01168227 DOMINGUEZ HERRERA JUAN CARLOS 2015 7,048,000
02126986 DONDE GLORIA 2015 800,000
00229382 DROGAS DON RAUL 2015 800,000
01662187 DROGAS LA ECONOMIA CASTILLA 2015 9,000,000
01776597 DROGAS LA ECONOMIA CASTILLA 2 2015 8,000,000
00245753 DROGAS LA ESMERALDA DE ZIPAQUIRA 2015 3,600,000
01991863 DROGUERIA FAMISALUD M 2015 1,600,000
01776932 DROGUERIA KALA 2015 6,500,000
02386523 DROGUERIA LA 64 2014 1,200,000
02432199 DROGUERIA PIEDRA GRANDE 2015 1,000,000
01206313 DROGUERIA SAMPER 2013 3,000,000
01206313 DROGUERIA SAMPER 2014 3,000,000
01206313 DROGUERIA SAMPER 2015 4,000,000
02399240 DROGUERIA SUPER MAXIMA 2015 4,000,000
02357285 DROGUERIA-MEGA-PROSALUD 2015 1,200,000
02432863 DSIC DESARROLLO DE SOLUCIONES DE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
2015 54,257,370
02516923 DUARTE LATORRE EURIPIDES 2015 1,232,000
01007156 DURAN REY HERNANDO 2006 1
01007156 DURAN REY HERNANDO 2007 1
01007156 DURAN REY HERNANDO 2008 1
01007156 DURAN REY HERNANDO 2009 1
01007156 DURAN REY HERNANDO 2010 1
01007156 DURAN REY HERNANDO 2011 1
01007156 DURAN REY HERNANDO 2012 1
01007156 DURAN REY HERNANDO 2013 1
01007156 DURAN REY HERNANDO 2014 1
02010122 DYYU SPORT 2015 1,200,000
01740984 E Y G MENSAJERIA LTDA 2015 1,288,000
01919580 ECO IMPRESORES EC 2014 1,200,000
01919580 ECO IMPRESORES EC 2015 1,200,000
02383633 ECOLIMPIEZA Y DISTRIBUCIONES S A S 2014 15,000,000
02383633 ECOLIMPIEZA Y DISTRIBUCIONES S A S 2015 15,000,000
01738184 EJT MODELS 2008 100,000
01738184 EJT MODELS 2009 100,000
01738184 EJT MODELS 2010 100,000
01738184 EJT MODELS 2011 100,000
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01738184 EJT MODELS 2012 100,000
01738184 EJT MODELS 2013 100,000
01738184 EJT MODELS 2014 100,000
01088911 EL BRASERO ARDIENTE 2013 100,000
01088911 EL BRASERO ARDIENTE 2014 1,280,000
02066489 EL KIPPE 2015 1,000,000
01526893 EL LLANERAZO SANCHEZ 2007 700,000
01526893 EL LLANERAZO SANCHEZ 2008 700,000
01526893 EL LLANERAZO SANCHEZ 2009 700,000
01526893 EL LLANERAZO SANCHEZ 2010 700,000
01526893 EL LLANERAZO SANCHEZ 2011 700,000
01526893 EL LLANERAZO SANCHEZ 2012 800,000
01526893 EL LLANERAZO SANCHEZ 2013 800,000
01526893 EL LLANERAZO SANCHEZ 2014 1,000,000
01410773 EL MERCADO DE LAS PULGAS DE FUSA 2015 500,000
02353276 EL OFERTAZO PAISA 2 2014 1,200,000
02353276 EL OFERTAZO PAISA 2 2015 1,288,700
02372332 EL OPITA INNOVANDO MUEBLES CADA DIA 2014 1,000,000
02372332 EL OPITA INNOVANDO MUEBLES CADA DIA 2015 1,000,000
02408405 EL PILAR DE LA 24 2015 5,000,000
02336127 EL PORTAL DE LA COMIDA RAPIDA 2015 1,000,000
02294456 EL PORVENIR JR 2015 1,500,000
02207574 EL SITIO X 2015 900,000
02380828 EL TRIANGULO CARPINTERIA Y EBANISTERIA 2014 500,000
02380828 EL TRIANGULO CARPINTERIA Y EBANISTERIA 2015 500,000
01460065 ELECTRICOS E ILUMINACIONES TORRE
FUERTE
2015 1,200,000
02024124 ELECTRO ESPAÑA DE LA 38 2013 1,130,000
02024124 ELECTRO ESPAÑA DE LA 38 2014 1,130,000
02024124 ELECTRO ESPAÑA DE LA 38 2015 1,130,000
01846226 ELECTROCONTACTOS ESTRADA HDZ 2015 2,000,000
02386688 EMPRESA DE FUMIGACIONES ANDREW 2014 500,000
02386688 EMPRESA DE FUMIGACIONES ANDREW 2015 500,000
01952483 EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ANDINA
LIMITADA EMPROANDINA LTDA
2014 1,652,872,252
01952484 EMPRESA PRODUCTORA DE LACTEOS ANDINA
LTDA
2014 216,600,976
00371518 EQUIMPORT LIMITADA 2014 2,320,000
00371518 EQUIMPORT LIMITADA 2015 2,697,000
01463671 EQUITY SERVICIOS CORPORATIVOS LTDA 2014 5,000,000
01463671 EQUITY SERVICIOS CORPORATIVOS LTDA 2015 5,000,000
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01794444 ESCOBAR CUBILLOS MERY JULIETH 2014 271,133,906
02197066 ESCORCIA PORTILLO GEYNER DAVID 2015 1,200,000
02228452 ESCUELA DE ARTES HARMONY 2015 1,000,000
01211203 ESPAÑA ROMERO FLOVER 2013 1,130,000
01211203 ESPAÑA ROMERO FLOVER 2014 1,130,000
01211203 ESPAÑA ROMERO FLOVER 2015 1,130,000
02083217 ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA MARIEN 2013 1,000,000
01796579 ESPINOSA TAQUEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
01796579 ESPINOSA TAQUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01136134 ESPITIA PICO EUDORA 2015 1,000,000
01428173 ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES
CUCUNUBA
2015 1,000,000
02262383 ESTANCO RANCHO Y LICORES EL OASIS 2015 1,000,000
02315195 ESTETICA REALZA TU BELLEZA 2015 1,200,000
01846223 ESTRADA HERNANDEZ ALEJANDRO 2015 10,000,000
02292415 ESTRELLA DEL SUR TENJO 2015 60,000
02107968 EXHOSTOS DON GACHA 2014 1,200,000
02107968 EXHOSTOS DON GACHA 2015 1,200,000
01193644 EXPENDIO DE CARNE EL PALOMAR 2014 700,000
01193644 EXPENDIO DE CARNE EL PALOMAR 2015 700,000
01202229 EXPENDIO DE CARNES LA ESPERANZA M C 2015 600,000
02314015 EXTASIS M A M 2014 1,000,000
00922876 F L CONFECCIONES PUBLICITARIAS 2015 1,738,000
01974791 FABRICLINICOS LTDA 2015 344,789,999
01976856 FAJARDO ARIZA JESUS 2015 1,200,000
01826494 FAJARDO SUAREZ ANDREA 2014 1,200,000
01826494 FAJARDO SUAREZ ANDREA 2015 1,200,000
02125573 FAJAS ST ANGGELS S A S 2012 9,004,000
02125573 FAJAS ST ANGGELS S A S 2013 9,644,000
02125573 FAJAS ST ANGGELS S A S 2014 6,319,000
02125573 FAJAS ST ANGGELS S A S 2015 8,348,000
01475552 FEGHALI BOUTROS KAISSAR 2015 20,000,000
01317759 FER CAT 2014 5,300,000
01859554 FERNANDEZ ROPERO SANDRA MILENA 2015 3,000,000
01979715 FERNEY DIESEL 2015 5,150,000
02208243 FERREDISTRIBUCIONES LONDOÑO SAS 2014 1,200,000
02082300 FERREIRA NARANJO JOAQUIN 2014 20,000,000
02082300 FERREIRA NARANJO JOAQUIN 2015 20,000,000
02314010 FERRELECTRICOS BAU REPARACIONES EN
GENERAL
2015 1,000,000
01100228 FERRELECTRICOS W B 2015 1,200,000
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01119814 FERRETODO MATERIALES DE CONSTRUCCION 2015 1,000,000
01808148 FERRETUERCAS Y TORNILLOS M&M EL DESVIO 2015 11,000,000
02221341 FIGALI 2015 100
02229970 FILE CUBED SAS 2014 1,000
02334672 FLEJES HIERROS Y MADERAS P.D.B. 2014 900,000
02334672 FLEJES HIERROS Y MADERAS P.D.B. 2015 900,000
02306435 FLOREZ  CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02081566 FLOREZ MENDEZ MARIA ISABEL 2014 1,000
00634390 FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE 2014 1,000,000
00634390 FONSECA GUALDRON LUZ MARLENE 2015 1,000,000
02380826 FONSECA MONROY WILSON JAVIER 2014 500,000
02380826 FONSECA MONROY WILSON JAVIER 2015 500,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2005 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2006 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2007 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2008 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2009 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2010 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2011 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2012 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2013 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2014 100,000
01359077 FORERO BARRIOS SANTIAGO 2015 1,000,000
00872731 FORERO FORERO MANUEL RAMIRO 2015 250,000
01504348 FORERO OSMA MARCY ERISABETH 2015 1,000,000
00802630 FORERO RUEDA MARIA JEANNETTE 2015 5,000,000
01769836 FORTUNA PAISA 2015 1,200,000
02277889 FPV JARDINERIA 2014 1,000,000
02277889 FPV JARDINERIA 2015 1,000,000
02058220 FRANCO ARCHILA NUBIA ELVIRA 2013 1,500,000
02058220 FRANCO ARCHILA NUBIA ELVIRA 2014 1,500,000
02058220 FRANCO ARCHILA NUBIA ELVIRA 2015 1,500,000
02180601 FRANCO GRANADOS JOSE ALEJANDRO 2013 1,300,000
02180601 FRANCO GRANADOS JOSE ALEJANDRO 2014 1,300,000
02180601 FRANCO GRANADOS JOSE ALEJANDRO 2015 1,300,000
02342670 FRENOCAR LA 80 2014 3,200,000
02342670 FRENOCAR LA 80 2015 3,500,000
01907810 FRESCAMPO TENJO 2015 1,000,000
02471597 FRUTA MADRE NATURALMENTE 2015 10,000,000
01925448 FRUTAS Y VERDURAS MERKAOFERTAS 2011 500,000
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01925448 FRUTAS Y VERDURAS MERKAOFERTAS 2012 500,000
01925448 FRUTAS Y VERDURAS MERKAOFERTAS 2013 500,000
01925448 FRUTAS Y VERDURAS MERKAOFERTAS 2014 500,000
01533555 FRUTERIA CANAAN 2013 1,000,000
01533555 FRUTERIA CANAAN 2014 1,000,000
01533555 FRUTERIA CANAAN 2015 1,100,000
01904225 FRUTIINCA MT 2013 1,000,000
01904225 FRUTIINCA MT 2014 1,000,000
01904225 FRUTIINCA MT 2015 1,280,000
S0031400 FUNDACION ALBERGUE JESUS
MISERICORDIOSO
2015 4,000,000
S0037203 FUNDACION AMIGOS DE KEVIN 2014 1,000,000
S0002301 FUNDACION CASA DE POESIA SILVA 2015 554,728,096
S0033925 FUNDACION EMMANUEL CARDENAS Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNDAEMCA
2013 1,200,000
S0033925 FUNDACION EMMANUEL CARDENAS Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNDAEMCA
2014 1,200,000
S0033925 FUNDACION EMMANUEL CARDENAS Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNDAEMCA
2015 1,200,000
S0044895 FUNDACION GESTION & PRIVILEGIOS
FUNGESPRIV
2014 42,000,000
S0044895 FUNDACION GESTION & PRIVILEGIOS
FUNGESPRIV
2015 42,000,000
S0007561 FUNDACION HUMANITARIA NACIONAL DE LOS
ANIMALES Y LA ECOLOGIA FUNAY
2015 200,000
S0027166 FUNDACION SOCIAL DEJANDO HUELLAS POR
COLOMBIA
2013 1,000,000
S0027166 FUNDACION SOCIAL DEJANDO HUELLAS POR
COLOMBIA
2014 1,000,000
S0043577 FUNDACION Y GALERIA ARTES DEL SUR 2015 3,000,000
02237681 FUXION ND 2014 1,000,000
02237681 FUXION ND 2015 1,000,000
01773510 GABRIELA ALEJANDRA D C 2014 1,000,000
01773510 GABRIELA ALEJANDRA D C 2015 1,900,000
01398116 GAITAN GALARZA FELIPE 2013 1,500,000
01398116 GAITAN GALARZA FELIPE 2014 1,500,000
01398116 GAITAN GALARZA FELIPE 2015 1,500,000
02070214 GALEANO DIAZ JOSE YEINEL 2015 1,288,700
02446318 GALEANO RAMIREZ CLAUDIO 2015 1,100,000
01105564 GALINDO EDILMA LUCIA 2012 1,000,000
01105564 GALINDO EDILMA LUCIA 2013 1,000,000
01105564 GALINDO EDILMA LUCIA 2014 1,000,000
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01105564 GALINDO EDILMA LUCIA 2015 3,000,000
01925444 GALINDO PARADA JUAN ALBERTO 2011 500,000
01925444 GALINDO PARADA JUAN ALBERTO 2012 500,000
01925444 GALINDO PARADA JUAN ALBERTO 2013 500,000
01925444 GALINDO PARADA JUAN ALBERTO 2014 500,000
02409906 GALLO PEREZ LUZ DARY 2015 1,000,000
01917465 GALVAN PAYARES PEDRO MANUEL 2015 1,000,000
02029743 GALVAN RIVEROS S A S 2015 5,000,000
02390407 GAMA SABOGAL JOSE AGUSTIN 2015 1,288,700
01321334 GAMBA SIERRA AURA MARIA 2015 2,100,000
01931762 GANEM TRUJILLO NUBIA 2015 1,500,000
00342630 GARCIA CARVAJAL OLIVO 2015 4,000,000
01479366 GARCIA GONZALEZ MARITZA 2015 1,200,000
02038225 GARCIA MAYORGA PILAR LILIANA 2015 2,000,000
02100887 GARCIA PEREZ MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
02297017 GARCIA TORRES GELMITH YANETH 2015 5,503,000
02432194 GARCIA URREA IRENE YANETH 2015 1,000,000
02341162 GARCIA VALENCIA MARLADYS 2015 2,000,000
02387607 GARNICA VELASQUEZ JOSE LIBARDO 2014 1,000,000
02399239 GARZON BARRETO CAMILO 2015 4,000,000
02116008 GARZON DE CRUZ MARIA INES 2015 1,230,000
02013189 GIL LOPEZ EDISON 2011 500,000
02013189 GIL LOPEZ EDISON 2012 500,000
02013189 GIL LOPEZ EDISON 2013 500,000
02013189 GIL LOPEZ EDISON 2014 600,000
00957995 GIMNASIO PINOSIERRA 2010 500,000
00957995 GIMNASIO PINOSIERRA 2011 500,000
00957995 GIMNASIO PINOSIERRA 2012 500,000
00957995 GIMNASIO PINOSIERRA 2013 500,000
00957995 GIMNASIO PINOSIERRA 2014 500,000
02154527 GIRALDO AGUIRRE JOSE FERNEY 2015 750,000
01773142 GIRALDO ARISTIZABAL ELKIN ALBERTO 2015 1,200,000
02294228 GIRON HERNANDEZ JOSE DARIO HERNANDO 2015 1,200,000
02394915 GIROS NAL 2015 1,000,000
02130717 GLOBAL MULTISERVIS DAC S A S 2014 1,100,000
02130717 GLOBAL MULTISERVIS DAC S A S 2015 1,000,000
00970221 GOMEZ CASTAÑO JOSE MARIO 2015 3,000,000
02220577 GOMEZ CUBIDES JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
01839275 GOMEZ FLOREZ ANA GLADYS 2015 1,000,000
01741938 GOMEZ GARCIA SERGIO DARIO 2014 99,021,806
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01026270 GOMEZ GLADYS 2014 900,000
02137392 GOMEZ NARANJO OSCAR JAVIER 2012 1,000,000
02137392 GOMEZ NARANJO OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02137392 GOMEZ NARANJO OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02137392 GOMEZ NARANJO OSCAR JAVIER 2015 5,700,000
01896840 GOMEZ ZAMBRANO JOSE LUIS 2015 1,100,000
01325697 GONZALEZ CASTAÑEDA AMANDA ELISA 2015 5,000,000
02483272 GONZALEZ CRUZ CAMILO ANDRES 2015 5,000,000
01727361 GONZALEZ FORERO MARIA ESMERALDA 2015 4,500,000
00753247 GONZALEZ GONZALEZ GLADYS 2015 2,500,000
02401707 GONZALEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2015 650,000
02192273 GONZALEZ GORDILLO FREDY ALEXANDER 2015 6,500,000
01050183 GONZALEZ MORA ANGEL DAVID 2015 500,000
00793974 GONZALEZ MORA JOSE ROBERTO 2014 1,170,000
00897615 GONZALEZ PALENCIA JOSE EUSTACIO 2009 600,000
00897615 GONZALEZ PALENCIA JOSE EUSTACIO 2010 600,000
00897615 GONZALEZ PALENCIA JOSE EUSTACIO 2011 600,000
00897615 GONZALEZ PALENCIA JOSE EUSTACIO 2012 600,000
00897615 GONZALEZ PALENCIA JOSE EUSTACIO 2013 600,000
00897615 GONZALEZ PALENCIA JOSE EUSTACIO 2014 600,000
02255251 GONZALEZ SANCHEZ JHONNY ALEXANDER 2014 1,000,000
02255251 GONZALEZ SANCHEZ JHONNY ALEXANDER 2015 1,200,000
01657827 GONZALEZ SEPULVEDA IGNACIO 2015 2,000,000
02013388 GONZALEZ URREGO NUMAEL 2013 5,000,000
02013388 GONZALEZ URREGO NUMAEL 2014 5,000,000
02013388 GONZALEZ URREGO NUMAEL 2015 5,000,000
01867740 GORDILLO PULIDO MARTHA LUCIA 2014 500,000
01867740 GORDILLO PULIDO MARTHA LUCIA 2015 500,000
02334358 GRANERO LA SUBASTA JC 2014 1,000,000
02334358 GRANERO LA SUBASTA JC 2015 1,000,000
01265353 GRANJA AVICOLA EL PORVENIR DE FOMEQUE
LTDA
2014 890,496,000
02132748 GRUPO MEDIACA S A S 2012 30,000,000
02132748 GRUPO MEDIACA S A S 2013 30,000,000
02132748 GRUPO MEDIACA S A S 2014 30,000,000
02132748 GRUPO MEDIACA S A S 2015 30,000,000
01489557 GUACHETA CUESTA JOSE ISRAEL 2015 1,000,000
02011497 GUANTES ANNY 2013 100,000
02011497 GUANTES ANNY 2014 100,000
02011497 GUANTES ANNY 2015 1,280,000
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01907959 GUAPAS 2014 1,000,000
01907959 GUAPAS 2015 2,000,000
00845652 GUAPO NEMOCON JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02103368 GUARIN REYES CARLOS ENRIQUE 2014 5,000,000
00872363 GUAYACUNDO TIBAQUIRA JOSE RICARDO 2015 40,450,000
02083194 GUERRA PEREZ MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01650219 GUERRERO VELANDIA JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
01910939 GUERRON YEPES GLADYS MARLEN 2015 950,000
02430082 GUEVARA ALMONACID SANDRA LILIANA 2015 1,500,000
00768301 GUSTAVO´S PELUQUERIA 2015 1,288,000
01133120 GUTIERREZ CANO PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01133120 GUTIERREZ CANO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01133120 GUTIERREZ CANO PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02367037 GUTIERREZ EDUVINA 2015 1,170,000
02158598 GUZMAN CHALA OMAR ELIAS 2014 1,200,000
02158598 GUZMAN CHALA OMAR ELIAS 2015 1,200,000
02101880 HAIR FASHION MOGOLLON 2015 1,300,000
01644591 HAMON PEÑA LUIS HUMBERTO 2015 5,000,000
00872348 HELADERIA EVEREST DE TENJO 2015 800,000
02027243 HELADERIA MARIAKA 2015 100,000
02128804 HENOS Y SILOS DEL TOLIMA 2015 1,000,000
01859318 HERMOSA MOSQUERA HECTOR 2015 1,000,000
01879789 HERNANDEZ ALFONSO CRISTOBAL 2015 1,000,000
00965538 HERNANDEZ BUITRAGO CLARA ESTHER 2014 6,700,000
00965538 HERNANDEZ BUITRAGO CLARA ESTHER 2015 6,700,000
02034424 HERNANDEZ CAMACHO ELBA NAHIR 2015 1,000,000
02237250 HERNANDEZ GIRALDO RAUL ANDRES 2014 800,000
02237250 HERNANDEZ GIRALDO RAUL ANDRES 2015 800,000
01460063 HERNANDEZ GRANADOS JULIO HUMBERTO 2015 1,200,000
02117051 HERNANDEZ MORA ANDRES 2015 1,000,000
02273207 HERNANDEZ RAMIREZ JUAN EVANGELISTA 2015 1,000,000
01112789 HERNANDEZ ROJAS JOSE ARNULFO 2014 30,000,000
01112789 HERNANDEZ ROJAS JOSE ARNULFO 2015 30,000,000
01318007 HIDRAULITORRES E U. 2015 1,200,000
02228449 HOFFMANN IMEDIO MARTHA ELOISA 2015 1,000,000
00311507 HOTEL ARAGON 'EN SUCESION' 2015 37,439,000
02446321 HOTEL PORTAL ARIZONA 2015 1,100,000
00985351 HOTEL PRINCESS 2015 1,000,000
02526993 HSOFT WS SAS 2015 10,000,000
02314009 HUACA ANDRADE ESTEBAN DAVID 2014 1,000,000
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00872344 HUERFANO GUAVITA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02128803 HUERTAS LOPEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01989077 HUEVOS D CAMPO EE 2015 43,000,000
01979714 HURTADO CASTELLANOS WILMAR FERNEY 2015 5,150,000
02107966 IBAÑEZ IBAÑEZ JOSE GONZALO 2014 1,200,000
02107966 IBAÑEZ IBAÑEZ JOSE GONZALO 2015 1,200,000
01329114 IDEAS DE PAPEL S.A.S 2015 1,000,000
02258829 IDEAS Y DISEÑO ARQUITECTONICO 2013 1,000,000
02258829 IDEAS Y DISEÑO ARQUITECTONICO 2014 1,000,000
02258829 IDEAS Y DISEÑO ARQUITECTONICO 2015 1,000,000
02360250 IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 1,000,000
02189052 IL BAGUETTE 2015 1,000,000
02137394 IMPORGAMES 2012 1,000,000
02137394 IMPORGAMES 2013 1,000,000
02137394 IMPORGAMES 2014 1,000,000
02137394 IMPORGAMES 2015 5,700,000
01916027 IMPORTADOS NICOL 2014 1,000,000
01916027 IMPORTADOS NICOL 2015 1,000,000
01218705 INDUSTRIAL GAS COCINAS 2014 500,000
01218705 INDUSTRIAL GAS COCINAS 2015 500,000
01772774 INDUSTRIAL GAS COCINAS LTDA 2014 5,000,000
01772774 INDUSTRIAL GAS COCINAS LTDA 2015 5,000,000
00632026 INDUSTRIAS MOLMARCOS 2014 2,000,000
00632026 INDUSTRIAS MOLMARCOS 2015 2,000,000
01492434 INDUSTRIAS XIMBOLS 2015 1,000,000
00847757 INFANTE DE RIOS MARIA STELLA 2013 100,000
00847757 INFANTE DE RIOS MARIA STELLA 2014 100,000
00847757 INFANTE DE RIOS MARIA STELLA 2015 1,200,000
01738866 INFANTILES TUTIFRUTI 2015 700,000
00722681 INGEAMBIENTAL LTDA 2009 1,250,000
00722681 INGEAMBIENTAL LTDA 2010 1,250,000
00722681 INGEAMBIENTAL LTDA 2011 1,250,000
00722681 INGEAMBIENTAL LTDA 2012 1,250,000
00722681 INGEAMBIENTAL LTDA 2013 1,250,000
00722681 INGEAMBIENTAL LTDA 2014 1,250,000
00722681 INGEAMBIENTAL LTDA 2015 10,000,000
00260261 INGESISTELCO INGENIEROS CONSULTORES
LIMITADA
2015 3,500,000
02209075 INNOVACION Y ARTE METALICA 2014 1,000,000
02209075 INNOVACION Y ARTE METALICA 2015 1,000,000
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02174672 INNOVATION SPORT JR 2015 5,000,000
01069541 INSTITUTO ALVARO MUTIS LTDA 2014 400,383,000
01069541 INSTITUTO ALVARO MUTIS LTDA 2015 408,657,000
01848287 INTEGRACION DE TECNOLOGIAS Y
COMUNICACIONES LIMITADA
2014 1,200,000
01848287 INTEGRACION DE TECNOLOGIAS Y
COMUNICACIONES LIMITADA
2015 1,288,000
01702158 INTERNET SHALOM 2008 1
01702158 INTERNET SHALOM 2009 1
01702158 INTERNET SHALOM 2010 1
01702158 INTERNET SHALOM 2011 1
01702158 INTERNET SHALOM 2012 1
01702158 INTERNET SHALOM 2013 1
01702158 INTERNET SHALOM 2014 1
01702158 INTERNET SHALOM 2015 1
02130724 INVERGAV S EN C 2015 1,170,000
01672362 INVERSIONES ASOCIADOS GARCIA LIMITADA 2015 1,133,000
02283122 INVERSIONES BRISTOL S.A.S 2014 302,171,786
01561749 INVERSIONES DYNAMO SA 2010 168,748,000
01561749 INVERSIONES DYNAMO SA 2011 91,948,233
01561749 INVERSIONES DYNAMO SA 2012 76,605,197
01561749 INVERSIONES DYNAMO SA 2013 74,253,944
01561749 INVERSIONES DYNAMO SA 2014 36,446,847
01561749 INVERSIONES DYNAMO SA 2015 177,000
01660075 INVERSIONES FERM S C A 2014 5,621,493,000
01660075 INVERSIONES FERM S C A 2015 5,621,493,000
01133328 INVERSIONES JOSEGAR  S A S 2015 1,000,000
02130411 ISAIAH 2015 1,000,000
02117054 J.A B.H COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02078615 JARAMILLO OSORIO ANDRES 2014 700,000
02078615 JARAMILLO OSORIO ANDRES 2015 700,000
02345185 JARAMILLO PALACIO LUIS EDUARDO 2014 1
01988457 JARDIN INFANTIL LA FLORA 2014 1,200,000
02189157 JD DEMOLICIONES 2014 15,000,000
02189157 JD DEMOLICIONES 2015 15,000,000
02189152 JD DEMOLICIONES S A S 2014 15,000,000
02189152 JD DEMOLICIONES S A S 2015 15,000,000
02380495 JELI'Z SALA DE BELLEZA 2014 1,000,000
01039218 JIMENEZ DE LOPEZ MARIA CECILIA 2015 1,000,000
01050185 JOYAS ANGEL 2015 500,000
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02152221 JUAN SANTIAGO PATISSIERE POSTRES Y
CAFE
2014 6,700,000
02152221 JUAN SANTIAGO PATISSIERE POSTRES Y
CAFE
2015 6,700,000
01737736 JULIO CESAR HORTA & CIA LTDA 2014 83,225,000
02292736 JUMBO PIZZA  COMIDAS RAPIDAS Y
HELADERIA
2015 1,000,000
01670401 JUZGA RINCON LUZ MARINA 2010 100,000
01670401 JUZGA RINCON LUZ MARINA 2011 100,000
01670401 JUZGA RINCON LUZ MARINA 2012 500,000
01023293 K B GAMES 2013 800,000
01023293 K B GAMES 2014 800,000
01023293 K B GAMES 2015 800,000
01650795 K B GAMES 2 2013 1,500,000
01650795 K B GAMES 2 2014 1,500,000
01650795 K B GAMES 2 2015 1,500,000
01650797 K B GAMES 3 2015 1,500,000
01121580 K B GAMES1 2013 1,200,000
01121580 K B GAMES1 2014 1,200,000
01121580 K B GAMES1 2015 1,200,000
01271797 LA BARONESA DE TENJO 2015 600,000
00802665 LA CAVA 2015 1,000,000
02351519 LA CONFITERIA MAYORISTA DEL SUR 2014 1,100,000
02351519 LA CONFITERIA MAYORISTA DEL SUR 2015 1,000,000
02448413 LA CORRALEÑITA 2015 1,200,000
01215784 LA GALLINA SABROZA 2014 500,000
01215784 LA GALLINA SABROZA 2015 1,288,000
02011831 LA GRANJA DE FERCHO 2015 1,500,000
02327076 LA MATERA 2013 SAS 2015 6,000,000
02278681 LA QUINTA IMPERIAL 2015 5,000,000
02220409 LA TIENDA DE ANSOFI 2013 1,100,000
02220409 LA TIENDA DE ANSOFI 2014 1,100,000
02141033 LA TIENDA DE SANTA 2015 500,000
01169326 LA TIENDA DEL TIO JAVIER 2015 1,200,000
01133217 LADRILLERA SUMAPAZ E U 2015 1,000,000
02336142 LANCHEROS PEREIRA YIPSI JOHANA 2015 1,288,700
01432045 LARA CASTAÑEDA ELIZABETH 2015 4,000,000
00872383 LARA PINZON HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02501511 LAS BRISAS DE CHIRAJARA 2015 10,000,000
01047508 LAVAQUICK 2013 1,500,000
01047508 LAVAQUICK 2014 1,500,000
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01047508 LAVAQUICK 2015 1,500,000
02058224 LAVASECO J E 2013 1,500,000
02058224 LAVASECO J E 2014 1,500,000
02058224 LAVASECO J E 2015 1,500,000
01686194 LAVASECO LA ESMERALDA DEL SUR 2013 100,000
01686194 LAVASECO LA ESMERALDA DEL SUR 2014 100,000
01686194 LAVASECO LA ESMERALDA DEL SUR 2015 1,200,000
02335592 LAVASECO LIMPERTEX E L D 2015 500,000
01492642 LAVASECO PANAMATIC EFRAIN ROZO 2009 800,000
01492642 LAVASECO PANAMATIC EFRAIN ROZO 2010 1,000,000
01492642 LAVASECO PANAMATIC EFRAIN ROZO 2011 1,000,000
01492642 LAVASECO PANAMATIC EFRAIN ROZO 2012 1,000,000
01492642 LAVASECO PANAMATIC EFRAIN ROZO 2013 1,000,000
01492642 LAVASECO PANAMATIC EFRAIN ROZO 2014 1,000,000
01492642 LAVASECO PANAMATIC EFRAIN ROZO 2015 1,280,000
02471594 LEAL VEGA JULIAN SANTIAGO 2015 10,000,000
00769757 LEGISLANDO SAS 2014 1,288,000
00769757 LEGISLANDO SAS 2015 1,288,000
01727550 LEI HAN SHUO 2015 10,300,000
02278492 LEON BELTRAN JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02231914 LEON CASTELBLANCO YIMI FERNANDO 2015 3,500,000
02353525 LIBREROS DIAZ SUJEY JAZMIN 2014 1,000,000
02353525 LIBREROS DIAZ SUJEY JAZMIN 2015 1,000,000
00975886 LICEO COLOMBIANO DE TELECOMUNICACIONES 2015 1,300,000
00802633 LICEO LOS CENTAUROS 2015 5,000,000
01481410 LICORERA CAÑA DULCE 2015 1,288,000
02163469 LICORERA Y CIGARRERIA J O C 2014 100,000
02163469 LICORERA Y CIGARRERIA J O C 2015 1,280,000
01932080 LIZARAZO DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2011 1,000,000
01932080 LIZARAZO DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
01932080 LIZARAZO DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01932080 LIZARAZO DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01932080 LIZARAZO DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02380492 LIZARAZO JENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02335241 LIZCA TRIVIÑO LUIS ARMANDO 2014 1,170,000
01181844 LOCOLLANTAS 2015 800,000
01311131 LOMBANA TRUJILLO JAIRO ANTONIO 2015 13,000,000
02419754 LOPEZ CORBA WILLIAM ABEL 2015 1,000,000
01322060 LOPEZ LOPEZ LUIS OSCAR 2015 40,000,000
01610317 LOPEZ ORTIZ LAURA MILENA 2014 1,232,000
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01610317 LOPEZ ORTIZ LAURA MILENA 2015 1,288,700
02289838 LOPEZ RODRIGUEZ HENRY 2014 1,500,000
01590051 LOPEZ RODRIGUEZ OVIDIO ALBERTO 2015 1,288,000
00922874 LOPEZ SANCHEZ FELISA 2015 10,099,000
02127593 LOS ARCANGELES DEL EXITO SAS 2015 1,600,000
01861212 LOS DOS GRAMOS DE ORO JQ 2015 4,510,000
00931466 LOS LIBERTADORES PAPELERIA Y LIBRERIA 2015 2,000,000
01929910 LOS PRIMOS J L R 2015 1,288,000
02251294 LOS TRES GOLPES DE MIGUE 2015 7,700,000
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2014 1,100,000
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2015 1,200,000
00872364 LUBRICANTE Y MONTALLANTAS LAS AGUILAS 2015 40,450,000
01168230 LUBRISERVICIOS DISVAN 2014 7,048,000
01168230 LUBRISERVICIOS DISVAN 2015 7,048,000
02283532 LUGO VALDES LUIS GABRIEL 2015 1,100,000
00406209 LUMY PIELES LA 18 2015 16,600,000
00406208 LUNA GARZON LUZ DARY 2015 16,600,000
01193639 LUQUE GALVIS JORGE IVAN 2014 700,000
01193639 LUQUE GALVIS JORGE IVAN 2015 700,000
02168094 LUQUE GALVIS OSCAR IVAN 2015 1,000,000
00802004 M P P IMPORTS 2006 1
00802004 M P P IMPORTS 2007 1
00802004 M P P IMPORTS 2008 1
00802004 M P P IMPORTS 2009 1
00802004 M P P IMPORTS 2010 1
00802004 M P P IMPORTS 2011 1
00802004 M P P IMPORTS 2012 10
00802004 M P P IMPORTS 2013 1
00802004 M P P IMPORTS 2014 1
00802004 M P P IMPORTS 2015 1
01236600 M P P IMPORTS 1 2011 800,000
01236600 M P P IMPORTS 1 2012 800,000
01236600 M P P IMPORTS 1 2013 800,000
01236600 M P P IMPORTS 1 2014 800,000
01236600 M P P IMPORTS 1 2015 800,000
00907180 M P P IMPORTS 2 2011 800,000
00907180 M P P IMPORTS 2 2012 800,000
00907180 M P P IMPORTS 2 2013 800,000
00907180 M P P IMPORTS 2 2014 800,000
00907180 M P P IMPORTS 2 2015 800,000
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01023295 M P P IMPORTS 3 2013 1,500,000
01023295 M P P IMPORTS 3 2014 1,500,000
01023295 M P P IMPORTS 3 2015 1,500,000
01121582 M P P IMPORTS 4 2013 1,000,000
01121582 M P P IMPORTS 4 2014 1,000,000
01121582 M P P IMPORTS 4 2015 1,000,000
01505074 M P P IMPORTS 6 2011 800,000
01505074 M P P IMPORTS 6 2012 800,000
01505074 M P P IMPORTS 6 2013 800,000
01505074 M P P IMPORTS 6 2014 800,000
01505074 M P P IMPORTS 6 2015 800,000
01980617 M&C BARANDAS LTDA 2015 53,000,000
02427934 MACIAS LEON ELVIA YOLANDA 2015 1,280,000
01879738 MAGNO GRUPO PUBLICITARIO S A S 2015 2,500,000
00463784 MALAGON ESPINEL ADELMO 2015 860,000
00943940 MALAGON ROCHA DIOCELINA 2015 1,200,000
02258373 MANCHOLA RODRIGUEZ JOSE FERNANDO 2013 1,100,000
02258373 MANCHOLA RODRIGUEZ JOSE FERNANDO 2014 1,100,000
02258373 MANCHOLA RODRIGUEZ JOSE FERNANDO 2015 1,100,000
02299536 MANCIPE ALVARADO MIREYA 2014 500,000
00781129 MANOFACTURAS J R 2015 1,288,000
01341733 MANRIQUE TORRES FERNANDO 2015 1,200,000
01699324 MARCELO GOMEZ GABRIEL ALFONSO 2008 100,000
01699324 MARCELO GOMEZ GABRIEL ALFONSO 2009 100,000
01699324 MARCELO GOMEZ GABRIEL ALFONSO 2010 100,000
01699324 MARCELO GOMEZ GABRIEL ALFONSO 2011 100,000
01699324 MARCELO GOMEZ GABRIEL ALFONSO 2012 100,000
01699324 MARCELO GOMEZ GABRIEL ALFONSO 2013 100,000
01699324 MARCELO GOMEZ GABRIEL ALFONSO 2014 100,000
01699324 MARCELO GOMEZ GABRIEL ALFONSO 2015 1,000,000
01673962 MARENTES AVILA ARGENIS 2013 1,000,000
01673962 MARENTES AVILA ARGENIS 2014 1,000,000
01673962 MARENTES AVILA ARGENIS 2015 1,288,000
01044020 MARIN CAMACHO SOFIA 2014 1,000,000
01044020 MARIN CAMACHO SOFIA 2015 10,000,000
00566350 MARIN ROJAS FERNANDO 2015 7,000,000
01920251 MARIÑO ARIZA OSCAR FELIPE 2015 1,400,000
01862663 MARLASPA 2014 1,000,000
01862663 MARLASPA 2015 1,000,000
02292050 MARMOLERIA EL MILENIUM 2015 1,400,000
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01496978 MARROW RESTAURANTE BAR 2006 1
01496978 MARROW RESTAURANTE BAR 2007 1
01496978 MARROW RESTAURANTE BAR 2008 1
01496978 MARROW RESTAURANTE BAR 2009 1
01496978 MARROW RESTAURANTE BAR 2010 1
01496978 MARROW RESTAURANTE BAR 2011 1
01496978 MARROW RESTAURANTE BAR 2012 1
01496978 MARROW RESTAURANTE BAR 2013 1
01496978 MARROW RESTAURANTE BAR 2014 1
01050817 MARTIGEM 2015 1,000,000
02510497 MARTIN ALFONSO CARLOS ALBEIRO 2015 200,000
01050815 MARTIN CARDENAS HENOC HELI 2015 1,000,000
01739283 MARTINEZ CARDENAS GIOVANNY 2014 2,100,000
01963456 MARTINEZ GUACANEME JOSE ANTONIO 2014 3,000,000
01963456 MARTINEZ GUACANEME JOSE ANTONIO 2015 3,000,000
01914640 MARTINEZ LOPEZ OSCAR EDUARDO 2015 5,000,000
01202226 MARTINEZ MARIA CLAUDIA 2015 600,000
01275794 MARTINEZ NOVOA MANUEL ANTONIO 2014 600,000
01275794 MARTINEZ NOVOA MANUEL ANTONIO 2015 600,000
01808147 MARTINEZ PARDO MARIA DEL CARMEN 2015 11,000,000
02057931 MARTINEZ PORRAS MARIA INES 2015 1,000,000
01711074 MARTINEZ RIOS WILLIAM ORLANDO 2008 1,000,000
01574717 MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL 2015 1,200,000
01842646 MARTINEZ VELASQUEZ STEVEN FERNANDO 2012 1,000,000
01842646 MARTINEZ VELASQUEZ STEVEN FERNANDO 2013 1,000,000
01842646 MARTINEZ VELASQUEZ STEVEN FERNANDO 2014 1,000,000
01842646 MARTINEZ VELASQUEZ STEVEN FERNANDO 2015 67,650,000
02242043 MARTINEZ VIVAS MIGUEL ORLANDO 2014 10,000,000
02242043 MARTINEZ VIVAS MIGUEL ORLANDO 2015 10,000,000
01785914 MASA COMERCIALIZADORA Y TEXTILES S.A.S 2015 54,481,000
02483279 MASTER GROUP PUBLICIDAD 2015 5,000,000
01896842 MEDE JEAN 2015 1,100,000
02510070 MEGAPRODUCTOS M&W 2015 1,000,000
02287212 MEJIA CORREDOR MIREYA 2015 5,000,000
00090894 MEJIA HOUGHTON Y CIA LTDA- AGENCIA DE
SEGUROS
2015 3,780,000
02292733 MEJIA JOSE 2015 1,000,000
02070219 MELADO2 SPOR 2015 1,288,700
02197709 MENDEZ AVILA YESENIA 2015 1,200,000
01494446 MENDIVELSO ANA ROSA 2015 1,288,000
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01618544 MENDOZA MUJICA MONICA ISABEL 2014 2,400,000
01618544 MENDOZA MUJICA MONICA ISABEL 2015 2,400,000
02369345 MENDOZA SANCHEZ LUZ MARY 2014 500,000
02369345 MENDOZA SANCHEZ LUZ MARY 2015 500,000
01615453 MERCADO DE LA CONSTRUCCION MC EU 2015 115,809,000
00735582 METALICAS SAN ISIDRO 2012 1,000,000
00735582 METALICAS SAN ISIDRO 2013 1,000,000
00735582 METALICAS SAN ISIDRO 2014 1,000,000
00735582 METALICAS SAN ISIDRO 2015 1,000,000
01666621 MEZA CONSTRUCTORES LTDA 2014 62,535,000
02523401 MHD ALIANZA INMOBILIARIA S.A.S 2015 1,000,000
02197715 MI PRIMER C@FE YEYE 2015 1,200,000
01114968 MI TIENDITA M.C. 2015 900,000
01794291 MI TOLIMA M B G 2015 1,280,000
00896437 MIGUEL ANGEL PELUQUERIA N. 1 2014 500,000
00896437 MIGUEL ANGEL PELUQUERIA N. 1 2015 500,000
02425493 MILEMPAQUES BOGOTA 2015 1,800,000
02244844 MILTECO S A S 2015 6,960,533
00068083 MINAS LA PEÑA LTDA 2014 400,000
01928228 MINIMERCADO CANO 2013 1,000,000
01928228 MINIMERCADO CANO 2014 1,000,000
01928228 MINIMERCADO CANO 2015 1,200,000
02294230 MINIMERCADO CELENY 2015 1,200,000
01462941 MINIMERCADO LA ESPERANZA A.G.O. 'EN
SUCESION'
2015 700,000
01227338 MINIMERCADO LOS CEREZOS 2014 1,000,000
01227338 MINIMERCADO LOS CEREZOS 2015 1,000,000
02057933 MINIMERCADO MI BENDICION 2015 1,000,000
01567027 MIRANDA REYES EDWERD ANDRES 2015 600,000
02491082 MISCELANEA BELLAVISTA LUZ 2015 1,000,000
02182136 MISCELANEA DANELA 2015 1,900,000
02415205 MISCELANEA LUZ ALEJANDRA 2015 1,200,000
01670407 MISCELANEA MICHAEL 2010 100,000
01670407 MISCELANEA MICHAEL 2011 100,000
01670407 MISCELANEA MICHAEL 2012 500,000
00943943 MISCELANEA Y CIGARRERIA EDWAR 2015 1,200,000
01248863 MK MERKEALCOSTO 2014 500,000
01248863 MK MERKEALCOSTO 2015 1,500,000
01821998 MOBILE ACH SAS 2013 25,000,000
01821998 MOBILE ACH SAS 2014 25,000,000
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01821998 MOBILE ACH SAS 2015 218,642,909
01058731 MODAS Y PUNTO 2015 2,800,000
01918989 MOES FAST BAR 2015 900,000
02127922 MOLANO VARGAS JUAN PABLO 2015 1,280,000
01891694 MOLINA GONZALEZ LUZ MILLER 2014 500,000
00871678 MOLINA SABOGAL ANA ISABEL 2015 900,000
02224017 MONEY ORDER & MAILS 2015 1,000,000
00965892 MONROY PEREGRINO 2015 2,200,000
02315194 MONROY VALBUENA AMPARO 2015 1,200,000
01649762 MONTALVO CARRASCAL JORGE FRANCISCO 2015 1,000,000
02094364 MONTIEL VARGAS JERSON 2012 1,030,000
02094364 MONTIEL VARGAS JERSON 2013 1,030,000
02094364 MONTIEL VARGAS JERSON 2014 1,030,000
02094364 MONTIEL VARGAS JERSON 2015 4,000,000
01934017 MONTOYA CAR LIMITADA 2014 2,500,000
01934017 MONTOYA CAR LIMITADA 2015 3,000,000
01271796 MORA NAVARRETE ELSA 2015 600,000
02026248 MORAFRED 2015 1,160,000
02364984 MORALES PUERTO ROSA MARIA 2014 1,000,000
01744933 MORENO BALLESTEROS ANGEL GIOVANNY 2015 10,000,000
02314978 MORENO GARCIA FLOR MARINA 2015 2,000,000
01015935 MORENO GARCIA JACINTO 2015 3,000,000
00579451 MORENO GARCIA MARIA AURORA 2015 3,600,000
01181894 MORENO HENAO SANDRA PATRICIA 2015 10,300,000
02136942 MORENO HERNANDEZ NANCY MILENA 2012 1,000,000
02136942 MORENO HERNANDEZ NANCY MILENA 2013 1,000,000
02136942 MORENO HERNANDEZ NANCY MILENA 2014 1,000,000
02136942 MORENO HERNANDEZ NANCY MILENA 2015 32,000,000
02181713 MORENO PALACIOS ALDEMAR 2014 2,000,000
02181713 MORENO PALACIOS ALDEMAR 2015 2,000,000
01194451 MORENO RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2015 2,900,000
02309894 MORENO VANEGAS JOSE DUVAN 2014 1,500,000
02309894 MORENO VANEGAS JOSE DUVAN 2015 1,500,000
02137363 MORENO VEGA JUAN PABLO 2014 1,000,000
01368911 MOSQUERA DANICELA 2015 3,500,000
00970223 MOTOS MARIO CONSIGNACIONES 2015 3,000,000
02232161 MUEBLES LA RIVIERA VALERO 2015 1,000,000
01743992 MUEBLES S & H 2008 100,000
01743992 MUEBLES S & H 2009 100,000
01743992 MUEBLES S & H 2010 100,000
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01743992 MUEBLES S & H 2011 100,000
01743992 MUEBLES S & H 2012 100,000
01743992 MUEBLES S & H 2013 100,000
01743992 MUEBLES S & H 2014 100,000
01743992 MUEBLES S & H 2015 1,200,000
01193480 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DEL NORTE
J V
2015 5,000,000
01119812 MUETE VILLAIZAN LIONSON 2015 1,000,000
01337188 MULTIPAGOS JUSTO A TIEMPO 2015 1,000,000
02077699 MULTISERVICIOS A & L 2015 7,700,000
02288792 MULTISERVICIOS DE LA 73 2015 7,700,000
02173627 MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS SONIA 2013 1,000,000
02173627 MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS SONIA 2014 1,000,000
02173627 MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS SONIA 2015 1,000,000
01301366 MUÑOZ BAUTISTA MARIO 2014 1,000,000
00616924 MUÑOZ BELLO ADRIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
01658428 MUÑOZ CARDENAS CARLOS ALBERTO 2015 800,000
01521287 MURCIA ANGEL EMILIO 2015 1,200,000
02186527 NANITO ROPA INFANTIL 2013 1,000,000
02186527 NANITO ROPA INFANTIL 2014 1,000,000
02147313 NAVARRO MUR HUMBERTO 2015 1,100,000
02502693 NEGOCIOS INTEGRADOS 2015 1,288,000
01261245 NEMOCON LEAÑO MARIA GENIDE 2015 500,000
02104958 NEW STAR TECH 2014 5,000,000
02104958 NEW STAR TECH 2015 5,000,000
02499656 NEW STAR TECH 2015 5,000,000
02277399 NEW STAR TECH NO 2 2014 5,000,000
02277399 NEW STAR TECH NO 2 2015 5,000,000
02528401 NEWLAT SAS 2015 15,000,000
02405219 NOLCOREA 2015 1,000,000
02527114 NOVA FANNY 2015 1,000,000
02162046 NUÑEZ MEDINA GIOBANA LUCIA 2015 1,000,000
01930081 NURYPUENTESALTACOSTURA 2015 3,000,000
01776267 O L R EQUIPOS DE HIDROMASAJE 2015 1,288,000
01322061 O LOPEZ REPRESENTACIONES 2015 1,000,000
01017544 OCAMPO GIRALDO CARLOS HEMEL 2015 10,000,000
01172401 OCHOA GUTIERREZ EDICSON 2014 5,000,000
02268368 OCHOA SAENZ JESUS ARFILIO 2015 1,200,000
01913558 OLARTE PACHECO LUZ MERY 2014 1,000,000
01913558 OLARTE PACHECO LUZ MERY 2015 1,000,000
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01846445 OLMOS SALAZAR OMAR ARMANDO 2013 500,000
01846445 OLMOS SALAZAR OMAR ARMANDO 2014 500,000
01846445 OLMOS SALAZAR OMAR ARMANDO 2015 500,000
02526067 OMA GIROS Y ENTREGAS 2015 500,000
02361962 ORANGE TECHNOLOGIES BY ABG 2014 1,000,000
02361962 ORANGE TECHNOLOGIES BY ABG 2015 1,000,000
01694131 ORDOÑEZ GOMEZ GERMAN ANTONIO 2015 5,000,000
02344102 ORJUELA HERRERA JOHN FREDY 2014 500,000
02182842 ORNAMENTACION LA 75 2015 1,350,000
01117314 ORTEGON EPAMINONDAS 2015 10,000,000
02245035 ORTIZ CASTILLO CRISTIAN ARTURO 2013 1,000,000
02245035 ORTIZ CASTILLO CRISTIAN ARTURO 2014 1,000,000
02245035 ORTIZ CASTILLO CRISTIAN ARTURO 2015 1,000,000
01561766 ORTIZ REINOSO RICARDO 2015 7,000,000
02449558 ORTIZ TORRES JOSE DE JESUS 2015 1,232,000
01561112 OSORIO OSORIO JOSE WILMAN 2015 5,000,000
02366984 OSORIO ROMERO NORMAN RICARDO 2015 1,000,000
02510064 OVALLE MARTIN ANA MARLEN 2015 1,000,000
00755750 P B ASSOCIATES INTERNATIONAL E U 2013 1,000,000
00755750 P B ASSOCIATES INTERNATIONAL E U 2014 1,000,000
00755750 P B ASSOCIATES INTERNATIONAL E U 2015 1,000,000
01878462 PAEZ GAMBA WILLIAM ALEXANDER 2015 1,200,000
02410023 PAEZ PINZON MARTHA LUCIA 2015 200,000
02336122 PAEZ QUIROGA JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02288787 PALACIOS CARDENAS DIANA LICED 2015 7,700,000
01868918 PALACIOS GUTIERREZ EDWIN ALBERTO 2015 1,000,000
01855407 PALOS PARRILLA 2014 4,000,000
02367046 PANADERIA CREMAPAN EG 2015 1,170,000
02136945 PANADERIA MIL DELICIAS DE SAN FELIPE 2012 1,000,000
02136945 PANADERIA MIL DELICIAS DE SAN FELIPE 2013 1,000,000
02136945 PANADERIA MIL DELICIAS DE SAN FELIPE 2014 1,000,000
02136945 PANADERIA MIL DELICIAS DE SAN FELIPE 2015 32,000,000
01503559 PANADERIA MIS CEJITAS 2015 600,000
01026272 PANADERIA RICO PAN GLADYS 2014 900,000
02241537 PANADERIA TODO RICO MYM 2013 100,000
02241537 PANADERIA TODO RICO MYM 2014 100,000
02241537 PANADERIA TODO RICO MYM 2015 1,280,000
00872239 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA J C 2015 700,000




01868935 PANADERIA Y FRUTERIA SANTA SOFIA 2015 1,000,000
02394910 PAPELERIA FERROCARRIL PLAZA 2015 1,000,000
01780631 PAPELERIA LA MINA 2015 2,000,000
01504357 PAPELERIA MISCELANEA LA VICTORIA 2015 1,000,000
01954519 PAPELERIA MISCELANEA SAMY 2015 1,000,000
02125917 PAPELERIA SABANA 13 2015 2,000,000
01968308 PARADOR VILLA ESPERANZA 2015 500,000
02252681 PARDO DORA LILIA 2015 10,000,000
01058632 PARQUEADERO BETANIA DE LA 4 2015 1,200,000
02070169 PARQUEADERO EL ROBLE 2015 750,000
02401708 PARQUEADERO LA LINEA G. 2015 650,000
02273208 PARQUEADERO LAS FLORES JH 2015 1,000,000
01988455 PARRA GUTIERREZ MARIA GLERY 2014 1,200,000
02394663 PARRA MONTOYA NELSON 2014 2,000,000
02394663 PARRA MONTOYA NELSON 2015 2,000,000
01489857 PARRA RODRIGUEZ ARMANDO 2015 3,500,000
02277885 PARRA VEGA FRANCISCO 2014 1,000,000
02277885 PARRA VEGA FRANCISCO 2015 6,000,000
01227336 PARRA VEGA SABA 2014 1,000,000
01227336 PARRA VEGA SABA 2015 1,000,000
01991858 PEDREROS CASTELLANOS MYRIAM 2015 1,600,000
02386521 PEDROZA FALLA YERLY 2014 1,200,000
01844669 PEDROZA VALENCIA AMPARO 2015 1,100,000
02415703 PELAYO WAGNER GINO ALEXANDER 2015 2,000,000
01945996 PEÑA JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
01945996 PEÑA JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
01462461 PEÑA PERDOMO ANGELINA 2007 500,000
01462461 PEÑA PERDOMO ANGELINA 2008 500,000
01462461 PEÑA PERDOMO ANGELINA 2009 500,000
01462461 PEÑA PERDOMO ANGELINA 2010 1,000,000
01462461 PEÑA PERDOMO ANGELINA 2011 1,000,000
01462461 PEÑA PERDOMO ANGELINA 2012 1,000,000
01462461 PEÑA PERDOMO ANGELINA 2013 1,000,000
01462461 PEÑA PERDOMO ANGELINA 2014 1,000,000
01462461 PEÑA PERDOMO ANGELINA 2015 5,000,000
00433983 PEÑA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2015 200,000
01774622 PEREIRA CACERES ADRIANA 2015 2,350,000
01450568 PEREIRA MARIA AURORA 2015 1,288,700
02214891 PEREZ CANTOR LUZ JANNETH 2013 1,050,000
02214891 PEREZ CANTOR LUZ JANNETH 2014 1,200,000
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02214891 PEREZ CANTOR LUZ JANNETH 2015 1,200,000
01129846 PEREZ CRISTANCHO MARIA LIBIA MARLENE 2015 1,200,000
01916024 PEREZ GAONA MARHTA LILIANA 2014 1,000,000
01916024 PEREZ GAONA MARHTA LILIANA 2015 1,000,000
01839771 PEREZ MARTHA AYDEE 2015 1,000,000
02443679 PEREZ PRIETO HENRRY ALEXANDER 2015 1,200,000
02199092 PERILLA SASTOQUE JUAN CAMILO 2013 1,000,000
02199092 PERILLA SASTOQUE JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02199092 PERILLA SASTOQUE JUAN CAMILO 2015 1,000,000
00251165 PESQUERA GLACIAL 2015 1,200,000
00347965 PESQUERIA LA GRAN LUZ 2015 1,200,000
01226207 PIEDRA ROJA BAR 2015 1,400,000
02296189 PINEDA CRUZ JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02296189 PINEDA CRUZ JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02405209 PINEDA GARCIA AURA MARIA 2015 1,000,000
01763074 PINILLA SEGURA PEDRO LEONARDO 2014 900,000
01763074 PINILLA SEGURA PEDRO LEONARDO 2015 900,000
00229381 PINTO BUITRAGO RAUL ANTONIO 2015 800,000
01193478 PINZON BARRERA JOSE VICENTE 2015 5,000,000
02070167 PINZON DE GONZALEZ LILIA MARIA 2015 750,000
02370508 PINZON ESPITIA WILSON CAMILO 2014 1,200,000
02370508 PINZON ESPITIA WILSON CAMILO 2015 1,200,000
02191651 PINZON MATEUS ELVER 2015 1,200,000
01435071 PITS COMUNICACIONES. COM 2014 1,000,000
01435071 PITS COMUNICACIONES. COM 2015 1,800,000
02154192 PLANET FANTASY R Q 2015 50,000,000
01831218 PLANGE MOTOR S 2014 1,000,000
01831218 PLANGE MOTOR S 2015 5,000,000
00260420 PLANTA AMERICAS CENTRAL DE MEZCLAS 2015 1,672,268,276
02386874 PLASTICOS L Y L 2014 100,000
02386874 PLASTICOS L Y L 2015 1,200,000
01611853 PLASTICOS NICOPLAS 2014 3,100,000
01868330 PLAZAS GABRIEL 2015 1,200,000
02289840 POLIETILENOS & RESINAS 2014 1,280,000
02304979 PORVENIR ES AQUI 2015 10,000,000
02259518 PRIETO DE LEAL LUZ MARINA 2014 1,000,000
02259518 PRIETO DE LEAL LUZ MARINA 2015 1,000,000
02126983 PRIETO MARTINEZ BLANCA GLORIA 2015 800,000
01154300 PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA. 2014 7,000,000
01154300 PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA. 2015 7,050,000
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02354010 PROYECTAR HABITAT SAS 2015 34,286,904
01930079 PUENTES DE CORTES NURY 2015 3,000,000
01861146 PUENTES GUTIERREZ JOSUE DAVID 2014 1,200,000
01861146 PUENTES GUTIERREZ JOSUE DAVID 2015 1,200,000
00255781 PUENTES JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
00255781 PUENTES JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01814469 PUENTES SUAREZ ALEXANDRA 2015 6,000,000
02258934 PUERTO CUBIDES BLADIMIR 2014 1,200,000
02258934 PUERTO CUBIDES BLADIMIR 2015 2,000,000
00783775 PUERTO FORERO EDUARDO 2013 800,000
00783775 PUERTO FORERO EDUARDO 2014 800,000
00783775 PUERTO FORERO EDUARDO 2015 1,200,000
00677853 PULECIO ESPITIA MARIA DEL PILAR 2013 9,600,000
00677853 PULECIO ESPITIA MARIA DEL PILAR 2014 9,600,000
00677853 PULECIO ESPITIA MARIA DEL PILAR 2015 9,600,000
02083532 PULIDO PARDO LUZ ELENA 2013 3,000,000
02083532 PULIDO PARDO LUZ ELENA 2014 3,000,000
02083532 PULIDO PARDO LUZ ELENA 2015 4,000,000
01340059 PUNTO CEL 2015 6,000,000
02511861 PUNTO COMERCIAL ORIENT EXPRESS 2015 1,000,000
01813362 PUNTO SHOPPING C Y L 2015 1,000,000
02298333 QUE SABROSURAS CVL 2015 1,200,000
00326943 QUIEBRA CANTO 2015 710,000
01730116 QUILAGUY TENJO MONICA 2014 1,500,000
01730116 QUILAGUY TENJO MONICA 2015 1,500,000
02463571 QUILINDO ALEXANDRA 2015 1,200,000
02349516 QUINTERO BOTERO LUIS CARLOS 2014 1,230,000
02349516 QUINTERO BOTERO LUIS CARLOS 2015 45,000,000
01215827 QUINTERO DE BAQUERO ANA SOFIA 2013 1,100,000
01215827 QUINTERO DE BAQUERO ANA SOFIA 2014 1,100,000
00929240 QUIÑONES DE CAMPOS BEATRIZ 2015 500,000
01439580 QUIROGA ARROYO JOSE EVENCIO 2015 4,510,000
01618619 QUIROGA PIRATOA TILCIA 2014 9,850,000
00956723 QUIROZ ARCENTALES SARA GEORGINA 2015 3,500,000
01179484 RAMIREZ BARRERO RAUL 2015 800,000
00825125 RAMIREZ BARRERO SARA MARIA 2015 540,000
00446090 RAMIREZ BUITRAGO RAMIRO 2014 46,000,000
01869198 RAMIREZ CELIS ALEXANDER 2015 510,000
01167971 RAMIREZ FERNANDEZ ELSA ESPERANZA 2015 700,000
01340058 RAMIREZ FRANCO ANGELICA MARIA 2015 6,000,000
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01929908 RAMIREZ GOMEZ JOSE LEONIDAS 2015 1,288,000
02154188 RAMIREZ GOMEZ UBER ALBERTO 2015 50,000,000
01210564 RAMIREZ GOMEZ VICTOR MANUEL 2015 3,500,000
00781127 RAMIREZ GUATAVITA JACINTO 2015 1,900,000
01439503 RAMIREZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
01327160 RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02317436 RAMIREZ MENDEZ YEIMI 2014 1,500,000
02317436 RAMIREZ MENDEZ YEIMI 2015 1,500,000
01488624 RAMIREZ MONTALVO NELBYS ESTHER 2015 900,000
01317758 RAMIREZ PADUA FERNANDO 2014 15,600,000
01827636 RAMIREZ TORRES LUZ ESMERALDA 2014 2,000,000
01827636 RAMIREZ TORRES LUZ ESMERALDA 2015 2,000,000
01098161 RATIVA GONZALEZ JUAN PABLO 2015 5,000,000
01299877 REAL VASQUEZ LUZ MARY 2014 2,000,000
01299877 REAL VASQUEZ LUZ MARY 2015 2,000,000
01378604 REALPE ORDOÑEZ JAIME ADILFO 2015 600,000
01608183 RECTIFICADORA DE MOTORES J F M LTDA 2015 30,000,000
01072483 RECTIMOTOS ABELCA 2015 1,232,000
02109104 RECURPLASS S A S 2014 20,000,000
02303696 RED PROEDUCA SAS 2014 1,500,000
02303696 RED PROEDUCA SAS 2015 1,500,000
01711499 REMATES EL TOTAZO G C 2015 800,000
02356720 REPUESTOS VALBUENA 2015 1,000,000
01358524 RESTAURANTE BAR DE LA 15 2015 1,288,000
02229067 RESTAURANTE BAR DONDE JOSE 2014 900,000
02253698 RESTAURANTE CHEFS GOURMET BTA 2015 1,000,000
01202507 RESTAURANTE DONDE TOYA 2015 600,000
01441433 RESTAURANTE EL CALAMAR DE TENJO 2015 1,000,000
00872354 RESTAURANTE LAS BRISAS A S TENJO 2015 500,000
01727552 RESTAURANTE NEW FOSAN 2015 1,800,000
01954304 RESTAURANTE SANTAMARIA MONTE Y MAR 2015 900,000
01443185 RESTAURANTE WIN SHEN 2015 1,800,000
01917494 RESTAURANTE XIU JING 2015 1,800,000
02224287 RESTAURANTE Y ESPECIALIDADES EL MESON 2015 2,000,000
00898336 RETRO MANGUERAS Y RACORES 2014 6,800,000
00898083 RETRO MANGUERAS Y RACORES S.A.S. 2014 20,000,000
02441378 REYES ELIZABETH 2015 200,000
00802660 REYES MARIA ANA DELIA 2015 1,000,000
01956770 RIAÑO GUACANEME OTONIEL 2015 1,200,000
01666968 RIASCOS RODRIGUEZ IVON ALEJANDRA 2015 1,000,000
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02023607 RICO MAC RICO 2014 1,000,000
02023607 RICO MAC RICO 2015 1,000,000
01963434 RICO PAN DE TENJO 2015 2,000,000
01663119 RICO TORRES FABIO RICARDO 2008 1,000,000
01663119 RICO TORRES FABIO RICARDO 2009 1,000,000
01663119 RICO TORRES FABIO RICARDO 2010 1,000,000
01663119 RICO TORRES FABIO RICARDO 2011 1,000,000
01663119 RICO TORRES FABIO RICARDO 2012 1,000,000
01663119 RICO TORRES FABIO RICARDO 2013 1,000,000
01663119 RICO TORRES FABIO RICARDO 2014 1,000,000
01663119 RICO TORRES FABIO RICARDO 2015 1,000,000
02498573 RINCON GIRALDO FREDY ALBERTO 2015 1,200,000
01905442 RINCON GUAPACHA DIANA CATALINA 2014 1,200,000
01905442 RINCON GUAPACHA DIANA CATALINA 2015 1,200,000
00931465 RINCON SANABRIA JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
01188574 RINCON SANCHEZ URIEL 2015 2,000,000
02441769 RINES RODRIGUEZ 2015 1,200,000
02445611 RIOS ORTEGA NANCY 2015 100,000
01723690 RIVERA ESTRADA JOSE BENHUR 2015 1,100,000
00985345 RIVEROS CASTAÑEDA LUZ YANETH 2015 1,000,000
02526396 ROCHA MONTERO PEDRO ANGEL 2015 1,280,000
01618545 ROCHELL PELUQUERIA 2014 2,400,000
01618545 ROCHELL PELUQUERIA 2015 2,400,000
01913296 RODRIGUEZ ACOSTA OLGA LUCIA 2015 1,288,000
00634512 RODRIGUEZ AMARILLO GLORIA ISABEL 2014 12,375,000
01838025 RODRIGUEZ ARIZA JORGE OCTAVIO 2015 400,000
02141031 RODRIGUEZ AVILA GLORIA MARIA 2015 500,000
01954516 RODRIGUEZ DIAZ MARIANA NELLY 2015 1,000,000
01577160 RODRIGUEZ GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
02312857 RODRIGUEZ GUAYACUNDO LUZ MERY 2015 500,000
01539687 RODRIGUEZ MORA GERMAN 2014 3,000,000
01539687 RODRIGUEZ MORA GERMAN 2015 3,000,000
00694867 RODRIGUEZ MORALES GUSTAVO 2015 2,800,000
02441767 RODRIGUEZ MORENO JOSE CORNELIO 2015 1,200,000
01516729 RODRIGUEZ ORTIZ JAIME 2015 1,288,000
00975884 RODRIGUEZ PARRA JAVIER ANTONIO 2015 1,300,000
00875682 RODRIGUEZ PEREZ LUZ MARINA 2015 1,600,000
02306644 RODRIGUEZ QUINTERO ULISES 2014 4,000,000
02306644 RODRIGUEZ QUINTERO ULISES 2015 7,000,000
01309756 RODRIGUEZ RINCON RAFAEL ALBERTO 2008 500,000
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01309756 RODRIGUEZ RINCON RAFAEL ALBERTO 2009 500,000
01309756 RODRIGUEZ RINCON RAFAEL ALBERTO 2010 500,000
01309756 RODRIGUEZ RINCON RAFAEL ALBERTO 2011 500,000
01309756 RODRIGUEZ RINCON RAFAEL ALBERTO 2012 500,000
01309756 RODRIGUEZ RINCON RAFAEL ALBERTO 2013 500,000
01309756 RODRIGUEZ RINCON RAFAEL ALBERTO 2014 1,290,000
01403694 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2015 27,800,000
00872346 RODRIGUEZ ROSA ELVIRA 2015 800,000
02345343 ROJAS BOBADILLA LUZ MERY 2014 1,000,000
02502691 ROJAS CARRILLO PEDRO ELIAS 2015 1,288,000
02104954 ROJAS CHACON GUSTAVO ALBERTO 2014 10,000,000
02104954 ROJAS CHACON GUSTAVO ALBERTO 2015 15,000,000
01058631 ROJAS ESCAMILLA JOSE ANGEL 2015 1,200,000
01403236 ROJAS LOPEZ GUILLERMO ANTONIO 2013 1,000,000
01403236 ROJAS LOPEZ GUILLERMO ANTONIO 2014 1,000,000
01403236 ROJAS LOPEZ GUILLERMO ANTONIO 2015 4,500,000
02174663 ROJAS PINO JOHN ARLEY 2015 5,000,000
01730681 ROJAS ROJAS GUSTAVO 2015 1,000,000
02040401 ROJAS ROJAS JASON ALEXANDER 2015 1,280,000
01977030 ROMERO ALZATE RICARDO 2014 1,133,400
01977030 ROMERO ALZATE RICARDO 2015 4,300,000
02197839 ROMERO LONDOÑO DEYSI 2015 1,200,000
01907807 ROMERO ORTIZ MARIA 2015 1,000,000
02190535 RONCANCIO RUGE OSCAR JULIO 2015 1,232,000
02237054 ROPA Y CALZADO FERCHIN DE LA 45 2015 1,200,000
02285151 ROZO BERNAL FABIO 2015 1,280,000
01655618 ROZO DE RODRIGUEZ BLANCA ESTELLA 2015 700,000
02186523 ROZO HUERTAS CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02186523 ROZO HUERTAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01492641 ROZO SALAZAR JOSE EFRAIN 2009 800,000
01492641 ROZO SALAZAR JOSE EFRAIN 2010 1,000,000
01492641 ROZO SALAZAR JOSE EFRAIN 2011 1,000,000
01492641 ROZO SALAZAR JOSE EFRAIN 2012 1,000,000
01492641 ROZO SALAZAR JOSE EFRAIN 2013 1,000,000
01492641 ROZO SALAZAR JOSE EFRAIN 2014 1,000,000
01492641 ROZO SALAZAR JOSE EFRAIN 2015 1,280,000
01864006 RUBIANO ZAMUDIO EDGAR 2014 1,200,000
02130408 RUIZ DONATO DAVID ALEXANDER 2015 1,000,000
01611348 RUIZ VELANDIA SANTIAGO 2014 1,000,000
01611348 RUIZ VELANDIA SANTIAGO 2015 1,200,000
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01642428 RUMBO NORTE 2014 1,800,000
01642428 RUMBO NORTE 2015 1,800,000
01814450 RUTAS ECOTURISTICAS DE COLOMBIA 2015 3,500,000
00923748 S P G SANDWICHS POSTRES GOLOSINAS 2015 27,800,000
01805812 S&S INGENIERIA CIVIL SAS 2015 1,291,862,015
02338729 SAE SERVICIOS Y ACABADOS EFECTIVOS S A
S
2014 30,000,000
02338729 SAE SERVICIOS Y ACABADOS EFECTIVOS S A
S
2015 30,000,000
02495206 SAIZ MORENO MAYERLI ANDREA 2015 1,200,000
01425721 SALA DE BELLEZA CAMBIARAS TU IMAGEN 2015 800,000
02214892 SALA DE BELLEZA INGRID DAYAN 2013 1,050,000
02214892 SALA DE BELLEZA INGRID DAYAN 2014 1,200,000
02214892 SALA DE BELLEZA INGRID DAYAN 2015 1,200,000
01926569 SALA DE BELLEZA LA NUEVA ERA DE TU
COLOR
2014 900,000
02287997 SALA DE BELLEZA NIDIA B 2015 1,000,000
02309141 SALAMANCA RIVERA FEDERMAN 2015 1,500,000
01856088 SALAMANCA TOVAR EDGAR HUMBERTO 2009 1
01856088 SALAMANCA TOVAR EDGAR HUMBERTO 2010 1
01856088 SALAMANCA TOVAR EDGAR HUMBERTO 2011 1
01856088 SALAMANCA TOVAR EDGAR HUMBERTO 2012 1
01856088 SALAMANCA TOVAR EDGAR HUMBERTO 2013 1
01856088 SALAMANCA TOVAR EDGAR HUMBERTO 2014 1
02104491 SALAZAR NIETO SONIA 2014 4,000,000
01656292 SALAZAR PULIDO WILLIAM ANGEL 2015 6,000,000
02402750 SALAZAR ROMERO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
00872353 SALAZAR SARMIENTO LUIS ALFONSO 2015 500,000
02366868 SALGADO ORTIZ JOAQUIN 2014 1,100,000
02366868 SALGADO ORTIZ JOAQUIN 2015 1,100,000
01405543 SALGAR ALVARADO SOFIA 2013 700,000
01405543 SALGAR ALVARADO SOFIA 2014 700,000
01405543 SALGAR ALVARADO SOFIA 2015 700,000
02207566 SALGUERO FORERO MIGUEL DAVID 2015 900,000
00763545 SALON DE BELLEZA MARILIN N.C.V. 2015 1,288,000
01956791 SALSAMENTARIA POLLO MAX 2015 1,200,000
01699112 SAMACA PINZON PEDRO NEL 2015 1,000,000
00873365 SAN DIEGO LA PUNTA 2014 1,000,000
00873365 SAN DIEGO LA PUNTA 2015 1,000,000
02109426 SANCHEZ CAMACHO DIANA CAROLINA 2015 2,000,000
01113650 SANCHEZ CAMEZ MARIA CLAUDINA 2015 900,000
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02120976 SANCHEZ DUQUE SARA LUCIA 2014 400,000
02222063 SANCHEZ MEDINA JESSICA VIVIANA 2015 1,230,000
00822879 SANCHEZ MONTOYA ALMA LUCIA 2014 2,000,000
00822879 SANCHEZ MONTOYA ALMA LUCIA 2015 2,500,000
00816979 SANCHEZ MORALES ALBERTO 2015 2,260,000
01604422 SANCHEZ OSPINA PEDRO JULIO 2014 100,000
01604422 SANCHEZ OSPINA PEDRO JULIO 2015 1,280,000
02237676 SANCHEZ PAIPA WILSON 2014 1,000,000
02237676 SANCHEZ PAIPA WILSON 2015 1,000,000
02292390 SANCHEZ VIUDA DE ALEMAN MIRYAM 2015 60,000
00827606 SANDOVAL BUITRAGO SONIA STELLA 2015 1,300,000
02383672 SANMIGUEL SOSA YENI ANDREA 2015 1,179,000
02501507 SANTAFE TRUJILLO HEIDY LILIANA 2015 10,000,000
01954301 SANTAMARIA GILBERTO 2015 900,000
02521095 SARA ZEA CORREAL SAS 2015 1,000,000
02383436 SARODI PARRILLA GOURMET 2015 10,000,000
02386871 SAZA CORTEZ LUZ LEILA 2014 100,000
02386871 SAZA CORTEZ LUZ LEILA 2015 1,200,000
01346890 SEGURA RODRIGUEZ MARIA NELSY 2014 1,000,000
01346890 SEGURA RODRIGUEZ MARIA NELSY 2015 1,000,000
02341163 SEPHIA 47 2015 2,000,000
02278495 SERVI RUN 2015 1,000,000
02056917 SERVI SUMINISTROS SEGURA JK SAS 2015 431,103,908
01076083 SERVICIO DE ALBERGUE PARA ENFERMOS
JESUS MISERICORDIOSO
2015 3,500,000
02403791 SERVICIOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS
INTEGRALES S A S
2015 10,000,000
02180087 SERVIGRAPHICS SAS 2013 1,200,000
02180087 SERVIGRAPHICS SAS 2014 1,200,000
02180087 SERVIGRAPHICS SAS 2015 7,700,000
02287503 SERVINTEGRAL AB SAS 2014 1,200,000
02287503 SERVINTEGRAL AB SAS 2015 450,608,439
01879792 SHALOM COMUNICACIONES TENJO 2015 1,000,000
01794445 SHEHEREZADA 2014 22,922,295
01727363 SHOES & SHOES ESMERALDA 2015 4,500,000
02377274 SIERRA ARIZA LENY SOFIA 2014 1,200,000
02377274 SIERRA ARIZA LENY SOFIA 2015 1,200,000
01503557 SIERRA CORDERO JUAN JOSE 2015 600,000




00898904 SIGMA LTDA INGENIERIA Y GESTION
AMBIENTAL
2013 685,119,641
00898904 SIGMA LTDA INGENIERIA Y GESTION
AMBIENTAL
2014 676,869,188
01098079 SILVA HURTADO ARMANDO 2014 2,000,000
00825668 SISTEM COPY 2015 2,500,000
01989672 SMART MOBILITY & SECURITY S A S 2015 6,251,986,866
00170953 SOLANO PEÑA LUIS HUMBERTO 2014 1,000,000
00170953 SOLANO PEÑA LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
01893053 SOLER MORENO ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
02285390 SOLUCIONES SANY SAS 2014 100,000,000
02406649 STAFF IMPRESIONES 2015 5,000,000
01611352 STICH MEGA EVENTOS 2014 1,000,000
01611352 STICH MEGA EVENTOS 2015 1,200,000
01738862 SUAREZ ALVAREZ LUZ MARINA 2015 700,000
01058730 SUAREZ CASTRO RUBEN 2015 2,800,000
01540274 SUAREZ LINA ELSA 2015 1,200,000
01612103 SUPELANO GUIO CARLOS ALBERTO 2014 100,000
01612103 SUPELANO GUIO CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
02083198 SUPER TIENDAS LA UNION 2015 1,000,000
02384598 SUPERMAX COLOMBIA 2014 1,000,000
02384598 SUPERMAX COLOMBIA 2015 1,000,000
02345191 SUPERMERCADO AMIGO DEL CAMPO 2014 1
02172905 SUPERMERCADO CHALA 2015 650,000
02383678 SUPERMERCADO EL LIDER DE LA ECONOMIA 2015 1,179,000
01412523 SUPERMERCADO LA 24 CON 45 2015 2,900,000
01655619 SUPERMERCADO RINDE MAS BARATO 2015 700,000
01495917 SUPERMERCADO WILSON R. 2015 1,232,000
02445718 SURTIDORA DE AVES 22 AB 2015 1,200,000
01739286 SURTIPLASTICOS LA ANDREA 2014 2,100,000
02151285 TABOO BAR´S 2014 1,000,000
02151285 TABOO BAR´S 2015 1,200,000
00897619 TACHOS COMIDAS RICAS 2009 600,000
00897619 TACHOS COMIDAS RICAS 2010 600,000
00897619 TACHOS COMIDAS RICAS 2011 600,000
00897619 TACHOS COMIDAS RICAS 2012 600,000
00897619 TACHOS COMIDAS RICAS 2013 600,000
00897619 TACHOS COMIDAS RICAS 2014 600,000
01411501 TALLER AUTOMOTRIZ TOLICARS 2015 6,300,000
01098165 TALLER DOS GRAFICOS 2015 5,000,000
01359082 TALLER SANDEZ 2005 100,000
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01359082 TALLER SANDEZ 2006 100,000
01359082 TALLER SANDEZ 2007 100,000
01359082 TALLER SANDEZ 2008 100,000
01359082 TALLER SANDEZ 2009 100,000
01359082 TALLER SANDEZ 2010 100,000
01359082 TALLER SANDEZ 2011 100,000
01359082 TALLER SANDEZ 2012 100,000
01359082 TALLER SANDEZ 2013 100,000
01359082 TALLER SANDEZ 2014 100,000
01359082 TALLER SANDEZ 2015 1,000,000
01699326 TALLERES MARCELOS 2008 100,000
01699326 TALLERES MARCELOS 2009 100,000
01699326 TALLERES MARCELOS 2010 100,000
01699326 TALLERES MARCELOS 2011 100,000
01699326 TALLERES MARCELOS 2012 100,000
01699326 TALLERES MARCELOS 2013 100,000
01699326 TALLERES MARCELOS 2014 100,000
01699326 TALLERES MARCELOS 2015 1,000,000
01770251 TAMALES EL EDIFICIO 2012 700,000
01770251 TAMALES EL EDIFICIO 2013 700,000
01770251 TAMALES EL EDIFICIO 2014 700,000
01770251 TAMALES EL EDIFICIO 2015 700,000
01385270 TAMAYO DE ORTIZ RUTH 2015 999,000
02250538 TANGARIFE LUZ STELLA 2015 1,200,000
02143729 TAPI ALFOMBRAS S A S 2012 100,000
02143729 TAPI ALFOMBRAS S A S 2013 100,000
02143729 TAPI ALFOMBRAS S A S 2014 100,000
02143729 TAPI ALFOMBRAS S A S 2015 1,280,000
02182131 TARAZONA MORA GLORIA SULEMA 2015 2,200,000
01905444 TATTOO ART STUDIO 2014 1,200,000
01905444 TATTOO ART STUDIO 2015 1,200,000
02376681 TAUTIVA PEÑALOZA JOSE VALENTIN 2015 1,280,000
02183560 TECHNO LEAN COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02183560 TECHNO LEAN COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01051226 TECNIMAKROGAS 2015 1,000,000
02463575 TECNO HOGAR VARIEDADES Y
ELECTRODOMESTICOS
2015 1,200,000
02274386 TECNOMEMORY ACCESORIOS 2013 5,000,000
02274386 TECNOMEMORY ACCESORIOS 2014 5,000,000
02274386 TECNOMEMORY ACCESORIOS 2015 5,000,000
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00398841 TELECOR COMUNICACIONES 2007 700,000
00398841 TELECOR COMUNICACIONES 2008 700,000
00398841 TELECOR COMUNICACIONES 2009 700,000
00398841 TELECOR COMUNICACIONES 2010 700,000
02100890 TENJO SU DISFRAZ 2015 1,200,000
02013050 TESSARI SAS 2015 1,000,000
02108456 TEXTILES AGUDELO 2015 1,280,000
02238574 TEXTILES DUVAN 2015 17,240,000
02238575 TEXTITEXS 2015 1,280,000
01963372 TIBAQUIRA RODRIGUEZ GLORIA ISABEL 2015 1,100,000
01676028 TIBAQUIRA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,200,000
02384594 TIBOCHE SIEMPIRA CARLOS YOBANY 2014 1,000,000
02384594 TIBOCHE SIEMPIRA CARLOS YOBANY 2015 1,000,000
01638543 TIENDA DON J L 2015 1,200,000
01136138 TIENDA DOÑA AURORA DE LA 5 2015 1,000,000
00463785 TIENDA EL SOL 2015 860,000
01879780 TIENDA EL SURTIDOR RB 2015 1,500,000
01676029 TIENDA EL TRIUNFO DE TENJO 2015 1,200,000
01194454 TIENDA GEMELAS NIÑAS 2015 2,900,000
01748452 TIENDA LA ESQUINA PUNTO DE ENCUENTRO 2015 1,000,000
02402754 TIENDA LA NEGRITA CENTRO 2015 1,200,000
01839781 TIENDA LAS TRIANAS 2015 1,000,000
02358586 TIENDA MI TOLIMA DON JAIME 2014 1,100,000
02358586 TIENDA MI TOLIMA DON JAIME 2015 1,200,000
01405546 TIENDA MISCELANEA DONDE LA GORDITA 2013 700,000
01405546 TIENDA MISCELANEA DONDE LA GORDITA 2014 700,000
01405546 TIENDA MISCELANEA DONDE LA GORDITA 2015 700,000
02083221 TIENDA NIKOL 2013 1,000,000
01868336 TIENDA SAN CARLOS VEREDA CARRASQUILLA 2015 1,200,000
01838028 TIENDA SANTA ROSA CAJICA 2015 400,000
01563275 TIGER GOLD II 2015 20,000,000
01481408 TIQUE ANITA ANUNCIACION 2015 1,288,000
01495900 TIQUE YARA RUBIELA 2015 1,232,000
02214670 TORO MONTES MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02303049 TORRES BABATIVA DANIEL ALFONSO 2014 1,000,000
02303049 TORRES BABATIVA DANIEL ALFONSO 2015 1,250,000
01215940 TORRES CUENCA MARIA AMIRA 2013 400,000
01215940 TORRES CUENCA MARIA AMIRA 2014 400,000
01445664 TORRES LOPEZ MARIA SILDANA 2015 1,000,000
01790910 TORRES RAMOS JULIAN DAVID 2015 1,000,000
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01624048 TORRES ROJAS ANDRES HUMBERTO 2010 900,000
01624048 TORRES ROJAS ANDRES HUMBERTO 2011 900,000
01624048 TORRES ROJAS ANDRES HUMBERTO 2012 900,000
01624048 TORRES ROJAS ANDRES HUMBERTO 2013 1,000,000
01624048 TORRES ROJAS ANDRES HUMBERTO 2014 1,000,000
01624048 TORRES ROJAS ANDRES HUMBERTO 2015 10,000,000
02151282 TORRES SOLER ANDREA 2014 1,000,000
02151282 TORRES SOLER ANDREA 2015 1,200,000
01914647 TOTAL ENERGY ELECTRICIDAD &
ELECTRONICA AUTOMOTRIZ
2015 5,000,000
02057986 TOTTO FUSAGASUGA FRANQUICIA 2015 5,000,000
01085038 TOYS OCCASIONS LTDA 2015 1,000,000
02139850 TRACTOCAR REMOLQUES SAS 2015 169,000,000
02356389 TRANSPORTE ESPECIAL LA PERLA DEL SUR
SAS
2014 10,000,000
01458430 TRANSPORTES BARBOSA HERNANDEZ SAS 2014 500,000
01458430 TRANSPORTES BARBOSA HERNANDEZ SAS 2015 500,000
01195521 TRANSPORTES DE MERCANCIA EL PUMA J R 2014 800,000
01195521 TRANSPORTES DE MERCANCIA EL PUMA J R 2015 1,200,000
01450573 TRAS ESQUINAS LA REBAJA 2015 1,288,700
01195008 TRUJILLO OLMOS GILBERTO 2015 3,550,000
01105568 TU PUNTO DE LA BELLEZA 2012 1,000,000
01105568 TU PUNTO DE LA BELLEZA 2013 1,000,000
01105568 TU PUNTO DE LA BELLEZA 2014 1,000,000
01105568 TU PUNTO DE LA BELLEZA 2015 3,000,000
02474666 UMAÑA CASTRO JEISON 2015 3,000,000
02314001 URBANO CAINA JOSE BAUDILIO 2015 1,000,000
02313989 URBANO DE FAGUA ROSA HILDA 2015 1,000,000
02034882 URBE BIENES RAICES S A S 2012 1,000,000
02034882 URBE BIENES RAICES S A S 2013 1,000,000
02034882 URBE BIENES RAICES S A S 2014 1,200,000
02034882 URBE BIENES RAICES S A S 2015 10,000,000
01340934 URIETA OVALLOS DANNY ALEXANDER 2007 100,000
01340934 URIETA OVALLOS DANNY ALEXANDER 2008 100,000
01340934 URIETA OVALLOS DANNY ALEXANDER 2009 100,000
01340934 URIETA OVALLOS DANNY ALEXANDER 2010 100,000
00873364 USME VARGAS JESUS FERNANDO 2014 1,000,000
00873364 USME VARGAS JESUS FERNANDO 2015 1,000,000
02356719 VALBUENA CACERES FERNANDO JOSE 2015 1,200,000
02199575 VALBUENA MORENO WILLIAM 2013 3,500,000
02199575 VALBUENA MORENO WILLIAM 2014 3,500,000
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02199575 VALBUENA MORENO WILLIAM 2015 3,500,000
02482305 VALENZUELA ROZO CARLOS URIEL 2015 1,200,000
02125827 VALERO BOHORQUEZ EDWIN ARBEY 2015 3,800,000
02108454 VARELA ALMANZA GLADYS STELLA 2015 1,280,000
01369716 VARELA FORERO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01369716 VARELA FORERO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01686768 VARGAS GONZALEZ EFREN MERARDO 2008 900,000
01686768 VARGAS GONZALEZ EFREN MERARDO 2009 900,000
01686768 VARGAS GONZALEZ EFREN MERARDO 2010 900,000
01686768 VARGAS GONZALEZ EFREN MERARDO 2011 900,000
01686768 VARGAS GONZALEZ EFREN MERARDO 2012 900,000
01686768 VARGAS GONZALEZ EFREN MERARDO 2013 900,000
01686768 VARGAS GONZALEZ EFREN MERARDO 2014 900,000
01686768 VARGAS GONZALEZ EFREN MERARDO 2015 5,000,000
02454447 VARGAS LUIS JAIME 2015 1,150,000
01441431 VARGAS MENDIETA JAEL ELISA 2015 1,000,000
01458409 VARGAS MENDIETA JAIRO ROMAN 2015 2,000,000
02250075 VARGAS NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02240718 VARGAS TORRES CHRISTIAN FERNNEY 2014 3,200,000
02240718 VARGAS TORRES CHRISTIAN FERNNEY 2015 3,500,000
01829357 VARGAS VARGAS ALBA EDITH 2010 1,000,000
01829357 VARGAS VARGAS ALBA EDITH 2011 1,000,000
01829357 VARGAS VARGAS ALBA EDITH 2012 1,000,000
01829357 VARGAS VARGAS ALBA EDITH 2013 1,000,000
01829357 VARGAS VARGAS ALBA EDITH 2014 1,000,000
01829357 VARGAS VARGAS ALBA EDITH 2015 1,000,000
01497339 VARIEDADES LIZ DE LA PAJARERA 2015 4,000,000
02312864 VARIEDADES MERY YD 2015 500,000
02416693 VARIEDADES NICO YF 2015 6,654,100
02034428 VARIEDADES PENSYLVANIANAS 2015 1,000,000
01910941 VARIEDADES ROSITA CAJICA 2015 950,000
02341261 VARIEDADES Y REMATES ANA 2014 1,000,000
02516169 VARSAR 2015 1,000,000
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2004 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2005 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2006 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2007 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2008 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2009 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2010 1
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00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2011 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2012 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2013 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2014 1
00401244 VASQUEZ CAMARGO CARLOS EDUARDO 2015 1
02526064 VASQUEZ CEBALLOS OMAIRA 2015 500,000
02493826 VASQUEZ ORJUELA NELLY 2015 1,000,000
02238572 VELASQUEZ VELASQUEZ TERESA 2015 1,280,000
01770247 VENEGAS LEON LUZ ELSA 2012 700,000
01770247 VENEGAS LEON LUZ ELSA 2013 700,000
01770247 VENEGAS LEON LUZ ELSA 2014 700,000
01770247 VENEGAS LEON LUZ ELSA 2015 700,000
02258379 VICCEL TELECOMUNICACIONES 2013 1,100,000
02258379 VICCEL TELECOMUNICACIONES 2014 1,100,000
02258379 VICCEL TELECOMUNICACIONES 2015 1,100,000
02474669 VIDEO BAR EL TENAMPA 2015 3,000,000
01339612 VIDRIOS INTERNACIONALES 2014 1,000,000
01339612 VIDRIOS INTERNACIONALES 2015 1,000,000
02336658 VIDRIOS MIRANDA 2015 600,000
01349074 VILLACRES HERRERA JAIRO HUMBERTO 2015 4,000,000
02316544 VILLAMARIN LUNA JOHN HENRY 2014 1,000,000
02316544 VILLAMARIN LUNA JOHN HENRY 2015 2,000,000
02260251 VILLAMOTOS DG 2015 5,503,000
01033031 VILLEGAS GONZALEZ EDGAR DE JESUS 2015 1,288,700
02276180 VILLEGAS TOBON CESAR CAMILO 2015 1,900,000
02291248 VIP TURISMO Y RECREACION 2015 1,000,000
01064836 VIVERES SELLO ROJO 2015 1,900,000
01155709 WALTEROS NIÑO YESMIN 2014 800,000
01155709 WALTEROS NIÑO YESMIN 2015 800,000
01917492 WEI YACI 2015 11,550,000
02419757 WEJ DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02377277 XTREM CHANGE 2014 1,200,000
02377277 XTREM CHANGE 2015 1,200,000
01878787 YEM SERVICE LTDA 2010 1,000,000
01878787 YEM SERVICE LTDA 2011 1,000,000
01878787 YEM SERVICE LTDA 2012 1,000,000
01878787 YEM SERVICE LTDA 2013 1,000,000
01878787 YEM SERVICE LTDA 2014 1,000,000
01425718 ZABALA ROJAS CARMEN ROSA 2015 800,000
02127927 ZAMI COM 2015 1,280,000
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02267246 ZAPATA POSADA OLGA PATRICIA 2015 1,280,000
01443184 ZHEN  JIANCHAO 2015 9,020,000
01386470 ZUBIETA ROJAS JEREMIAS 2011 920,000
01386470 ZUBIETA ROJAS JEREMIAS 2012 920,000
01386470 ZUBIETA ROJAS JEREMIAS 2013 920,000
01386470 ZUBIETA ROJAS JEREMIAS 2014 920,000
01386470 ZUBIETA ROJAS JEREMIAS 2015 920,000
02353274 ZULUAGA SALAZAR JUAN DAVID 2014 1,200,000
02353274 ZULUAGA SALAZAR JUAN DAVID 2015 1,288,700
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01894505 INVERSIONES GRUPO DR S A S 2012 490,749,975 22/12/2014
01894505 INVERSIONES GRUPO DR S A S 2013 481,988,975 22/12/2014
01894505 INVERSIONES GRUPO DR S A S 2014 493,198,724 22/12/2014
00685027 CRUZ PEREZ EDELMIRA 2015 8,400,000 27/01/2015
02340528 QUIÑONES CABEZAS PATRICIA 2014 8,200,000 27/01/2015
02340558 TIENDA & VIVERES LO MEJOR
DEL TRIGO
2014 8,200,000 27/01/2015













01850246 PERFILES BOGOTA 2012 10,600,000 28/01/2015
01850246 PERFILES BOGOTA 2013 10,600,000 28/01/2015
01850246 PERFILES BOGOTA 2014 10,600,000 28/01/2015
01850246 PERFILES BOGOTA 2015 10,600,000 28/01/2015
01757171 TIENDAS PUNTO GEF PUENTE
ARANDA
2015 100,000,000 28/01/2015
00853870 AGROPECUARIA JANICA & CIA
LTDA
2014 780,000 29/01/2015
00853870 AGROPECUARIA JANICA & CIA
LTDA
2015 790,000 29/01/2015
01802149 DISTRIBUCIONES TROPIPOLLO 2014 1,900,000 29/01/2015
01802149 DISTRIBUCIONES TROPIPOLLO 2015 1,900,000 29/01/2015
02258211 EL LAUREL BELLO 2015 6,000,000 29/01/2015
02019108 FAMINTEGRAL 2014 1,000,000 29/01/2015
02019108 FAMINTEGRAL 2015 1,000,000 29/01/2015
S0011984 FUNDACION GRITO DE LA
TIERRA
2013 10,000,000 29/01/2015
S0011984 FUNDACION GRITO DE LA
TIERRA
2014 10,000,000 29/01/2015
S0011984 FUNDACION GRITO DE LA
TIERRA
2015 10,000,000 29/01/2015





01623386 NIÑO LOPEZ VICTOR YONSERLY 2015 1,300,000 29/01/2015
01802146 TORRES MUÑOZ DAIRO 2014 1,900,000 29/01/2015
01802146 TORRES MUÑOZ DAIRO 2015 1,900,000 29/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




02008503 TRIANA PEREZ JOSE LIBARDO 2015 3,000,000 29/01/2015
02008505 TRIANA PEREZ JOSE LIBARDO 2015 3,000,000 29/01/2015
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5. LIBROS
















5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
MOJICA PARRA JESSICA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00000193 DEL LIBRO 04. AUTORIZA A LA PERSONA NATURAL JESSICA PAOLA MOJICA
PARRA (MENOR) PARA EJERCER EL COMERCIO.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
OCCIDENTAL GOLD COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00030161 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE ENRIQUE TORRES CASTRO.
 
CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0050    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00030162 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RAMÓN ARMANDO PEREZ BERNAL.
 
CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0050    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00030163 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS FERNANDO GAITÁN OCHOA.
 
CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0050    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00030164 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JULIO ERNESTO FLOREZ PACHON
INSCRITO EN EL REGISTRO 00027085..
 
GUSTIN DELGADO Y CIA S. EN C. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4507    DEL
15/12/2014,  NOTARIA  3 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00030165 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEXANDER PEÑUELA BERMUDEZ..
 
EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0052    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00030166 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RAMON ARMANDO PEREZ BERNAL..
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EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0052    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00030167 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS FERNANDO GAITAN OCHOA..
 
EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0052    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00030168 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JULIO ERNESTO FLOREZ PACHON.
REGISTRO (00027077).
 
COMPAÑIA BAZURTO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0053    DEL 15/01/2015,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00030169 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ARMANDO PEREZ BERNAL. .
 
COMPAÑIA BAZURTO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0053    DEL 15/01/2015,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00030170 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUIS FERNANDO GAITAN OCHCOA
.
 
COMPAÑIA BAZURTO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0053    DEL 15/01/2015,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00030171 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JULIO ERNESTO FLOREZ PACHON INSCRITO BAJO EL REGISTRO
0006048 DEL LIBRO 05. .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BANCOLOMBIA S A NEMOCON ACTA  No. 2890    DEL 24/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241808 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE SUCURSAL..
 
LA ESTANCIA 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241809 DEL LIBRO 06. BERNAL
DIAZ WILLIAM FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  MARTHA ELENA CASTELLANOS .
 
EXITO LAS NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241810 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  HECTOR ALFONSO GAITAN PEÑA. REG.
00220272..
 
LA GRAN MEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241811 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
TIBERIO RINCON SUAREZ.
 
RESTAURANTE TIAN LE FU DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 29/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241812 DEL
LIBRO 06. REINA ZAMORA HUMBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE LORENA OVALLE .
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CTECH ASESORES & CONSULTORES INFORMATICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241813 DEL LIBRO 06. GARZON CASTAÑEDA CARLOS ALBERTO MODIFICA SU DERECHO DE
PROPIEDAD SOBRE EL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GARZON
CASTAÑEDA LUIS OLIVO.
 
IBEGOLDEX S A ACTA  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241814 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO MANDATARIO GENERAL.
 
CAFE BAR MI SON DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241815 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MAIKON SPICK OSORIO ALZATE.
 
R & R COMUNICACIONES SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241816 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIEGO ARMANDO RIVERA ACOSTA. (TRANSFIERE EL 100%).
 
LABORATORIO BIOIMAGEN CMF SANTA MARIA DEL LAGO ACTA  No. SIN NUM DEL
17/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00241817 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
DROGAS LA PAZ DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241818 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA  MARIA CRISTINA GIRON PEÑA VENDIÓ EL 50% DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  LA SEÑORA GIRON PEÑA MARTHA
CECILIA..
 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241819
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
(LABORATORIO BIOIMAGEN CMF SANTA MARIA DEL LAGO).
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00241820 DEL LIBRO 06. CASTRO SUAREZ GEMIO MODIFICA EL 1% DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  ANGELICA MARIA ACHURY .
 
MB + KOTAS ASISTENCIA VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241821 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO CALDERÓN CASTILLO.
 
MIMOS CARRERA 7 MA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241822 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
FOODCARE SAS..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00241823 DEL LIBRO 06. CASTRO SUAREZ GEMIO MODIFICA EL 1% DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO LUBIN ACHURY .
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LICEO SAN ISIDRO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241824 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD LICEO SAN ISIDRO NORTE S.A.S..
 
AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA-HC TINTAL ACTA  No. 27      DEL 12/09/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241825
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION EN MEXICO O SU ABREVIATURA COCOMEX ACTA
No. 009     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 00241826 DEL LIBRO 06. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL
REVISOR FISCAL..
 
ASADERO RESTAURANTE PUERTA DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL
29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241827 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR OLMOS LEON CARLOS FERNANDO CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON EL SEÑOR LUIS
ENRIQUE HERNANDEZ CAJAMARCA..
 
INVERSIONES HMG S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0109    DEL
19/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241828 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA ..
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S W ARAUCAEXPRES S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241829 DEL LIBRO
06. URIBE NIETO JUAN CARLOS APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD S W ARAUCAEXPRES S SAS.
 
SUCURSAL BANCOOMEVA BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 0114    DEL 27/01/2015,
NOTARIA 18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241830 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A:  LENARD ANTONIO MONROY DUBOIS..
 
LA PAÑALERA DEL CHAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241831 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUZ MARINA LONDOÑO HENAO..
 
BAR GARIBALDI LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241832 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA EUGENIA TREJOS HOYOS..
 
FELINO T V DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241833 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:LA CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD FELINO TV SAS (MATRICULA 02537552).
 
ASESORIAS ACADEMICAS MILTON OCHOA & BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 00241834 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA A: ASESORIAS ACADEMICAS MILTON OCHOA & BOGOTA SAS..
 
DENTSALUD ODONTOLOGIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241835 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: AURA MENDOZA..
 
CAFE LICORES PUERTA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241836 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE AYDA PATRICIA OTALORA GOMEZ.
 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00241837 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
LA ERA DEL SABOR PANADERIA Y PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241838 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:SANDRA JIMENA PABON REY.
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 006     DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241839 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA .
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MUEBLES LA RIVIERA VALERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241840 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NESTOR SOLER VARGAS.
 
MUEBLES EL PORTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241841 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR CASTAÑO GIRALDO CRISTOBAL CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON JOSE ENRIQUE LOPEZ AVILA..
 
JOYERIA LAS DOCE PERLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 29/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241842 DEL
LIBRO 06. RUIZ SANTAMARIA EDGAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRÉS QUIROGA SANTAMARIA. .
 
SUCURSAL TUNAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 6925    DEL 11/12/2014,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241843 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A  ALVARO ANTONIO GARCIA JIMENEZ..
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA RESTREPO ESCRITURA PUBLICA  No. 6922    DEL
11/12/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241844 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A HECTOR RAUL TOVAR ORTIZ..
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA BOSA ESCRITURA PUBLICA  No. 6923    DEL 11/12/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241845 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA CAROLINA BRICEÑO PENAGOS..
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BANCO PROCREDIT COLOMBIA - KENNEDY ESCRITURA PUBLICA  No. 6924    DEL
11/12/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241846 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE AUGUSTO VILLALBA BECERRA..
 
VISKARRAS CAFE BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241847 DEL
LIBRO 06. MARTINEZ ANAYA PAULA XIMENA CEDE EL 51% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SEÑORA PERILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA A TITULO
GRATUITO. .
 
COMERCIALIZADORA ALDIG DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 00241848 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALDIG SAS .
 
CHOPINAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241849 DEL LIBRO 06. INVERSIONES
CHOPINAR S A MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE INVERSIONES PEJO SAS .
 
GERIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 00241850 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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CHOPINAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241851 DEL LIBRO 06. INVERSIONES
CHOPINAR S A  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: INVERSIONES PEJO SAS .
 
TECNI CAJAS NON PLUS ULTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241852 DEL
LIBRO 06. LIZARAZO SANTOS ANGELICA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DAVID CUBIDES .
 
EL ANTOJO HAMBURGUESERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241853 DEL
LIBRO 06. CARDENAS COLORADO JUAN SNEYDER MODIFICA EL 33% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: INVERSIONES MOLINETE SAS .
 
EL ANTOJO HAMBURGUESERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241854 DEL
LIBRO 06. SAMUDIO SALAZAR MANUEL ANDRES MODIFICA EL 33% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE INVERSIONES MOLINETE SAS.
 
EL ANTOJO HAMBURGUESERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241855 DEL
LIBRO 06. MOLINA FUENTES WILLIAM SHESMAN MODIFICA EL 34% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE INVERSIONES MOLINETE SAS.
 
COMERCILIZADORA OZAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241856 DEL
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LIBRO 06. EL SEÑOR ZAMBRANO VARON FIDEL CEDIÓ EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA AL SEÑOR CESAR AUGUSTO AVILA SEGURA A TIRULO GRATUITO. .
 
CIGARRERIA MANDALAY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241857 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRA LILIANA RAMOS CASTILLO.
 
DEPOSITO DE VIVERES EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241858 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA FERNANDA MURILLO LONDOÑO. (TRANSFIERE EL 100%).
 
SURTIDORA DE POLLOS EL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241859 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:EDWIN HERNAN VARGAS SANCHEZ. (TRANSFIERE EL 100% DE LA PROPIEDAD)..
 
PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 0208    DEL
28/01/2015,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241860 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
PELUQUERIA CORTES DE ABIGAIL STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00241861 DEL LIBRO 06. GOMEZ SERNA GLORIA INES CEDE A TITULO GRATUITO EL




JUANJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241862 DEL
LIBRO 06. MORENO LIEVANO YENI CONSTANZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MILENA DEL PILAR RODRIGUEZ
FONSECA. .
 
BP LATIN AMERICA LLC - SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00241863 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER REPRESENTANTE
LEGALES SUPLENTES..
 
MUEBLES S & H DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241864 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
GAVIRIA BEDOYA ALBA LUCIA..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 00241865 DEL LIBRO 06. VELASQUEZ ESPINOSA JOSE IVAN
MODIFICA EL 0.1% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE DIEGO FELIPE GUZMAN ESPITIA..
 
AREPAS LA CABAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241866 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA ARIAS ARIAS MARIA LILIA CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON MEDINA ARIAS JORGE IVAN..
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 077     DEL 26/01/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241867 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A FEDERICO CHALELA HERNANDEZ. VER REGISTRO 00218166
LIBRO 06.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 077     DEL 26/01/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241868 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A DIEGO ALEJANDRO PENARANDA RINCON.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 077     DEL 26/01/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00241869 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A SANTIAGO GONZALEZ ROJAS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640772 DIA: 30 MATRICULA: 02532841 RAZON SOCIAL: LIFE SERVICIO
DE EMERGENCIAS MEDICAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640773 DIA: 30 MATRICULA: 02532841 RAZON SOCIAL: LIFE SERVICIO
DE EMERGENCIAS MEDICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640774 DIA: 30 MATRICULA: 01633449 RAZON SOCIAL: MARTINEZ
OSPINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640775 DIA: 30 MATRICULA: 02192424 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS SAN MARCOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640776 DIA: 30 MATRICULA: 02192424 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS SAN MARCOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640777 DIA: 30 MATRICULA: 02400529 RAZON SOCIAL: LAB TECH SAS




INSCRIPCION: 01640778 DIA: 30 MATRICULA: 02400529 RAZON SOCIAL: LAB TECH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640779 DIA: 30 MATRICULA: 02393164 RAZON SOCIAL: VERDE
PRIMAVERA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640780 DIA: 30 MATRICULA: 02508102 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PADMA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640781 DIA: 30 MATRICULA: 02508102 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PADMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640782 DIA: 30 MATRICULA: 02406360 RAZON SOCIAL: GOODY SHORTS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640783 DIA: 30 MATRICULA: 02406360 RAZON SOCIAL: GOODY SHORTS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640784 DIA: 30 MATRICULA: 01746283 RAZON SOCIAL: ACCESORIOS
MODULARES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640785 DIA: 30 MATRICULA: 01746283 RAZON SOCIAL: ACCESORIOS
MODULARES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640786 DIA: 30 MATRICULA: 02537228 RAZON SOCIAL: FLORES EL
ENCANTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640787 DIA: 30 MATRICULA: 02537228 RAZON SOCIAL: FLORES EL
ENCANTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640788 DIA: 30 MATRICULA: 02421435 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
MONTEVIDEO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640789 DIA: 30 MATRICULA: 02528169 RAZON SOCIAL: PC TECNOLOGIA
Y SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640790 DIA: 30 MATRICULA: 02528169 RAZON SOCIAL: PC TECNOLOGIA
Y SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640791 DIA: 30 MATRICULA: 01649532 RAZON SOCIAL: OPERACIONES
PETROLERAS ENERGETICAS LTDA OPENHOLE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640792 DIA: 30 MATRICULA: 01097289 RAZON SOCIAL: AUDITORIAS
IRIESGO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640793 DIA: 30 MATRICULA: 01097289 RAZON SOCIAL: AUDITORIAS
IRIESGO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640794 DIA: 30 MATRICULA: 00457989 RAZON SOCIAL: MC Y JC RUEDA
Y COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640795 DIA: 30 MATRICULA: 00457989 RAZON SOCIAL: MC Y JC RUEDA
Y COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640796 DIA: 30 MATRICULA: 02378782 RAZON SOCIAL: M A HELIAIR
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640797 DIA: 30 MATRICULA: 02378782 RAZON SOCIAL: M A HELIAIR
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640798 DIA: 30 MATRICULA: 02536099 RAZON SOCIAL: STRATEGIC




INSCRIPCION: 01640799 DIA: 30 MATRICULA: 02536099 RAZON SOCIAL: STRATEGIC
BUSINESS MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640800 DIA: 30 MATRICULA: 00070549 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640801 DIA: 30 MATRICULA: 02537316 RAZON SOCIAL: AUTODATA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640802 DIA: 30 MATRICULA: 02537316 RAZON SOCIAL: AUTODATA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640803 DIA: 30 MATRICULA: 01907329 RAZON SOCIAL: SINERGIA REDES
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640804 DIA: 30 MATRICULA: 01907329 RAZON SOCIAL: SINERGIA REDES
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640805 DIA: 30 MATRICULA: 02532394 RAZON SOCIAL: ASSET COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640806 DIA: 30 MATRICULA: 02532394 RAZON SOCIAL: ASSET COLOMBIA




INSCRIPCION: 01640807 DIA: 30 MATRICULA: 02522969 RAZON SOCIAL: EZZIO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640808 DIA: 30 MATRICULA: 02522969 RAZON SOCIAL: EZZIO LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640809 DIA: 30 MATRICULA: 02522853 RAZON SOCIAL: IMBRACAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640810 DIA: 30 MATRICULA: 02522853 RAZON SOCIAL: IMBRACAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01640811 DIA: 30 MATRICULA: 02527898 RAZON SOCIAL: STANDARD
COURIER EXPRESS S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640812 DIA: 30 MATRICULA: 02527898 RAZON SOCIAL: STANDARD




INSCRIPCION: 01640813 DIA: 30 MATRICULA: 01038703 RAZON SOCIAL: MAZAL DISEÑO
INTERIOR & ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640814 DIA: 30 MATRICULA: 01038703 RAZON SOCIAL: MAZAL DISEÑO
INTERIOR & ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640815 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CALLE
8A PROPIEDAD HORIZONTLA CENTRO COMERCIAL GOLDEN DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640816 DIA: 30 MATRICULA: 00173481 RAZON SOCIAL: FUMIGHAR S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640817 DIA: 30 MATRICULA: 00173481 RAZON SOCIAL: FUMIGHAR S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640818 DIA: 30 MATRICULA: 02487850 RAZON SOCIAL: DIESCAFFE S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640819 DIA: 30 MATRICULA: 02534964 RAZON SOCIAL: INVERTRAFICO




INSCRIPCION: 01640820 DIA: 30 MATRICULA: 02534964 RAZON SOCIAL: INVERTRAFICO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640821 DIA: 30 MATRICULA: 02277230 RAZON SOCIAL: CORPORACION
JURIDICA GCL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640822 DIA: 30 MATRICULA: 02277230 RAZON SOCIAL: CORPORACION
JURIDICA GCL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640823 DIA: 30 MATRICULA: 02410892 RAZON SOCIAL: FERCARS
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640824 DIA: 30 MATRICULA: 02410892 RAZON SOCIAL: FERCARS
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640825 DIA: 30 MATRICULA: 02512369 RAZON SOCIAL: PUBLI ONE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640826 DIA: 30 MATRICULA: 02512369 RAZON SOCIAL: PUBLI ONE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640827 DIA: 30 MATRICULA: 02472515 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
EVALUACION PROFESIONAL  SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640828 DIA: 30 MATRICULA: 02472515 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
EVALUACION PROFESIONAL  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640829 DIA: 30 MATRICULA: 02512350 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE PIEDECUESTA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640830 DIA: 30 MATRICULA: 02512350 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE PIEDECUESTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640831 DIA: 30 MATRICULA: 00918180 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INDUSTRIALES SOLIN LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640832 DIA: 30 MATRICULA: 02056616 RAZON SOCIAL: ECOAMBIENTAL
SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640833 DIA: 30 MATRICULA: 02250844 RAZON SOCIAL: IMBELPACK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640834 DIA: 30 MATRICULA: 02250844 RAZON SOCIAL: IMBELPACK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640835 DIA: 30 MATRICULA: 02518385 RAZON SOCIAL: COLECTIVO
CREATIVO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640836 DIA: 30 MATRICULA: 02518385 RAZON SOCIAL: COLECTIVO
CREATIVO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640837 DIA: 30 MATRICULA: 02531548 RAZON SOCIAL: CRAZY CAKES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640838 DIA: 30 MATRICULA: 02531548 RAZON SOCIAL: CRAZY CAKES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640839 DIA: 30 MATRICULA: 02500478 RAZON SOCIAL: ANTIOQUEÑITAS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640840 DIA: 30 MATRICULA: 02500478 RAZON SOCIAL: ANTIOQUEÑITAS




INSCRIPCION: 01640841 DIA: 30 MATRICULA: 02465252 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
LUMI LED SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640842 DIA: 30 MATRICULA: 02465252 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
LUMI LED SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640843 DIA: 30 MATRICULA: 02360628 RAZON SOCIAL: PIELES &
ACABADOS OR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640844 DIA: 30 MATRICULA: 02360628 RAZON SOCIAL: PIELES &
ACABADOS OR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640845 DIA: 30 MATRICULA: 02526279 RAZON SOCIAL: INSONAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640846 DIA: 30 MATRICULA: 02526279 RAZON SOCIAL: INSONAR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640847 DIA: 30 MATRICULA: 01650319 RAZON SOCIAL: SERVICIOS E




INSCRIPCION: 01640848 DIA: 30 MATRICULA: 01650319 RAZON SOCIAL: SERVICIOS E
INVERSIONES LP LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640849 DIA: 30 MATRICULA: 02508164 RAZON SOCIAL: ASAB
INVESTMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640850 DIA: 30 MATRICULA: 02508164 RAZON SOCIAL: ASAB
INVESTMENT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640851 DIA: 30 MATRICULA: 02370384 RAZON SOCIAL: FACILITARTE
FORMACION Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640852 DIA: 30 MATRICULA: 02370384 RAZON SOCIAL: FACILITARTE
FORMACION Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640853 DIA: 30 MATRICULA: 02316152 RAZON SOCIAL: OBRAS SON
AMORES ESTUDIO DE DISEÑO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640854 DIA: 30 MATRICULA: 02316152 RAZON SOCIAL: OBRAS SON




INSCRIPCION: 01640855 DIA: 30 MATRICULA: 02310532 RAZON SOCIAL: AMINVER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640856 DIA: 30 MATRICULA: 02310532 RAZON SOCIAL: AMINVER S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640857 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
MULTIFAMILIAR EL VERGEL DEL COUNTRY PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640858 DIA: 30 MATRICULA: 01129766 RAZON SOCIAL: RENTAESPACIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640859 DIA: 30 MATRICULA: 00713770 RAZON SOCIAL: INTEGRASAS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640860 DIA: 30 MATRICULA: 02437669 RAZON SOCIAL: PVC LOGISTIC
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640861 DIA: 30 MATRICULA: 02437669 RAZON SOCIAL: PVC LOGISTIC




INSCRIPCION: 01640862 DIA: 30 MATRICULA: 02509716 RAZON SOCIAL: 11B SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640863 DIA: 30 MATRICULA: 02509716 RAZON SOCIAL: 11B SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640864 DIA: 30 MATRICULA: 02537628 RAZON SOCIAL: SERVIPRES
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640865 DIA: 30 MATRICULA: 02537628 RAZON SOCIAL: SERVIPRES
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640866 DIA: 30 MATRICULA: 02456745 RAZON SOCIAL: R Y R
TRANSPORTES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640867 DIA: 30 MATRICULA: 02456745 RAZON SOCIAL: R Y R
TRANSPORTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640868 DIA: 30 MATRICULA: 02053676 RAZON SOCIAL: QUALITY GAMMA




INSCRIPCION: 01640869 DIA: 30 MATRICULA: 01838758 RAZON SOCIAL: ASCENSORES
COLOMBIA BOGOTA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640870 DIA: 30 MATRICULA: 02501068 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
PREDIAL INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640871 DIA: 30 MATRICULA: 02501068 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
PREDIAL INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640872 DIA: 30 MATRICULA: 02424787 RAZON SOCIAL: JANS CARGO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640873 DIA: 30 MATRICULA: 02424787 RAZON SOCIAL: JANS CARGO





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
EL PALACIO DE LOS TACONES OFICIO  No. 2503-14 DEL 17/09/2014,  JUZGADO 54
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145604
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
GUSTARAVES PRINCIPAL OFICIO  No. 3136    DEL 15/10/2014,  JUZGADO 39 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145605 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE OFICIO  No. 2500    DEL 23/01/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145606 DEL LIBRO 08.




COLEGIO POR CICLOS BOSTON OFICIO  No. 2500    DEL 23/01/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145607 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERECNIA.
 
INDUMAC OFICIO  No. 0276    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145608 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (LA




INTERMETALMECANICA ALCAES OFICIO  No. 0275    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 68
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145609
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. (ORDEN SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 2052 DE 09 DE JULIO DE 2013
EMITIDO POR EL JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA).
 
A TODO TACO SAS GRAN ESTACION OFICIO  No. 235     DEL 29/01/2015,  JUZGADO 73
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145610
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
A TODO TACO SAS SALITRE OFICIO  No. 235     DEL 29/01/2015,  JUZGADO 73 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145611 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
A TODO TACO SAS AV CHILE OFICIO  No. 235     DEL 29/01/2015,  JUZGADO 73 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145612 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
A TODO TACO SAS UNICENTRO OFICIO  No. 235     DEL 29/01/2015,  JUZGADO 73
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145613




LA POLAR OUTLET OFICIO  No. 2794    DEL 18/09/2014,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145614 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
ORGANIZACION TERPEL S A OFICIO  No. 3650    DEL 28/08/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00145615 DEL LIBRO 08. SE DECRETA LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA POLAR CENTRO MAYOR OFICIO  No. 2793    DEL 18/09/2014,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145616 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
LA POLAR LA FLORESTA OFICIO  No. 2792    DEL 18/09/2014,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145617 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RIVER FRUIT OFICIO  No. 0099    DEL 22/01/2015,  JUZGADO 73 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145618 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CREACIONES INTERMODAS JUDY OFICIO  No. s-0205  DEL 27/01/2015,  JUZGADO 12 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00145619 DEL LIBRO
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08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
HAPPY FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906952 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OMNI SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906953 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUCIONES INTEGRALES CMV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01906954 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
AMR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01906955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
SAINT SIMON ECOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01906956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
RESTAURANTE BEDOYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
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01906957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AIR FREIGHT INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906958
DEL LIBRO 09. SE ACLARA REGISTRO 03553558 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA ES AIR FREIGHT INTERNATIONAL SAS
Y NO COMO SE INDICO..
 
INVERSIONES LA VECINA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 0001    DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01906959 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROPECUARIA PLESTED DELGADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01906960 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
MACANIZADOS VILLALOBOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906961
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INDEPENDENT CAPITAL S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906962 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA.
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LOGISTICA & TRANSPORTE ORTEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01906963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NV TEX NUEVA VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01906964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE.
 
MERCURE GALANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906965 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMEZACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906966 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES JM SANTA TERESITA S A S ACTA  No. 019     DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01906967 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
REPUESTOS & SEGUROS E U ACTA  No. 13      DEL 20/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906968 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DIVITAE INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906969
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE
.
 
PRADOS Y RIEGOS SERVICIOS INTEGRALES LTDA ACTA  No. 16      DEL 19/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906970
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES MAKOTO  S A S ACTA  No. 29      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906971 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO..
 
FACER S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CANDA BEATIFUL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906973 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES CALE LTDA ACTA  No. 004     DEL 26/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906974 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SISTEMA INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906975 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES MAKOTO  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/04/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01906976 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SISTEMA INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906977 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
PREMIUM HEALTH PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906978
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
CAFE INTERDIVERSIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01906979 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTELGIA ENERGIA INTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL




DIVA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01906981 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL ABAD RAMIREZ ANDREA   .
 
JIM JOSE ISIDRO MORENO HIDRAULICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01906982 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
KYBERNETES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906983 DEL LIBRO
09. : CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SIC SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01906984 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CARO & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906985 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTE.
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS & CONTRATOS EN ACABADOS.COM S A S ACTA  No. 1
DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO




IMPORTADORA TURBO REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906987
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INDRACONTROLS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906988
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GUANCAINA S.A.S ACTA  No. 1-2015  DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906989 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. .
 
INVAYER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906990 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
XIMA INVESTMENTS S A S ACTA  No. 14      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906991 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 61      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906992 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
GRUPO CALLE REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01906993 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 3670    DEL 28/04/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01906994 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 36. (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA)..
 
ASINOING S.A.S ACTA  No. 21      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906995 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  CAMBIA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GLOBAL CONCEPT PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906996
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MONTANOA GZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906997 DEL




ESCAPAR SAS ACTA  No. 009     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906998 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLÍN.
 
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A. ACTA  No. 3       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01906999 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANÓNIMA,
FIJO RAZÓN SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, FIJO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL Y
FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SU
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. .
 
LA ESTANCIA 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907000 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
HEMISFERIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907001 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
APOYO EXPRESS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0193    DEL 12/02/2014,  NOTARIA  4
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907002 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
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DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
QAP IMPRESOS Y TERMINADOS GRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
ACHIRAS Y GALLETAS A LA LATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NITRO CORPORATION COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907005 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
NOVO NORDISK COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 02/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907006 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ARQUINGENIO MA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907007 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JARDIN INFANTIL GIMNASIO BILINGUE GROW TOGETHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30/01/2015, BAJO EL No. 01907008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NOVO NORDISK COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES PRANA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 00138   DEL 23/01/2015,
NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907010 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CAPITAL SOCIAL.
CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 01      DEL 22/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907011
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
PAULIN CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907012
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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PARQUE SAFARI NUMERO 1 S A S ACTA  No. 005     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907013 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE PRINCIPAL..
 
TALOCA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 124     DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907014 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A ACTA  No. 186     DEL 12/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907015 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BERROCAL&CORREA ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907016 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INSTITUTO DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPOPIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
L Y S DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907018
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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OBT - ONLINE BUSINESS TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 15      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907019 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AVANT GARDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907020 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S A ACTA  No.
62      DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907021 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TALOCA S.A.S. EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907022 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO Y CAPITAL SUSCRITO .
 
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS GLOBAL S A S ACTA  No. 09      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907023 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO JOINT S A S ACTA  No. 6       DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907024 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL AHORRAMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
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BAJO EL No. 01907025 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VEMMA NUTRITION S A S ACTA  No. 2       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TRUJILLO ALFARO ASESORIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE SUPLENTE). .
 
MANUFACTURAS SARALY LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907028 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA RENUNCIA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S A ACTA  No.
62      DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE COMERCIAL Y SUPLENTES PERSONALES..
 
AUTODATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.




BOSQUE VERDE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907031 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GALVANICOS Y TENSOACTIVOS E.U. ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907032 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INGENAL S A INGENIERIA Y EQUIPOS ESCRITURA PUBLICA  No. 3365    DEL
07/10/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907033 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL .
 
GALVANICOS Y TENSOACTIVOS E.U. ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907034 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIFUNET S A S ACTA  No. 003     DEL 01/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907035 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
RETROSPECTIVA DESIGN S.A.S ACTA  No. 09      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907036 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL,  VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL.  INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
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Y PAGADO. INDICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
MUEBLES Y DECORACIONES DYSLEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907037 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONFECCIONES VELBAR SAS ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907038 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO .
 
LIFE SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS SAS ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907039 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES 4 X 2 S A ACTA  No. 26      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907040 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FLIGHT SIMULATION AND SAFETY CENTER S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907041 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
INVERSIONES 4 X 2 S A ACTA  No. 26      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907042 DEL
LIBRO 09. NOMBRO REVISOR FISCAL.
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PITTAGORA SAS ACTA  No. 3       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907043 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
MOLIHUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907044 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S A ACTA  No.
64      DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907045 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLON
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
OXBOW COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907046 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BARRANQUILLA.
 
PRISMA & MAGENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TECNIWEAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 201501  DEL 28/01/2015,  EMPRESARIO DE
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907048 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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TRANSPORTADORA TRAVEL S.A.S ACTA  No. 20      DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907049 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZÓN SOCIAL,
MODIFICO DOMICILIO MODIFICO OBJETO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
FUEL SUPPLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907050 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LINK CORPORATE ENGLISH TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907051 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907052 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TG TRANSPORT SAS ACTA  No. 8       DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




CULTURA TECNOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907054
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
VENTAS Y SERVICIOS S A ACTA  No. 027     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907055 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
RPA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907056 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE..
 
KAPITAL ENERGY S A ACTA  No. 19      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907057 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MCTELL INGENIERIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INVERSIONES BERMAN 2001  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907059 DEL




CONTRERASR CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907060
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
CONCESION RUNT SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907061
DEL LIBRO 09. EL SEÑOR   ZULUAGA GIRALDO HUGO ALBERTO PRESENTO RENUNCIA AL
CARGO QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO QUINTO
RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
INSTALACIONES SDE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907062 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DELTA METALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NU  DEL 23/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907063 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ACTIVE BREAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907064 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TELE TRADE S A S ACTA  No. 11      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907065 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COLOMBIANA DE VENTAS - DICOLVENTAS S.A.S ACTA  No.
011     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
SERTECPET DE COLOMBIA S A ACTA  No. 16      DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907067 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO 2 RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
LIFRE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907068 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLEXCAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907069 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL PALMAR DEL LLANO S.A. ACTA  No. 174     DEL 20/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907070 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
MERCER (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907071 DEL LIBRO




MEDICAL HEALTH DROGUERIA SAS ACTA  No. 5       DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907072 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. -HITOS- ACTA  No. 027     DEL 21/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907073 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y TERCER RENGLÓN
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
RAMIREZ & ASOCIADOS ABOGADOS SAS ACTA  No. 7       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907074 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO S.A.S ACTA  No. 27      DEL 27/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907075
DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER GERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
DESARROLLOS URBANOS SAS ACTA  No. 004     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
DESARROLLOS URBANOS SAS CERTIFICACION  No. CARF002 DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
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01907077 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COMERCIALIZADORA ALDIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907078 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CARMOVILES SAS ACTA  No. 004     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907079 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL  Y SUPLENTE.
 
GRUPO GASTRONOMICO LATINO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 20/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907080 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GRUPO EMPRESARIAL JALM DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907081 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LMSG ASESORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907082
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOMOS CAT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907083 DEL LIBRO 09. LA
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EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS, FIJO RAZÓN SOCIAL,
MODIFICO OBJETO Y VIGENCIA AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL Y FACULTADES DEL REP LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.  .
 
POZO ESTUDIOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907084 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GRANJA PORCICOLA DOS PORTADAS S A S ACTA  No. 05      DEL 28/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907085 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
SHIRE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907086 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ADVANCED MEDICAL AESTHETICS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907087 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
GRANJA PORCICOLA DOS PORTADAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/12/2014,  CONTADOR DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 01907088 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CONSTRUCTORA LAITON Y MONROY S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 108     DEL
16/01/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907089 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ARS TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 05      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907090 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES..
 
PASSION MODA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907091 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
PASSION MODA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907092 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
TU VECINO TECHNOLOGIES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907093 DEL
LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, RAZON
SOCIAL Y  OBJETO SOCIAL.
 
INVERCONSA S A S ACTA  No. 68      DEL 05/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




AUSCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907095 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
TU VECINO TECHNOLOGIES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
360 SPONSORSHIP CONSULTING S A S ACTA  No. 002     DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907097 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TERE´S FOOD COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907098 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01906371 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN NOMBRARON REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
360 SPONSORSHIP CONSULTING S A S ACTA  No. 002     DEL 28/08/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907099 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DYNAMIC SYSTEMS SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907100
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LICEO SAN ISIDRO NORTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
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01907101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
DIRECTOR.,.
 
MAGAFARMA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 018333  DEL 15/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907102 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES DURAN GONZALEZ Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 28/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907103
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
COLVENDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907104 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PEÑA CLAUSEN PROMOTORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0045    DEL
16/01/2015,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907105 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO INMOBILIARIO LA PROMESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CASTELLANA 96 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907107 DEL




PLATICAR LTDA ACTA  No. 38      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
ASURION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907109
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE..
 
CARO & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907110 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO
ES CARO & ASOCIADOS SAS Y NO COMO DE INDICO.
 
FAKTOR INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907111 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES E INMOBILIARIA CASTRO R S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL
12/12/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907112 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ADIONAL..
 
INGEMA LIMITADA INGENIERIA GEOLOGICA MINERA Y AMBIENTAL ESCRITURA PUBLICA  No.
0401    DEL 22/01/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
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BAJO EL No. 01907113 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ICARO SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907114 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FAKTOR INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 28/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 01907115 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HORIZONTES SALUD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907116 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTES..
 
COCICOLOMBIA & CIA S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907117 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES PARDO SUAREZ SAS ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907118 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AW SAFE GESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907119




PROYECTO I - LOOP CO. SAS ACTA  No. 02      DEL 10/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907120 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA..
 
BAM S A ACTA  No. 154     DEL 23/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
PROYECTO I - LOOP CO. SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/09/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907122 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
THEMIS LEGAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907123 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
BIOTICAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907124 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AGENCIA DE ADUANAS OPERADUANAS SA NIVEL 2 SIGLA OPERADUANAS SA. ACTA  No. 30
   DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907125 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBROS
PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO Y TERCER RENGLON.
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DISEÑO EN EXTRUSION DE TORNILLOS Y CILINDROS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 5
   DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907126 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMERCIALIZADORA MARTINEZ GIRALDO SAS ACTA  No. 004     DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907127 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CIRCULO EMPRESARIAL TIBA SAS ACTA  No. 4       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907128 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL GRABOL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907129 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AMTEL LTDA ACTA  No. 023     DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907130 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL .
 
CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 01907131 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20 (ÓRGANOS).
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ROOF LINE COMPANY S A S ACTA  No. 008     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907132 DEL
LIBRO 09. AMPLIO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GENERADORA CIMARRON S A E S P ACTA  No. 29      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907133 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
SAMSUNG SDS GLOBAL SCL COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 26/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907134 DEL LIBRO 09. AUMENTO  CAPITAL PAGADO..
 
S W ARAUCAEXPRES S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907135
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HANASHI SUSHI BAR S A S ACTA  No. 001-201 DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907136 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
MUEBLES PALO ALTO LIMITADA ACTA  No. 015     DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907137 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES RIVERA S EN C ACTA  No. 003     DEL 27/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907138
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DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LID EDITORIAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/11/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907139 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGUAS DULCES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907140
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MOMENTOS DISEÑO PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907141 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HERNANDEZ MERINO LTDA. ACTA  No. 01      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907142 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
HERNANDEZ MERINO LTDA. ACTA  No. 02      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907143 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
TRACTOVOLCO SAS ACTA  No. 09      DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




ELECTTRON COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 02/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907145 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FEE ESTUDIO EMPRESARIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907146 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GROUP DLS SAS ACTA  No. 007     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907147 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEAM SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907148 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
COLECTORA DE CARTERA Y COBRANZA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 28/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907149 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PLUSPICK SAS ACTA  No. 2       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
SMART CONSULTING & CONSTRUCTION S.A.-SCC SA. ESCRITURA PUBLICA  No. 165
DEL 26/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
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01907151 DEL LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON
SOCIAL  .
 
TRUCKS AND BUSES AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 2       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907152 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS D.C. S.A.S ACTA  No. 001     DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
ANCLA INTERNATIONAL HOLDING CORP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 30/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907154 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 01907155 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907156 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
A & C MODELS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907157 DEL




SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 21/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907158 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
DISTRIBUIDORA RYAN S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907159 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 12 (DERECHOS
SEGUN TIPO DE ACCION).
 
MANUFACTURAS FENIX INTERNACIONAL E U ACTA  No. 11      DEL 26/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907160 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.
 
LUQUE OSPINA PROYECTOS S A S ACTA  No. 006     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907161 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
ROULETTE PARTNERS S.A.S ACTA  No. 13      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907162 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SIMSI S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907163 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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LUQUE OSPINA PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907164 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ACCIONES POP S A S ACTA  No. 006     DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907165 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) .
 
EJ LOGISTICS OPERATOR SAS ACTA  No. 09      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907166 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EJ LOGISTICS OPERATOR SAS ACTA  No. 10      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907167 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES INFORMATICAS COMPUTER SECURITY SAS ACTA  No. 001     DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907168 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA WALCO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907169 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907170 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL: LOTA VARGAS LUIS ALFONSO .
 
RCCF HOTELES S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907171 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
PUBLICITV S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907172 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
81      DEL 22/01/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907173 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.(ACRA ADICIONAL).
 
JB BARRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907174 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AXN COLOMBIA NETWORKS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907175
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CONSTRUCLOC P&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907176 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DEXSON ELECTRIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907177 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR GOMEZ PINEDA GUSTAVO ADOLFO PRESENTA RENUNCIA
AL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
FELINO TV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907178 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907179 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES AMR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.S Y NO COMO
SE INDICO.
 
STARLED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907180 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01906194 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01906194
DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03552921 DEL LIBRO 15, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDÍA LA INSCRIPCIÓN..
 
QBEX COLOMBIA S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 4000187 DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907181 DEL LIBRO 09. SE ORDENA RECONOCER EN COLOMBIA COMO PROCESO
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EXTRANJERO PRINCIPAL EL PROCESO EXTRANJERO DE INSOLVENCIA QUE ADELANTAN LAS
SOCIEDADES  QBEX ELECTRONICS CORPORATION INC, QBEX COLOMBIA S A. Y
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS COLOMBIA SAS, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 103 DE LA LEY 1116 DE 2006. REGISTRO REVOCADO..
 
ACTIVE BREAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907182 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01907064 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE LA RAZÓN SOCIAL
ES ACTIVE BREAK S A S, Y NO COMO SE INDICO..
 
FERREIMPORTACIONES S A S IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ACTA  No. 18      DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO
No. 4000187 DEL 19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907184 DEL LIBRO 09. SE ORDENA RECONOCER
EN COLOMBIA COMO PROCESO EXTRANJERO PRINCIPAL EL PROCESO EXTRANJERO DE
INSOLVENCIA QUE ADELANTAN LAS SOCIEDADES QBEX ELECTRONICS CORPORATION INC,
QBEX COLOMBIA S A. Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS COLOMBIA SAS,
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY 1116 DE 2006. REGISTRO REVOCADO..
 
COLSUMINISTROS YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907185 DEL




ALQUIEQUIPOS JAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907186
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DUAL BRANDING STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MERCER AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907188 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
JAEV TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907189 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RP&C CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907190 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL Y UN
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S ACTA  No. 1       DEL 26/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907191 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE CADENA DE SUMINISTRO.
VICEPRESIDENTE FINANCIERO, VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE JURÍDICO,
REPRESENTANTE LEGAL PARA  ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS  JUDICIALES  Y ADMINISTRATIVOS  SUPLENTE
.
 
VIDRIALUMINIOS ARQUITECTONICOS S A D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907192 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01906860 DEL LIBRO
09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
ALIVED S A S ACTA  No. 001     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907193 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SERCOMEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907194 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASESORIAS ACADEMICAS MILTON OCHOA & BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
RP&C CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907196 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ESPACIO LEGAL S A S ACTA  No. 10      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907197 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BRENNTAG COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 426     DEL 22/01/2015,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907198 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASURION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907199
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL EL REGISTRO 01907109 DE FECHA 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR TAMBIEN SE HACE NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
QUICK INGENIERIA DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907200 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MKT SOLUTIONS S A S ACTA  No. 06      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907201 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MEDENTECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907202 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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DISTRICARNES LAS PALMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907203
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA ACTA  No. 0711    DEL 26/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907204
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS (PERSONA JURÍDICA).
 
DISTRIBUIDORA ODONTOLOGICA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907205 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
LIFE HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907206 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE .
 
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 01907207 DEL LIBRO 09. REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS (PERSONA JURÍDICA), DESIGNA TRES REPRESENTANTES LEGALES
PERSONAS NATURALES ,PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
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ANOVO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907208 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. CREA JUNTA DIRECTIVA
.
 
ANOVO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907209 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL .
 
COLARTEX S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907210 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DESARROLLO DE SOFTWARE INGENIEROS Y CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS LATIN AMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 27/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907213 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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COSENTINO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907214 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
OPTICAS VISION 20/20 EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 003     DEL 29/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907215 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
OLAS CLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907216 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO ADICIONAL)..
 
VESTIGIO COLOMBIA S A S ACTA  No. 0010    DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907217 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
FUNERAL INTERNATIONAL SERVICES AND ASSISTANCE, FINSA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907218 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
X-ACT MARKETING & DESAROLLO DE NEGOCIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
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CONSTRUCCIONES SANTANA Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907220 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A.S. ACTA  No. 023     DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907221 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GRUPO TACSA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907222 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TMENOS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CONSTRUCCIONES SANTANA Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VANGUARDIA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907225 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD PROMOTORA DE PROYECTOS DE
ENERGÍA I.C  S.A.S  (PROENIC S.A.S) (SUBORDINADA).
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GRUPO POLISH CAR S.A.S ACTA  No. 24      DEL 06/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907226 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
SERVIELECTRONICO GAP SAS ACTA  No. 049     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907227 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DATOS Y PROCESOS SAS ACTA  No. 33      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907228 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA:  NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL. MODIFICA:
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
DOPPELMAYR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907229
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GOMATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907230 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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UNION DE TRANSPORTADORES CIUDAD DE LA SAL TRANSSAL SAS ACTA  No. 15      DEL
14/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907231 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SEDAMOS SAS ACTA  No. 005     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907232 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GIGONSA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907233 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO
No. 4000187 DEL 19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907234 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01907184 DEL LIBRO 09. SE ACLARA QUE LA INSCRIPCIÓN DEBIÓ REALIZARSE
EN EL LIBRO 19.
 
TUPROJECT S.A.S E.S.P. ACTA  No. AGA-201 DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
CARENZA S.A. ACTA  No. 68      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907236 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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GEMERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907237 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
QBEX COLOMBIA S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 4000187 DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907238 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01907181 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA QUE LA INSCRIPCIÓN DEBIO REALIZARSE EN EL LIBRO 19.
 
AMMON AGRI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907239 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 26      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907240 DEL
LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTS.
22 Y 23 ESTATUTOS).
 
CONSTRUCCIONES DFL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907241
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 26      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907242 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TRANSPORTE LA RUTA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907243
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CLINICA DE LA MOTO NASKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907244 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAL DE METALICAS OMAR MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907245 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
AIRFACTORY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 81      DEL 27/01/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907246 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907247 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
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SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 160     DEL
19/01/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
AGUAS DULCES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907250
DEL LIBRO 09. SE ACLARE EL ROTULO DEL REGISTRO 01907140 DEL LIBRO 09 Y DEL
REGISTRO 03554924 DEL LIBRO 15, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL
CORRECTA ES AGUAS DULCES DE COLOMBIA SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
ETH COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907251 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AIRPORT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907252




PERFIACEROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 26      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907253 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 26 (ÓRGANOS)..
 
EDMAR CONSTRUCCIONES AGREGADOS Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 003     DEL
03/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907254 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 020     DEL 04/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907255 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
WORLD PRODUCCION ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907256 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
MEDIAPRINT SAS ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907257 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL BANCO DE LOS AUTOS LTDA ACTA  No. Sin num DEL 26/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907258 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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BERROCAL&CORREA ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907259 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01907016
EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES
BERROCAL&CORREA ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
MARUYAMA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 054     DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907260 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLE NTE.
 
COSTOLLANTAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4876    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907261 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICO VIGENCIA. (Y ACTA ACLARATORIA)..
 
EADLA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907262 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907263 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE.
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907264 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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GRAFIPLAST AP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907265 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JABEL CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J C O S A ACTA  No. 14      DEL 10/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907267 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COLCHONES FACTORY SLEEP S A S ACTA  No. 002     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907268 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INNOVACIONES JERICO SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907269 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INNOVACIONES JERICO SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907270 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INDUSTRIAS PAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDICAL SERVICE GROUP LTDA ACTA  No. 08      DEL 22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907272 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
VOLADURA DE ROCA CONTROLADA GC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES ROMANTICAS EL CIELO SAS ACTA  No. 05      DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907274 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
.
 
KASCH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907275 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
MEDICAL SERVICE GROUP LTDA ACTA  No. 08      DEL 22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907276 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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UAC COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907277 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
CARGO RED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907278 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA S.A. RESOLUCION  No. 2172    DEL
20/06/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907279 DEL LIBRO 09. SE RESUELVE HABILITAR COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
IMAGO CONSULT SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907280 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SMART ENTERPRISE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y GERENTE SUPLENTE.
 
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD EN EL TRABAJO AMBIENTE Y
CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907282 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
IMAGO CONSULT SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907283 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
INVERSOF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907284 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PROMOTORA PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD GUAJIRA ZARAGOZA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907285 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE PRINCIPAL) Y
SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE).
 
PROEXEQUIAL S A S ACTA  No. 11      DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES EGEO I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907287 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRERICE INVESTMENTS CORP NIT MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL
 DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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COMERCIALIZADORA EL KALIFA PREMIER S A S ACTA  No. sin num DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907288 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PROEXEQUIAL S A S ACTA  No. 11      DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907289 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MCN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907290 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE
SUPLENTE PRIMERO. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SUBGERENTE SUPLENTE SEGUNDO POR
FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
RAINBOW GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907291 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (BUITRAGO VERGARA
KELLY VANESSA).
 
INVERSIONES EGEO I S A S ACTA  No. 7       DEL 20/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907292 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
BALANCE PHARMA SAS ACTA  No. 004     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




VBM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907294 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BALANCE PHARMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907295 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 72      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907296 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
12 (DERECHOS SEGÚN TIPO DE ACCIÓN).
 
MERCADO LA CONCORDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907297 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTEGRACION COLOMBIANA DE PROPIEDAD HORIZONTAL INCOLPRO LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 0084    DEL 22/01/2015,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907298 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA Y ENDOSCOPIA S A S ACTA  No. 07      DEL 10/10/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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DASOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907300 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
Z&M ASERTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907301 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ISOLUTIONS GROUP LTDA ACTA  No. 002     DEL 16/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907302 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIIFCA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA
CAPITAL. INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, INDICA VALOR NOMINAL DE
ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMPROGLASS PHARMACEUTICA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRAL DE COCINAS INTEGRALES Y MUEBLES ALFA IN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No.
03      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CONSORCIO AVICOLA SANTA HELENA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 193     DEL
23/01/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907305 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CENTRAL DE COCINAS INTEGRALES Y MUEBLES ALFA IN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No.
03      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907306 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES NIETO SUA S A S ACTA  No. 03      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907307 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MASADA INVESTMENTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907308 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AVGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907309 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRITURADOS TAYRONA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 005     DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907310 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ELENA MORA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907311
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
IZQUIERDO S A S ACTA  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GESTION COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 003     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907313 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JAG INVESTIGACIONES E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO
GERENTE. DOCUMENTO ADICIONAL.
 
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO PROASECAL S A S ACTA
 No. 049     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907315 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LOS GOODFELLAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907316 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ROBLES Y ASOCIADOS JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,




MARABEN INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 11      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907318 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
POHASA SAS ACTA  No. 05      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907319 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ESTETICA SPA CLAUDIA PORRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 01907320 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL:PORRAS DUQUE
CLAUDIA ALICIA   .
 
INMORENTA SAS ACTA  No. 006     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907321 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO ATELIER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907322 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL:RABELLY MENDOZA DANIEL  .
 
DOMAL PHARMA S A S ACTA  No. 1       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907323 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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DIARIO AS COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907324 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
BLUEMAT COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907325 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
AMBAR ASESORIAS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
CEMENTOS Y CARBONATOS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907327 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BLUEMAT COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907328 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
NUEVA EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907329 DEL




CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S A S ESP ACTA  No. 31      DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907330 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPASS GROUP S.A. COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 130     DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907331 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA (EN REEMPLAZO DE MARIA FERNANDA CALDERÓN PONCE DE LEÓN)..
 
DIARIO AS COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907332 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MISION HUMANA DE SERVICIO TEMPORAL S A S ACTA  No. 08      DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907333 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CENTRO MEDICO ARIZALUD S A S ACTA  No. 06      DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907334 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SESCODECOR SAS ACTA  No. 006     DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907335 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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NEWTON GLOBAL INVESTMENT GROUP S A S ACTA  No. 005     DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE).
 
INMETALMALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907337 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SOLUCIONES SANY SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907338 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LOPEZ & MOSQUERA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
M&C DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
UPLENTE. .
 
CJ CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907341 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO   Y PAGADO..
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PROYECTESE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
BONILLA RIVEROS & ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 009     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907343 DEL
LIBRO 09. MODIFICO  RAZON SOCIAL. .
 
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS GALERIAS 51 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907344 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASPEN COLOMBIANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907345 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AMRIT TIENDA ORGANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LAC LIDERES EN ATENCION Y COMPROMISO SG- SST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL.
 
SOCIEDAD COMERCIO GLOBAL S A S ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907348 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ATENCION SOCIAL INTEGRAL ASI S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 28/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907349 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
12 (COLADSE ADE ACCIONES) ART.13 (VOTO MULTIPLE), ART. 18 (FUNCIONES DE
ASAMABLEA, ART. 23 (QUORUM DELIBERATORIO) ART. 24 (VOTACIONES) ART. 29
(FACULTADES -LIMITES DEL REPRESENTANTE LEGAL) LITERAL I, Y EL ART. 31
(COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA) REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
WINNERS LP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907350 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ANNY PRODUCCIONES BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVICIOS BUSINESS PARTNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,




INTERNATIONAL TECNOLOGY SYSTEMS SAS ACTA  No. 24      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907353 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
OBRAS CIVILES FOR - SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907354
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
DANALEG OUTSOURCING SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907355
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HOLDING SOCAIRE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 89      DEL 16/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907356 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
HOLDING SOCAIRE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION ACTA  No. 19
DEL 06/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 01907357 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
FROSCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907358 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y




EQUES ESTRATEGIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907359 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CARREÑO LTDA ACTA  No. 15      DEL 01/08/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907360
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SINERGIA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907361
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENTRA S A S ACTA  No. 6       DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907362 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JUNPACK IT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
MR PINK DRINK COLOMBIA, SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907364 DEL




TCH S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907365 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SIGMA LTDA INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ESCRITURA PUBLICA  No. 199     DEL
28/01/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907366 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SIGMA LTDA INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ACTA  No. 5       DEL 14/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907367
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE.
 
MONTAJES ARQUITECTONICOS LG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907368
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EMPRESA DE LOGISTICA DE TRANSPORTE Y TURISMO NACIONAL Y URBANO S.A.S.
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907369 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
VISUALIZANDO UN FUTURO SAS ACTA  No. 003     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.
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ALIMENTOS NUTRION S A ACTA  No. 224     DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL, SUBGERENTE..
 
LASOGAN GROUP S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907372 DEL
LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MAYATUR SAS ACTA  No. 63      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907373 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SEGURIDAD & BALÍSTICA S A S ACTA  No. 24      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907374 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
MAYATUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907375 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TIENDAS ELEKTRA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907376 DEL




C I MATERIAS PRIMAS Y NEGOCIOS S A S ACTA  No. 21      DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LTE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907378 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES EL CONDOR DE COLOMBIA S.A.S. RESOLUCION  No. 134     DEL
29/04/2013,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907379 DEL LIBRO 09. SE  HABILITA A ALA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA..
 
TIENDAS ELEKTRA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907380 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
AL STORE SAFETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907382 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ADMINISTRACION INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMAS DE GESTION S A S ACTA
No. 004     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRESPORCIENTO MODELS S A S ACTA  No. 01      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907384 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRESPORCIENTO MODELS S A S ACTA  No. 02      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907385 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NR CONSULTORIAS HIDRAULICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907386
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
RODAS S.A. ACTA  No. 198     DEL 19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
INTRAMAR LTDA ACTA  No. 31      DEL 13/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




TALOCA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 125     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907389 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TALOCA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 125     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
D & O ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907391 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES A TITULO GRATUITO. INGRESO DE NUEVOS
SOCIOS. .
 
GARRIGUES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907392
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CORPORATE & TAX PLANNING SAS ACTA  No. 10      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907393 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CAMPO CIENCIA AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 003     DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 01907394 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CORPORATE & TAX PLANNING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
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01907395 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO DE SOLUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 001     DEL
28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907396 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CORPORACION DE BOLOS EL SALITRE LIMITADA C B S LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 01615   DEL 07/10/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907397 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. (ACTA
ACLARATORIA)..
 
GRUPO DE SOLUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 001     DEL
28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 01907398 DEL LIBRO 09.  SE APRUEBA LA RENUNCIA DE LA SRA. CASTILLO
BALMACEDA SHIRLEY EMERITA AL CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VISION & IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
ERA MF SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907400 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
FULL GAME MARKETING AND SPORTS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907401 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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FULL GAME MARKETING AND SPORTS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
01907402 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
ARTE COLECCION SAS ACTA  No. 05      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
AMERICAN CARGO TRADING SAS ACTA  No. 9       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907404 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
AMERICAN CARGO TRADING SAS ACTA  No. 9       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907405 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
.
 
GRUPO MEDICO GM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907406 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
OPTIMIZA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907407 DEL LIBRO




SOLUCIONES INTEGRALES PARA LAS FAMILIAS COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 01907408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
NUTRI ARTE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907409 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NUTRI ARTE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907410 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ECO PET FOOD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907411 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FERCAT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907412 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MUÑOZ GIRALDO ASESORES LTDA ACTA  No. 21      DEL 10/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907413 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. INDICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GROUP INMOBILIARIO KONSTRUIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 01907414 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
VITALY COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 01907415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CONTRERAS LOZANO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00194920 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL
NO.00192631 LIBRO11.
 
CONTRERAS LOZANO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00194921 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO.
00192884 LIBRO 11.
 
CONTRERAS LOZANO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00194922 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO.
00193121 LIBRO 11.
 
CONTRERAS LOZANO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
QUIMICONTROL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00020752 DEL
LIBRO 12. OTRO SI AL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES KIOTO S A ACTA  No. 34      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00015288 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE  JUNTA DIRECTIVA. INGRESA COMO PRIMER
RENGLÓN SUPLENTE LUIS FERNANDO BAENA PALACIOS EN REEMPLAZO DE NANCY JUNCA
BONILLA, COMO SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE MARIA INES BAENA PALACIOS EN REEMPLAZO
DE CARLOS JULIO MUÑOZ GOZALEZ, COMO TERCER RENGLÓN SUPLENTE INGRESA GLORIA
LUCIA BAENA PALACIOS EN REEMPLAZO DE BERTA SUSUNA PAREDES LOZANO. .
 
AIRFACTORY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 81      DEL 27/01/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00015289 DEL
LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS. REGISTRO REVOCADO..
 
INVERSIONES KIOTO S A ACTA  No. 34      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00015290 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
AIRFACTORY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 81      DEL 27/01/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00015291 DEL
LIBRO 13. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00015289 DEL LIBRO 13. SE REVOCA EL










5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
HAPPY FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554507 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OMNI SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554508 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES INTEGRALES CMV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAINT SIMON ECOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BEDOYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AGROPECUARIA PLESTED DELGADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACANIZADOS VILLALOBOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554514
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDEPENDENT CAPITAL S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554515 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA & TRANSPORTE ORTEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NV TEX NUEVA VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCURE GALANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554518 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMEZACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




AUTOGRUAS PEREZ P.P 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ABRIL MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES  J & V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVITAE INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554523
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANDA BEATIFUL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554524 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MECHITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.




NIETO AMAYA MERCY JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554526 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBLES HURTADO MARIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JR PHONES . R 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREMIUM HEALTH PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554529
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRA BAR 95 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554530 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE INTERDIVERSIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTELGIA ENERGIA INTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03554532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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KYBERNETES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554533 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIC SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARO & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554535 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
BUSSINES TRANSPORTATION SUPERTOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554536 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS & CONTRATOS EN ACABADOS.COM S A S ACTA  No. 1
DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 03554537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL BILLARES UNICORNIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554538 DEL




ACOSTA MARIN MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIBRAS COLOR Y SONIDO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554540 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MELO EDWIN JERLEY COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA TURBO REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDRACONTROLS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554543
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVAYER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554544 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554545 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LA GRAN BONANZA J.M COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554546 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BM4 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BM4 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BM4 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BM4 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554552 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO CALLE REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL CONCEPT PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554556
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTANOA GZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554557 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESCAPAR SAS ACTA  No. 009     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554558 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A  MEDELLÍN.
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INVERSIONES FERM S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FERM S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES FERM S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES FERM S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FANTASIAS GLAMOUR 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS LUQUE JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEMISFERIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554565 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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QAP IMPRESOS Y TERMINADOS GRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03554566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PRIMO CAFETERIA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554567 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACHIRAS Y GALLETAS A LA LATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVEROS ROMERO ANA EVANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS FORERO FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554571 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554572 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET.57 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIGUEL CABALLERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRERA ADRADA MAURENY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARNIZO AGUIAR NEYLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554576 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE 41001 A 11001.
 
ARQUINGENIO MA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554577 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL GIMNASIO BILINGUE GROW TOGETHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR CLUB LATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WAKE UP NOW COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WAKE UP NOW COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUNDACION MUNDO MUJER FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554582 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ VELANDIA ONOFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ALZATE LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA BLESSING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554585 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ANGARITA MARIA AURA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS AGAMEZ MANUEL OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEZA AGUILAR FABIAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PARA MASCOTAS DEJAVU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAULIN CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554590
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARDAPOLVOS TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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THE BARBER STILOS AMERICANOS EL PANTERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554592 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNDACION MUNDO MUJER SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554593 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
B SERVICES S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS PEDRAZA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDACION MUNDO MUJER SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERROCAL&CORREA ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HURTADO ANGULO YOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOPKINTON MANAGEMENT INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUNDACION MUNDO MUJER ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554600 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA MORENO CLEMENCIA JACNIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPOPIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L Y S DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554603
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ROJAS BOBADILLA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554604 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANADA VALENCIA SOLANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTA PELUQUERIA D´KCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVANT GARDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUIPOS MEDICOS E INSUMOS EMEDIS MEDICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554608 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C & M ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBT - ONLINE BUSINESS TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 15      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554610 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA MERCANTIL.
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ALMACEN CAMILA ANDREA SUESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554611 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GARZON CARMEN JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLUIDEQUIPOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FLUIDEQUIPOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL AHORRAMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLUIDEQUIPOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE




FLUIDEQUIPOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARPAS LA TIENDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARPAS LA TIENDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIVATE & PUBLIC INVESTMENT SAS PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE COMO P & P
INVESTMENT SAS AUTO  No. 019394  DEL 30/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554620 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
LA TIENDA DE DON JUAN NV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554621 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VERGARA GONZALEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554622 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRUJILLO ALFARO ASESORIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03554623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRADO 21 JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554624 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO DURAN ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPAS LA TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554626 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARPAS LA TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554627 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRIVIÑO MOTTA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTODATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CASTAÑO GIRALDO CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BILLARES EL MONO SALCEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554633 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALCEDO DE SALCEDO ROSA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSA TIMBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CANCHAS DE TEJO TIENDA LOS DOS TREBOLES COMUNICACION  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554636 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES SANCHEZ DELIO SAIN COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALLEJAS PERDOMO YEIMY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHILDREN TOY S   II DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554639
DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS ALZATE LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO R B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MUEBLES Y DECORACIONES DYSLEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03554642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIA DICAPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DURAMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554644 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-01-30.
 
TRANSPORTES TGG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES TGG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCA EXPRESS R.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554647 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALAZAR GOMEZ YEISON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLUCIONES MEDICAS VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES BUITRAGO JUAN JAIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLIHUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554651 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO Y SALSAMENTARIA ASTURIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OXBOW COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA.
 
PRISMA & MAGENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554654 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUTIERREZ OLMOS ILBA FRANCIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA QUINTERO RUBIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA CAMPOS ANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUEL SUPPLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554658 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIWEAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 201501  DEL 28/01/2015,  EMPRESARIO DE
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554659 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
VINILO 89 RESTAURANTE - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAS DELICIAS DE SUS MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA CASITA DE ANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYURE SORACA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA XIMES PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554664 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CULTURA TECNOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554665
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLDIAGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLDIAGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AL SABOR DEL CHEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDERRAMA CUEVAS MARIA ZAIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO & JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS CARRILLO PABLO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIOS SUAREZ CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GIMNASIO MAKARENKO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTILLA RIVERA RICARDO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTILLA RIVERA RICARDO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA ACTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554678 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA ACTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554679 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMAZO ORDOÑEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554681 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALLOCCA VARGAS MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RPA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554685 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE DEL HARAMUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MCTELL INGENIERIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VAZQUEZ DELGADO PEDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑATERIA LA BENDICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TORITO DE LAS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AREPITAS INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREPITAS INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LAS ACASIAS DE TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554693 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERASR CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554694
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ OVALLE OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MP GAMES PLAYING IS THE WAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAC HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUA PURA DE LA FUENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSTALACIONES SDE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB PRIVADO MOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE




CLUB PRIVADO MOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDAMIOS DAGO VISION INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPINOSA HERNANDEZ HERMES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS MS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES LOGISTICAS MS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS MS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS MS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ACTIVE BREAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554708 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRIFOS CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554709 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTA PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554710 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALENCIA PRODUCCIONES FX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENCIA PRODUCCIONES FX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALENCIA PRODUCCIONES FX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO ROMERO HECTOR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LICEO PEDAGOGICO SOÑADORES DEL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554715 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMSISCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554716 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMSISCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554717 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIFRE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554718 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA EDUARDOSBULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PASON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLEXCAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554722 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR PRIETO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE DE LOS LOCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE TEJO PIQUETEADERO LA 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554725 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAYUELOS AND BROASTED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISTER CELULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA ANZOLA JAIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO BIOIMAGEN CMF SANTA MARIA DEL LAGO ACTA  No. SIN NUM DEL
17/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03554729 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
PINEDA PEREZ JOSEFA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KROKY MAXX COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554731 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNET SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554732 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARADOR JAILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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I K M INFORMATION  AND KNOWLEDGE MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA CAFETERIA LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RAMIREZ ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIANO ZAMUDIO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN NICOLAS BEER HOUSE RESTAURANTE - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554738 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VESTIDOS FERDYNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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OSORIO MUNERA JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA RODRIGUEZ LIZ MIOSOTHY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554741 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BULLA PIÑEROS RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ALDIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITPERFORMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554744 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ITPERFORMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554745 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUR ORIENTE P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEXTOPISO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALARCON BALAGUERA YOBANY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASIS ORJUELA JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO MAKARENKO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMANCA TOVAR EDGAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554751 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROTEINA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DUQUE DANIEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RENAULT CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y ESTILOS LA 79 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554755 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA ACEVEDO GEDUAR ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTIMIA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTIMIA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTIMIA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OPTIMIA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCREEN TECNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554761 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO HERRERA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL INTERNET DE FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ RAMOS HEYDY CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D&S SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LMSG ASESORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554766
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA SEGURA JESSICA IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES BRILLO Y FRAGANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554768 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRES SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METTA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOBLADORA Y CORTADORA DE LAMINA INGENIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN EL SUB OFICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554772 DEL




DELGADO ESPINOSA NOHORABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554773 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
PEREZ RAMIREZ EDGAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FER CAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554775 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PADUA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA RICO PAN GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554777 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554778 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PUNTO DISPENSACION ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NANITO ROPA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554780 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO HUERTAS CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS CAMINO NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA CRUZ RENE WILFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MALDONADO SORANY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FUNDACION METAFORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554785 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WARHOL FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI CLAVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554787 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVI CLAVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554788 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLIETILENOS & RESINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554789 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOMBER MAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RM INGENIEROS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ BOLAÑOS FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARPIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 03554794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL LA FLORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554795 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA GUTIERREZ MARIA GLERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA CASTELLANOS NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORJUELA GOMEZ WEENDY POLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASSION MODA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554799 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TEXTI INSUMOS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN ORQUIDEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PMO CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATIZ GOMEZ MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUVER FG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEREDIA CUBIDES DIEGO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTASIS M A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554806 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUACA ANDRADE ESTEBAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICEO SAN ISIDRO NORTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZAMBRANO ZAMBRANO RAMON AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA ERAZO CLAUDIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTINEZ BEJARANO DORA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHAVES LOPEZ LOIDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CAMARGO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUESTO 24 A J B F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554814 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GL LOHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 03554815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VALERIA ROPA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA ESTACION 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFLABLES DE COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554818 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ SUAREZ ERIKA JHISET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES CASTAÑEDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL ROHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONCE CAMACHO VICTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DURAN GONZALEZ Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 28/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554823
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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RODRIGUEZ HERRERA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLVENDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554825 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO INMOBILIARIO LA PROMESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANA 96 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554827 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTUHOGAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTUHOGAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554830 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
V J CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 03554834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ASURION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554835
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LIZARAZO SANTOS ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MALTEADAS FUSSION HELADERIA FRUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554837 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO CHARRY DIANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICARO SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554839 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES E INMOBILIARIA CASTRO R S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL
12/12/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554840 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HORIZONTES SALUD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IBAGUE SILVA HECTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ROSARIO DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZORRO SANCHEZ ELSY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
W3 PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA-HC TINTAL ACTA  No. 27      DEL 12/09/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554846
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
AW SAFE GESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554847
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B Y P SISTEMA INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTANA QUINTERO JENNY ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO GRAN PREMIER EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIMERCADO SU DESPENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FONSECA MILENA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO BARBOSA WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THEMIS LEGAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILMER OBANDO BARBOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO MAHECHA JINA MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA  DE CARNES ISABEL Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554857 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALA RICHIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ FANDIÑO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CAFETERIA LA OFICINA DE C J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y DULCERIA EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554861 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA PINTO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS ORTIZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARGAS VARGAS OSCAR GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO ARANGO MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADA LOCO CON SU TEMA. CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOYOS BLANCA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO B M  24 HORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEKOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL




BUITRAGO OSORIO YENNIFER VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03554871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LIZCA TRIVIÑO LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR - SORTILEGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554873 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTANA PACHON JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAONA ACEVEDO LUCY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO FORTOUL PAULA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GALEANO RAMIREZ ALBA YURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES Y PUBLICIDAD NEMECIO C P N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554878 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON MONTAÑO DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO BENITEZ JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DEL QUINDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ROMERO CRISTIAN GIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFLABLES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANDA RODRIGUEZ YENITH ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORDA NIÑO PAULA DAJAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICOMPUTO GALEANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES EN COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES EN COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLORES EN COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JELI'Z SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554890 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LIZARAZO JENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554891 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL FOGON DE LA ESMERALDA COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554892 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPEJO MUÑOZ JOSE OBDULIO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTO SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO GUERRERO INGRID JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




S W ARAUCAEXPRES S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554896
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPRINGFIELD CLUB MI PIPOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILCHES ESCALANTE INES GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
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BAJO EL No. 03554902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS MERKAOFERTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554903 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO PARADA JUAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIANET COM NA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554905 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA YOVANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXI ENTREGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANQUEVA RODRIGUEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MELO DE VILLAMIL ESTHER JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE FERCHO.COM  I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA L A C E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA L A C E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELGADO CALDERON ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEMICAL PRODUCTS MAINTENANCE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLIANCE LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554915 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLIANCE LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES PALO ALTO LIMITADA ACTA  No. 015     DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554917 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
MAX CARNES LA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ALVARADO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERMOPAK REFRIGERACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMOPAK REFRIGERACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ JOSE JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554922 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ AGUILAR WELINGTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUAS DULCES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554924
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOMENTOS DISEÑO PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ ROJAS YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA MARTINEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DEPORTIVO WILLINGTON ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554928 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRODUCTOS FILIPO VILLA NOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI FRUVER M Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ MERINO LTDA. ACTA  No. 02      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ARCHILA PRADA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES PRIETO RONALD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CRUZ ANA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER DON JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554935 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ TARCISIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554936 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS MUÑOZ CLAUDIA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENRIQUEZ ALVARADO ALEIDA FARID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAY BARBOSA YEISON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL TREBOL JSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA EL TREBOL JSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PO BOX INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PO BOX INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROVEAIRE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554944 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRAGA SANABRIA JHON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERYAS S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554946 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACERYAS S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554947 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO LA ESMERALDA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554948 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVAS VARGAS NIDYA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNACIONAL KNOWLEDGE CENTER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL KNOWLEDGE CENTER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUNA PEÑA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S Y A SELLERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554953 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARENAS OSPINA YANCARLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JOSEP LUNA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑA TRUJILLO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABOLENGO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554957 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES PUERTO ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES ARMERO NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANNELS COMFECCIOENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELASQUEZ FERNANDEZ FERNANDO ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVENA ESTACION BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR PERDOMO ARACELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MISCELANEA JYNIRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO SUAREZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
72 COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLMUNDO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO




FRUVER DON JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO BARON ERIKA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L R V GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554970 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L R V GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARACSTILS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03554972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTA VILLA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORREDOR PINZON UBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO RIOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PALOMARES NESTOR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMARKET TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMARKET TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMARKET TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMARKET TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PIZZERIA MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO 52 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 03554982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
J & J SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEAM SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554984 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554985 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDROZA FALLA YERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554986 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA EXTRA WER 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554987 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO BERMUDEZ NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ GALVAN NIDIA YAMIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVU DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIVU DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BODEGA INDUSTRIAL DEL ACERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANONIMOS COFFEE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554993 DEL LIBRO 15.




LA PELUQUERIA W G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA RODRIGUEZ WILMAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS SANTA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE BELLEZA INTEGRAL LA FRANCESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03554997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLEGAS AGUDELO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03554998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ ROMERO LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03554999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO GUTIERREZ LAURA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROJAS TARAZONA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KITCHEN TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KITCHEN TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISCOBAR LALIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMEZQUITA SUSA DIEGO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDRO  WILYER MANTENIMIENTO DE TANQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555006 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INGENIERIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
A & C MODELS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTICOS Y SUMINISTROS LA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY POINT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555010 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY POINT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555011 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABRIL VARGAS MONICA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMARKET TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555013 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PA LO ALTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CAÑUELA TEXTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555015 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISCO BAR EL MOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555016 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA SUAREZ ANGELA YINED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA GOMEZ JEMENES XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO SANTIAGO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ SUAREZ JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTOJA ALVEAR YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTROMOTOS LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO CHICAGO DIGITAL POWER DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CHICAGO DIGITAL POWER DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO CHICAGO DIGITAL POWER DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO CHICAGO DIGITAL POWER DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAHECHA JIMENEZ STIVEN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J V S MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEL S PARADISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA ORJUELA JUAN DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DEL PASTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EJ LOGISTICS OPERATOR SAS ACTA  No. 10      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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ARTYCOCINAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE LA 78 DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASADA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASADA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ PEREZ CANDIDA BETSABE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE TIAN LE FU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE TIAN LE FU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555039 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE TIAN LE FU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE TIAN LE FU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ VINASCO LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIZALES VALENCIA LEYDY YICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA SALNAS LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRAVENTA BETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ VERA JOHANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA IDARRAGA CRISTIAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA FARRA TRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SANCHEZ ALBERTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MEDELLIN JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANDALA JOYERIA GALERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555051 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL CUBO  PUBLICIDAD Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555052 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DUQUE SARA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENESIS SPORT A.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO SUPER PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN DIAZ AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESSORI MOTORS ITALY 92 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONTI ENCERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE




FONTI ENCERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555059 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERDOMO FALLA LUZ ESNEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA ROJAS ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRASAS DEL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555062 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBA SANCHEZ TITO FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA LEGUIZAMON FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
29/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555064 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A YOPAL (CASANARE).
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PAPELERIA Y MISCELANEA PLUMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555065 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCHILA SOFY YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPORTIVOS LA ONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555067 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DUARTE ANA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JB BARRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555069 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO CAMELO JAMES MARLON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555070 DEL




DROGUERIA  LUSALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCLOC P&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555072 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIAS Y MINIMARKET ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555073 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARROQUINERIA CIMARRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA COLFRUTALIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555075 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNCA BELTRAN SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ RUBIO RUTH ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSO NIÑO LUZ VERSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L E P G SERVICIOS LOGISTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555079 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑUELA GARCIA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ CARDOZO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO SANCHEZ RICARDO STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COSMETICOS HASB LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FELINO TV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555084 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOLEDO QUITIAN PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STARLED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555086 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03552921 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO 01906194
DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03552921 DEL LIBRO 15, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDÍA LA INSCRIPCIÓN..
 
STO 396 CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARROW RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555088 DEL




DURAN REY HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555089 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGH FIVE ENGLISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ SIERRA GUILLERMO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ALKOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555092 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARNICA VELASQUEZ JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO LOPEZ ARQUIMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERRERA ROMERO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555095 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
LLANTAS Y RINES INDYCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROARTE DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES DANY  L J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO MENDEZ LINA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA MORENO ANDREA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TACHOS COMIDAS RICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555101 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PALENCIA JOSE EUSTACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555102 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINA OSORIO DISEÑO Y COMPLEMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555103 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLSUMINISTROS YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555104 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CASTAÑO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALQUIEQUIPOS JAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555106
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUAL BRANDING STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CIGARRERIA LA UNICA  F.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555108 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAPATA PEÑA FRANQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555109 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAEV TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555110 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JK DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555111 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREPE MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIVED S A S ACTA  No. 001     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ANAYA PALENCIA UBALDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERCOMEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555115 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS ACADEMICAS MILTON OCHOA & BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIAL CASTELES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555117 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLOR COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO TORRES MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINI MERCADO Y CIGARRERIA LA BONANZA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PERDOMO CESPEDES ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANCHOLA RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUICK INGENIERIA DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MARIA JOSE MELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555124 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO CORDOBA KEVIN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS MYRIAM STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROLDAN CAICEDO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TDC SANTA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDENTECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555129 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES GERSALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO CHUNIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA CARRERO NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CORREA CARRERO NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOSQUERA BARREIRO NANCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES LAS PALMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555135
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANCERA PARRADO LIZETH CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M R EXTINTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ODONTOLOGICA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03555138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON ALDANA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LIFE HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA MI CHINITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCO LO VISTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BRASERO ARDIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555143 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EJT MODELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555144 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA LAGUNA JEIMMY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BARRERA VILLARRAGA LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03555147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DESARROLLO DE SOFTWARE INGENIEROS Y CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESPINOSA BARRIGA ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURTIPIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555150 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BUITRAGO RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLIGLOTA DISEÑO DE COMUNICACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DATAMOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LODOÑO CORREA FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAS CLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555155 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEREZ TABARES MAURICIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EL FARAON ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EL FARAON ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES EL FARAON ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555159 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES EL FARAON ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUMPAQUE SEPULVEDA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICAS VISION 20/20 EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 003     DEL 29/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
X-ACT MARKETING & DESAROLLO DE NEGOCIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMG SERVICES MANAGEMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMG SERVICES MANAGEMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO TACSA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA ACOSTA JOSE BAYARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TMENOS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURÍDICA .
 
GIRALDO DE GONZALEZ CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO CASTAÑO JORGE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MORENO MILTON CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEALS TO GO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555172 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FERRELECTRICOS EL CONDOR 1 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOPPELMAYR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555174
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MELO HERNANDEZ MARIA ISAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ DE BERMUDEZ CLARA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALZIADORA DE ALIMENTOS YACOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.




CABALLERO PRADA YAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEMERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555180 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHANGO LATIN CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555181 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ DUARTE ANGIE NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHORIZOS YACOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555183 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUALDRON SILVA DENNIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUEVARA AVENDAÑO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFETERIA LOS MELLIZOS F.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555186 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUENTES GOMEZ ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL PAISA 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555188 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL MURILLO OLMEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES DFL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555190
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIERROS Y LAMINAS J.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LATORRE SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS ARANGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA MONA PIOLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE LA RUTA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555195
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 006     DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555196 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
LA CLINICA DE LA MOTO NASKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03555197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAL DE METALICAS OMAR MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
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BAJO EL No. 03555198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES FINAS LA CITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBANO VILLAMIZAR DIANA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ RAMIREZ SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PEDREROS NIDIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUDIOS DEL DISEÑO A V B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555203 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ SONIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555204 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
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VINOS & ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555205 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OSORIO CASTAÑO OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESARIAL URVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POIESIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 03555209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 160     DEL
19/01/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KILATES JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555211 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AIRPORT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555212
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES FORTIORI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555213 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEJIA NINI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555214 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARFESEG SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555215 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
INFOCON LTDA INFORMATICA Y CONSULTORIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555216 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WORLD PRODUCCION ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03555217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CAMACHO PARRA JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUGE  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555219 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
D' LIZ RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555220 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS PEÑA ANGIE KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHUQUIN BADILLO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA RODRIGUEZ MYLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555223 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LLANO VILLALOBOS CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555224 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA PAIS MARIA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAFIPLAST AP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555226 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUIRRE GOMEZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555227 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
THE BEER LOUNGE 85 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMOTORES CHUQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE ROA JOSE FERMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555230 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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JABEL CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03555231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHANGO LATIN CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555233 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENAGOS SUAREZ RAMON ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ AVILA MARIA GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES H A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MANANTIAL DEL ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GLOBAL REPS TRAINING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS PAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555239 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVACIONES JERICO SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CORREDOR PINZON DILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO AMIGO DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555242 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO PALACIO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VOLADURA DE ROCA CONTROLADA GC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO CIFUENTES DEISSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BOSA JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555246 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA PINZON ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE TIAN LE FU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555248 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ MONTAÑEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555249 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL REPS DESTINATIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OBRAS SON AMORES ESTUDIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555251 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GR 9 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555252 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ SANTANA MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CUBIDES JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA GONZALEZ LUZ MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA ESQUIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555256 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA YOLI MG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555257 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS GARZON MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARGO RED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERRANO DUQUE SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIACTIVA R&V DE SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS ELECTRA LIMITADA EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 03555262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA NICO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMPO DE TEJO MI TOLIMA VIEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES CUENCA MARIA AMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES CASTRO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMART ENTERPRISE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ MOYANO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS UNIDOS CARMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD EN EL TRABAJO AMBIENTE Y
CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555270 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARKPLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 03555271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ASCANIO ASCANIO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MORALES FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANCIPE ALVARADO MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
30/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 03555275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
30/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
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EL No. 03555276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSOF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555277 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMOTORA PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD GUAJIRA ZARAGOZA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555278 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ELIZABET´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555279 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA VARGAS ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ROKOLA LOS PARTNER'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555281 DEL




ARQ - TECNITIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO Y FRUVER SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555283 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMORAMORE BELLEZA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JANS CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JANS CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JANS CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JANS CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GUERRERO ACOSTA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ DUARTE BERCELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO HERNANDEZ ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS MEXICANAS LA W 49 FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555292 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CONTRERAS CULMA ANGELICA JISSETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL KALIFA PREMIER S A S ACTA  No. sin num DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EMPANADAS MEXICANAS LA W 43 FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2015,  ______ DE




SURTI FRUVER EL GRAN SABANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555296 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARA CASTELLANOS JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MCN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555298 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANADAS MEXICANAS LA W 7 FORMULARIO  No. ______ DEL 30/01/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555299 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PARQUEADERO EL VIEJITO ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555300 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ RAMIREZ ARCESIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLUCIONES ARQUITECTONICAS CARPINTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555302 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE JUEGOS LA GRAN FORTUNA 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR FLUXUS DANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555304 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON MARIA OLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555305 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO LA 8TA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MORENO DIANA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VBM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555308 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CORPORACION PRIVADA DICTRICH CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555309 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NITOLA TORRES EDGAR OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALOR GARCIA DEIGNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADO LA CONCORDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHEMICROPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHEMICROPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DENTAL ODONTOMEDIC AMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA SANCHEZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO OPTICO LA VIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE QUINTA POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555318 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DASOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555319 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA BRINK'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Z&M ASERTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555321 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RODRIGUEZ RINCON RAFAEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUENTES COY JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPASCO HENAO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA GENIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO CORTES YENNI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVEN CAST NUN PRODUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ FORERO LUZ HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAN FACTORY & FRUITS COMUNICACION  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555329 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCES LIZZETTE ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555331 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELENA MORA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555332
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
ORTIZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEÑAL & GRABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555334 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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IZQUIERDO S A S ACTA  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
SAN JUANERO ESPRESS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555336 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BATISTA NURY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GOMEZ JOSE FRANCILIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAG INVESTIGACIONES E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBLES Y ASOCIADOS JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAVARRO MARTINEZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMBAR ASESORIAS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NUEVA EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555343 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE MARKET JOBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE MARKET JOBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ GALINDO LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TEMPLO DE LAS DIOSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMETALMALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555348 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ & MOSQUERA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M&C DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTESE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOTAL GLOBE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOTAL GLOBE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS GALERIAS 51 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AMRIT TIENDA ORGANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAC LIDERES EN ATENCION Y COMPROMISO SG- SST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WINNERS LP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555357 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANNY PRODUCCIONES BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDS TERPEL CRUZ ROJA - GNV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555359 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS BUSINESS PARTNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 03555360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OBRAS CIVILES FOR - SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555361
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DANALEG OUTSOURCING SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555362
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FROSCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555363 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS FOCACCIO LTDA ACTA  No. 05      DEL 01/10/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555364
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SINERGIA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555365
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUNPACK IT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
03555366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA...
 
TCH S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BIOSERVICE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555368 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOSERVICE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555369 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAJES ARQUITECTONICOS LG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555370
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESA DE LOGISTICA DE TRANSPORTE Y TURISMO NACIONAL Y URBANO S.A.S.
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555371 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AL STORE SAFETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555372 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRESPORCIENTO MODELS S A S ACTA  No. 02      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NR CONSULTORIAS HIDRAULICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555374
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISION & IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 03555375 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LAS FAMILIAS COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 03555376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERCAT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
PRIVATE & PUBLIC INVESTMENT SAS PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE COMO P & P
INVESTMENT SAS AUTO  No. 019394  DEL 30/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00002375 DEL
LIBRO 19. DECLARO TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATARIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ORDENO ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE. .
 
SERVICIO DE MERCADEO TEXTIL S.A.S SERMETEX S.A.S - EN REORGANIZACION AUTO  No.
14796   DEL 14/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00002376 DEL LIBRO 19. ADMITE AL PROCESO
DE REORGANIZACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DESIGNA PROMOTORA (DRA
EMILGEN GIRL BARBOSA).
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO
No. 4000187 DEL 19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00002377 DEL LIBRO 19. SE ORDENA RECONOCER
EN COLOMBIA COMO PROCESO EXTRANJERO PRINCIPAL EL PROCESO EXTRANJERO DE
INSOLVENCIA QUE ADELANTAN LAS SOCIEDADES QBEX ELECTRONICS CORPORATION INC,
QBEX COLOMBIA S A. Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS COLOMBIA SAS,
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY 1116 DE 2006.
 
QBEX COLOMBIA S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 4000187 DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
 360
No. 00002378 DEL LIBRO 19. SE ORDENA RECONOCER EN COLOMBIA COMO PROCESO
EXTRANJERO PRINCIPAL EL PROCESO EXTRANJERO DE INSOLVENCIA QUE ADELANTAN LAS
SOCIEDADES QBEX ELECTRONICS CORPORATION INC, QBEX COLOMBIA S A. Y
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS COLOMBIA SAS, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 103 DE LA LEY 1116 DE 2006.
 
MANANTIAL SPV SAS - EN LIQUIDACION JUDUCIAL AUTO  No. 019395  DEL 30/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00002379 DEL LIBRO 19. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA ACTA  No. 016     DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245853 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA ACTA  No. 101     DEL 24/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245854
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (DE CONFORMIDAD CONEL ARTÍCULO 27 DE
LOS ESTATUTOS)  Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION CERREJON PARA EL PROGRESO DE LA GUAJIRA ACTA  No. 42      DEL
19/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 00245855 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION AGROPECUARIA UNION COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UNE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00245856 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO /
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS SE IDENTIFICA POR SU SIGLA O N G P T L
ACTA  No. 0053    DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS SE IDENTIFICA POR SU SIGLA O N G P T L
ACTA  No. 0053    DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 00245858 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE EMPRESAS AEREAS NO REGULARES DEL AEROPUERTO EL DORADO SIGLA
ADANZAG ACTA  No. 004     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245859 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION DE EMPRESAS AEREAS NO REGULARES DEL AEROPUERTO EL DORADO SIGLA
ADANZAG ACTA  No. 004     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245860 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ORGANIZACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
SIGLA FODERDE ACTA  No. 001     DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245861 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
GESTION Y DESARROLLO ACTA  No. 004     DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245862 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE GERENTES Y ADMINISTRADORES DE CLUBES ASOGECLUB ACTA
No. 16      DEL 27/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 00245863 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES LEGALES) - VER REGISTRO 00245694.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS CARROCERAS SIGLA ASCECAR ACTA  No. 001
DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO
EL No. 00245864 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
GESTION Y DESARROLLO ACTA  No. 006     DEL 15/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245865 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION ICOM COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245866 DEL LIBRO I. LA
JUNTA DIRECTIVA EN REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL NOMBRA PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE (VER REGISTRO 00245155).
 
LOVE BOUGHT INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 12/11/2012,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245867 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE: JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA..
 
LOVE BOUGHT INTERNATIONAL ACTA  No. 001     DEL 28/01/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245868 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA..
 
LOVE BOUGHT INTERNATIONAL ACTA  No. 002     DEL 16/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245869 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA..
 
LOVE BOUGHT INTERNATIONAL ACTA  No. 003     DEL 17/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245870 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE 4 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA..
 
LOVE BOUGHT INTERNATIONAL ACTA  No. 003     DEL 17/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245871 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA..
 
LOVE BOUGHT INTERNATIONAL ACTA  No. 003     DEL 17/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245872 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE FACATATIVA A BOGOTA Y CAMBIA
SU NOMBRE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA..
 
FUNDACION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245873
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A ACACIAS (META).
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FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. SIN NUM DEL 21/07/2010,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245874 DEL LIBRO I. CONSTITUCION Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL ACTA  No. 4       DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 00245875 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL ACTA  No. 4       DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 00245876 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
LASIREN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245877 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 02      DEL 27/12/2010,  ASAMBLEA
GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245878 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: CAMBIA SU NOMBRE, SU
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y




CORPORACION ICREATIVOS COMUNICACION Y CULTURA ACTA  No. 003     DEL
12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00245879 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 02      DEL 27/12/2010,  ASAMBLEA
GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245880 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 02      DEL 27/12/2010,  ASAMBLEA
GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245881 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 02      DEL 20/03/2011,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE MALAMBO (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245882 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL).
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 02      DEL 23/09/2011,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245883 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL).
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 03      DEL 13/12/2011,  ASAMBLEA
GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245884 DEL LIBRO I. REFORMA DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO Y AUMENTA EL PATRIMONIO.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. SIN NUM DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245885 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. .
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 05      DEL 01/04/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245886 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL).
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 06      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245887 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU OBJETO,
VIGENCIA, PATRIMONIO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS ARTS. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 06      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245888 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 06      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245889 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO.  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
FUNDACION EDUCACION Y SALUD ACTA  No. 07      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00245890 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
BARRANQUILLA A BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BARRANQUILLA..
 
ASOCIACION DE FERRETEROS DE COLOMBIA UTILIZARA LA SIGLA ASOFERCO ACTA  No. 23
    DEL 11/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 00245891 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
OTROS ARTS..
 
ASOCIACION DE FERRETEROS DE COLOMBIA UTILIZARA LA SIGLA ASOFERCO ACTA  No. 23
    DEL 11/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 00245892 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE FERRETEROS DE COLOMBIA UTILIZARA LA SIGLA ASOFERCO ACTA  No. 23
    DEL 11/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015,
BAJO EL No. 00245893 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION FUENTE DE PAZ ACTA  No. 18      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245894 DEL LIBRO I.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y
CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION FUENTE DE PAZ ACTA  No. 19      DEL 12/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00245895 DEL LIBRO I.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095348 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PUNTO
AZUL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095349 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
TRABAJANDO POR AMOR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095350 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
TRABAJANDO POR AMOR  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095351 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP LA ENTIDAD ADOPTA LA
SIGLA DOMENCOOP  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095352 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PROYECTO FABULA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095353 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPMSD






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00019566 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No.
00019567 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS A COLOMBIANOS SIGLA COOPSERCOL ACTA  No.
63      DEL 15/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/01/2015, BAJO EL No. 00019568 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ASOCIACION MUTUARIA Y RECREATIVA SAN BERNARDO ACTA  No. 661     DEL
09/09/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL
No. 00019569 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, SU
OBJETO, ELIMINA REVISOR FISCAL Y COMPILA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL BOSQUE LTDA CUYA SIGLA SERA COOPERATIVA EL BOSQUE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00019570 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL BOSQUE LTDA CUYA SIGLA SERA COOPERATIVA EL BOSQUE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00019571 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADORA Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL BOSQUE LTDA CUYA SIGLA SERA COOPERATIVA EL BOSQUE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00019572 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y SOCIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA
NERVIOSO SIGLA CICOSIN ACTA  No. 255     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/01/2015, BAJO EL No. 00019573 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
